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Kgl. Hof. u11d Unil'C'I'KitlitR·Buchdl'uckcrei ,"on Dr. C. Wolf & Sohn In Mlincllcu. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
. (Zugleich Prokanzlel' der Universität). 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL (s. philosoph. Fakultät). 
11. Akademischer Senat. 
Re7ctor: Dl'. KARL ALFRED ZITTEL. 
Pr01'elctor: 01'. KARL von PRANTL (s. philosoph. Fakultät). 
Senatoren: 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER } Dr. PETER SOHEGG (s. theolog'ische Fakultät). 
nl'. ALOIS von BRINZ 1 .,. 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK r (s. JurIstIsche Fakultät). 
Dl'. GUSTA V HEYER . t . 
Dr .• JOH. ALPE, REN. v. HELFERIOHf (s. staatswll'tschaftl.Fakultät). 
Dr. BERNHARD von GUDDEN I ... Dr. AUGUST von ROTHMUND f (s. medlZllllSche Fakultät). 
Dl'. WILHELM von OHRIST I·· Dr. KARL ADOLF OORNELIUS { (s. pllliosoplllsche Fakultät.). 
Dl'. PHILIPP LUDWIG SEIDEL 1 . . Dr. JOH. PEIL. GUSTAV VOll JOLLY r (s. plulosoplllsche Fakultät). 
ReJm'ent in Sti;penclienangelegenheiten: 
Dr. AUGUST GEYER (s. juristische Fakultät). 
Sekretm'iat . 
. Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I, Maximiliansplatz 19/3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Reg'istrator, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstl'asse 59/2 r. 
JAKOB P AEHR, Funktionär, Klenzestrasse 5/2. 
Pedell. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Türkenstr. 66/1 r. 
Substitut: LEONHARD KAMl\1ERLOHER, Schellingstr. 36/3 r. 




der Universität und des Herzoglich Gc()'rgirmischen Priesterhauses. 
Y01'Sfc( 11(( .' 
Rektor Dr. KARL ALFRED ZITTEL. 
JJfitglier1er .' 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. ,juristische F,tkultät), 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANCK (s. juristische l!'akultät), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswirtschaftl. Fakultät), 
Dr. KONRAD von MAURER (s. juristische Fakultät), 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Colleg. Geol'g. 
Se7wetcl1'iat ~tn(Z Ka.nzlei (wie oben). 
H at/si118jJeldor. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/2 II. 
Hausmeister. 
JOSEF BOESL, Univel'sitäts-Gebäucle. 
Haupt1utssc . 
. FRIEDR. J.\<1A.X BERNARD, Hau])tkassiel' uncl Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse,Colltroleul', Siegesstr. 13 b. 
AWrON von GRAFENSTEIN, funkt. Kasseoffiziallt, Adalbertstr. 8/2. 
ANDREAS SOROENER, Funktionär, Theresienstr. 3/3. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L lJekanate: 
Dekan cler theologischen Fakultät: 
Dr. ALOlS SOHMID. 
Deka.n der jlt1'istisclten Fakulti:it: 
Dr. ALOIS von BRINZ. 
Dekan cler staatswh-tscltaftlichen Fakultät: 
Dr. GUSTAV HEYER. 
Dekan (7er meclizinischen Fakultiit: 
Dr. KARL von VOlT. 
Dekane der philosophisehen Fakultät: 
Dr. ERNST TRUMPP (I. Sekt.). 
Dr. GUSTAV BAUER (lI. Sekt.). 
IL HOllomJ'icn-Kommission. 
Vo}'stal/(l: 
Rektor Dl'. KARL ALFRED ZITTEL. 
JJlitgUedel' : 
Dr. ALOIS SOHMID (13. theol. l!\'tkuWit). 
Dl'. AUGUST GEYER (s. jurist. Fttktlltät). 
Dr. KARL GA YER (s. staatsw. li\tknltät). 
Dr. KARL VOll VOlT (13. me(lizin. Fakultät); 
Dr. KARL von PRAN'l'L (13. p11ilos. Fakultät). 





Dr. PAUL VOll ROTE, Oberbibliothekal' (s. jurist. ]'akultät). 
JJiit.qlieder: 
Dr .. A.LOIS SOHMID (s. theol. Fakultät). 
Dl'. JOH. JUL. WILHELM VOll PLANOK (13 .. jurist. Fakultät). 
Dr. WILH. HEINR. VOll lUEHL (13. st,'t,l,tsw. l!\tkllltät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. F:1kultiit). 
Dr. F. W. B. von GIESEBREOHT \ (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. PHILIPP L UDWIG SEIDEL f 
IV. Oollegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor. 
. . . . . . . . . . . . .. ' . Sllbregens. 
V. Spl'uchkollegium. 
OrclilUt1'iu8 : 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK (s. jurist. Fa,lmltiit). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Profe::;soren der juristischen Fakultät. 
Sekretii1' : 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medizinalko11lite. 
Y01"stancl: 
Dr. THEODOR LUDWIG "\VILHELM VOll BISOHOFF, qll. o1't1 
Professor, k. Geh. Rat und Obel'llledizinalrat. 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM 1 
Dnl:. 'HVUILGHO' FRIED~IOSS~ NKARL VOll HEOKER (s. medizin. 
1. VOll ZIE!vL E ( F' 1 W't) Dl'. HEINRIOH RANKE ,tm ,t • 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, aussel'ol'd. Beis. J 
Dl'. KARL POSSELT 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
GREGOR HQRNSTEIN. 
Suppleanten: 
} (s. medizin. Fakultät). 
Sekretiir: 
VII. Friif16ngskomtnission für das tentamen ph,lj8icum 
im J. 1880\81. 
Vorsitzender: 
Der Dekan c1er mec1izini::;chen Fakultät Dr. KARL von VOLT. 
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E::ewninatol'en: 
Dr. PHILlPPvon .JOLLY 
Dr. ADOLF BAEYER f\ (s. philos. Fakultät). 
Dr. KARL WILHELM VOll NAEGELI 
Dr. KARL KUPFFER \ 
Dr. KARL von VOLT f (s. medizin. Fakultät). 
VIII. Pi'Üjungskommission fEll' die med. Approbation8prElfung 
Ült J. 1880181. 
TTol'stand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Excuni:lwtOl'en,' 
DI'. NIKOLAUS RÜDlNGER 
Dr. KARL VOll VOlT 
Dr. OTTO BOLLlNGER 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdoz. Dr. HElNR. HELFERICH 
Dr. AUG. UST von ROTHMUND I (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FR. XA VER von GIE~rL 
DI'. HUGO von ZLEMSSEN 
Dr. WILH. FR. KARL von HEOKER 
Ausserord. Prof. Dr. JOSE.D' AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. ](omHtz'88ion fltl' die plt(l/}'nutzeutiscltC ApprobatioJlsprfijung 
im J. 1880[81. 
Vor~it;;:eJldel' : 
Dr. PHILIPP von JOLL Y (s. philosoph. Fltknltät). 
Examinatoren,' 
Dr. PHILlPP YOll JOLL Y I 
Dr. ADOLF BAEYER J' (s. l)hilosoph. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
Dr. L. A. BUOHNER (s. med. Fltkultiit) nncl Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
X. Pltilologisclw8 Scmilwr. 
Dr. WILH. von OHRIST, I. \ 
Dr. KONRAD BURSlAN, 11. . Vorstand (s. philosollh. Fakultät). 
Dr. EDUARD \VOELFFLIN ud 
XL 1I1atlwma#sclt-j11tysikalisclws Seminar. 
Dl' .• J. PR. GUST. von JOLLY, I.\ 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL, II.
J
. Yorstancl (s. philos. Fakultät). 
Dr. GUST. BAUER, IH. 
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XII. Histol'isclws Scmiuctr. 
VOfStCtn(Z: Dr. FRIEDR. WILH. BENJAMIN von GIESEBREOHT 
(s. philosoph. Fakultät). 
XIII. Seminar flirr neuere Sprachen 1t7ul Literatur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, I. \ Vorstand (s philos~ph Fakultät). 
Dr. HERM. WILH. BREYMANN, H·f . . 
XIV. Homildü;cltes Seminm'. 
Vorstand: Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Geol'gianums . 
.Assistent: . ............ Subregens im Georgia,num. 
c. 
Fakultäten. 
I. Tlwologz'sclw Fakultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. eler Kirchengeschichte, 
Vorstand der k. Akademie (ler Wissenschaften und Genel'alkonsel'vator 
der wissenschaftlichen Sa.mmlungen (les Staates, lebensHtnglicher Reichs-
rat der Krone Bayern, Stiftspl'opst, Gl'osskomtur eles Verdienstordens 
der bayer. Krone, Komt.ur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hei~. 
Michael, Vorstand (les Kapitels des Maximi1ialls-Ordens für Wissensch,tft 
un(l Kunst, Inhl:tber des Ehl'ellkreuzes des Lu(lwigs-Orclens, Ritter des 
k. prenss. roten Adlerorclens II. Kl. mit dem Stel'l1e, OOlllmandenr aes 
kaiserl. mexikan. G1 adelonpe-Or(lellS, OOlllmandeur I. Kl. :uüt dem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I. 
Dr. ALOIS SOHMID, o. ö. Professor eIer Dogmatik und Apologetik, 
erzbischöfl.. München-Freising'scher geistlicher Rat, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Micha,el I. 
Dr. PETER SOHEGG, o. Ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der 
neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michv,el 1., erzbischöfl.. München-Freisillg. geistl. Rat. 
Dr. lSIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor lIes Kirchenrechts 
und der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Prof. der Moraltheolog·ie. 
Dr. JOHA.NN FRIEDRIOH, o. ö. Professor der historischen Neben-
fächer der Theologie, der Dogmellgeschichte mit Symbolik, Pa.trologie, 
christlichen Archäologie und Literaturgeschichte, ord. Mitglied der k. 
Akademie der vVissenschaften, aUSWärtiges Mitglied eler Gesellschaft für 
Kirchellrechtswissenscha,ft in Göttingen. 
Dr. JOSEF BAOH, o. Ö. Professor der PMa,Q;ogik und llel' philo-
sophischen Disziplinen, insbesonclere der Religionsphilosophie. 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER, o. ö. Professor der hiblisch·orienta-
lischen Sprachen, der altte:::;tamentlichen Einleitung uml Exegese. 
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Dl'. ANDREAS SCHMID) o. Ö. Professor der PastoraltheoloO'ie 
Homiletik) Liturgik und Katechetik) Direktor des Georgianischen Kl~ri: 
kaIseminars. 
Dr. OTTO BARDENHEWER) Privatdozent. 
11. Juristische Falwltitt. 
Dr. JOH .• TUL. WILHELM VOll PLANCK, k. Geheimer Rat, 
o. ö. Pr?fessor des Zivilprozessl'echts und des St.mfprozessrechts, Ritter 
des VerdIenstordens der bayer. Krone, des Maxilllilia.nsordens für Wissen-
schaft und Kunst mrr! des Da,llebl'og-Ordens. 
Dr, P AUL von ROTH, o. Ö. Professor des eleutschell Priva,trechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bltyer. 
Landre.chts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
d:-l' WIssenschaften) Mitglied der Reichskol1l111ission für Ellt.werfullg 
emes deutschen Z~vilgesetzbuches, Ritter des Verdienstol'Clens der bayer. 
Kl'one) lles Verelienstordens vom hl. Michael I. und des Maximilialls, 
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ 0, ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
Ehrelldoctor der philosophischen FaknWit in Wien, Rit~er des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. ö::;tel'l'eicbischell 01'(lens der 
eisernen Krone II!. Klasse. 
Dr. KONRAD von :MAURER, o. Ö. Professor der nOl'llischen 
Rechtsbeschich~e, ord. Mitglied der k. b. Akademie (leI' WissBllselmfteu) 
Ritter des Verdienstordens der lllt,\rer. Kroue, VOhl h1. Michael I., Mit· 
g-lied und Sehrifrführel' des Kapitels des Maxilllilian~ol'dens fÜt' -Wissen-
schttft und KUll~t, Komtur de8 11 Ol'weg. St. Ohtf·Ol'dellS, korre'lp. Hitglied 
der kaiserl. Akademie der Wissensc.]mften zn Wien, auswärti~es Mitglied 
der k. schwedischen Akademie der 'W:ssenGchaftell in Stockholm und 
dei' k. Gesellschaft tler WissensehafLIl zu Upsltla, Ehrenmitglied des 
norweg'ischell historischen Vereins zn Christiallia, Mitglie(t der wissen· 
schaftI1chell Gesellschaften zu Dl'olltheim und Ohristiallia. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen 
tlentschen, eles bayer. und des f'l'ttnz. Zivilprozessl'echts sowie des fl'ltllZ. 
Zivilrechts) Ritter c1es Verc1iellstol'clens vom 111. Michael 1. 
Dr. AUGUST GEYER, 0. ö. Professor eIes Stl'd.ti:eehts, <les Straf-
pl'ozessl'echtß und der Rechtsphilosnphie, Inhaber des Venlienstkl'enzes 
für die Jahre 1870 und 1871 und des Offizierkrenzes des Ol'{l~llS der 
italienischen Krone, kOl'l'esp. Mitglie(l der spanisc.hen Accailemia de 
jurisprudeneia y legislacioll. 
Dr. ERNST AUGUST SEUF~'ERT, o. ü. Prof'. des römischen 
Zivilrechts, Ritter des Verdienstonlens vom h1. Michael I. . 
Dl'. HERMANN VOll SIOHI<JRER, O. ü. Prof. des deutsehf',JI Heehts 
und deI' deutsch~1l Stattts- ulla Reeht.sgeschiehte, Rittet' des ': erllienst-
ordens der bayel'. KrOlle und 11('S Vel'(Uenstf!l'ClellS vom I~L MlChltp;l ~., 
auswärt.iges Mitglied der Gesellschaft, f'üI' Klrchenrechtswu.;sellsch,tft In 
Göttillgen. 
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Dr. FRANZ VOll HOLTZENDORFF, O. ö. Professor cles Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen StMtsrechts, Inhabßl; ller Kriegs~lenk­
münze für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71, Rltter des VerllIenst· 
or(lens vom heil. Michael I. und des niederländischen Löwenordens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kaiserl.-
türkischen Medschidje -Ordens und des kaiserl. türkischen Osmani6-
Ordens, Ehrenmitglied des jnridisch-staatswirtschaftlichen Doctoren-
Kollegiums der Universität "Wien, eles Schdftstellel'vel'eins ebendaselbst, 
der Vereine deutscher und schweizerischer Stl'afanstaltsbeamtell, der 
italienischen Gesellschaft für Strafrechtsrefor.tll zn Rom, des Vereins für 
VerbreitunQ' griechischer SprachstncUen in Athen, der philologischen 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der Massachusetts Historical Society in 
Boston, des Instituto di diritto internazionale zu Mailand, auswärtiges 
Mitglied der k. Akaelemie der Wissenschaften zu Brüssel und der 
Gesellschaft für Künste UI!.d 'WIssenschaften zn Utreeht, der medizinisch-
psychologischen Gesellschaft in Berlin, korresp. Mitglied der Acade11li~ 
des sciences morales et politiques zn Paris, der k. Academie dei Lincel 
zn Rom, des R. Istituto Lombarclo zn MailaUtl, der rechtswissen-
schaftlichen Akademie zu Madrid I der englischen national association 
for the promotion of social science und der American social science 
associat.ion, der Howard association in London, der association de l6gis-
lation COmpil,ree ::m Paris, der New-York prison association, der societe 
generale eles prisons zu Paris, Mitglied des völkerrechtlichen Instituts 
zu Gent, des stäntligen Ausschusses des internationalen Gef'ällgisskon-
gl'esses. 
Dr. JOSEF BERCHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der ileutschen Reichs- uncl Rechtsgeschichte, auswär6iges Mitglied der 
Gesellschaft für Kil'chenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdozent, k. Ad.vokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHIIJIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dl'. THEODOR LOEWENFELD, Privat<lozent, Rechtsanwalt. 
Dr. HEINRIOH HARBURGER, Privatclozent, k. Amtsrichter. 
111. Staat8wirtscJutjtliclte Fctkllltät. 
Dl'. KARL EMIIJ von SOH.AFHÄUTL, o. ö. Prof. cler Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konse.rvatol' der geognostischen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akaclemie der Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone des Verdienstordens 
vom heil. Michael 1., des k. pl'euss. roten A(n~r-Ordens IV. Kl. und 
der fi'anz. Ehrenlegion, lVlitglie(l mehrerer O'elehrten Gesellschaften. 
Dr. JOHANN ALFONS RENATUS von HEIJ]'ERIOH, o. ö. 
Professor der Nationalökonomie nnd Finanzwissenschaft, k.. hannov. 
Hofrat, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov. 
Guelphenordens IV. Klasse 1 Inhaber eIes fürstlich IJippe'schen Ehren-
krenzes H. Kl. 
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'l?r. GUSTA V HEYER, Geh. Regierungsrat, o. ö. Professor der 
fO~'sthchen Betriebsl~hl'e, Komtur des k. spanischen Ordens Karl's IrI., 
Ritter des k. preusslschen roten Aülerortlelll::l IV. Kl., des k. italienischen 
Kl'OllenOr~lens und des k. norwegischen St. Olaf-Ordens, Ehrenmitglied 
des hesslschen, schlesischen, schweizerischen und Hils-Sollino'-Forst-
vereins, der Wetterauischell Gesellschaft für die gesammte N atu~'kunde, 
der Petrowsky'schell Ackerbau- und Forstltkademie zn Moskau korre-
spondierendes Mitglied der k. k. LaI:dwirtschafts-Gesellschaft Zl{ Wien. 
der.lL k. galizisehen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemoerg lUlll der 
k. !tal. Ackerbau-Gesellschaft zu Turin. 
Dl'. WILH. HEINR. von RIEHT.J, o. ö. Prof. der Kulturgeschichte 
und Statistik, ord. lVlHglied del' k. Akaaemie der "\Vissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayerischen Krone, des k. Verdienstordens vom 
heil. Michael r. und des k. lVIaximiliansortlens für 'Wisseuschaft una 
Kunst. 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, o. ö. Professor dei' Enzyklopädie 
der Forstwisseuschaftel1, aes Forstrechts und der FOl'stpolizei, Ritter 
des Verdienstordem; vom heil. Michael I. 
Dr. JOHANN KARL GAY ER, o. ö. Professor (ler forstlichen Pro-
duktiollslehre, korrespondierendes Mitglied der medizinisch-naturwissen-
schaftI. Gesellschaft für die Moldttu, Ehreulllitg'lied des natul'wil:lsenschaft-
lichen Vereines Pollicllia in der bayerischen Pfalz, ordelltl. Mitglied der 
Kaiserl. Leopoldinh:,ch-Karolill.-Deutschen Akademie der Naturforscher, 
korrespondierendes Mitglie(l der land ... " .:rtschaft.l. Gesellschaft zu Lßlllberg. 
Dr. ERNST EBERMA YEH., o. ö. Professor des boclelllnuuUichen 
Teiles der Forstwissenschaft, einschliesslich ller Meteo!'ologie uUll Klima-
tologie, Konservator de'l Laboratorium8 für Bodenkunde und Agrikultur-
chemie, Vorstttlld der forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, korresp. 
Mitglied der k. Ir. lamlw. Gesellschaft in Wien und der laudw. Gesell-
schaft in Galiziell. 
Dl'. FRANZ ADOLF GREGOR von BAUR, o. ö. Professor für 
das forstliche Versuch8wesen der Holzmesskunde und der Enzyklopädie 
der Forstwissenschaft, RHter' des Ordens der Württembergisehen Krone 
I Kl., Inhaber der Kriegsdenkmüllze von Stahl am Nicbt-Kombatta,nten-
Bande vom Jahr 1870/71, Ehrenmitglied des badischen nUll elsass-
lothrillgen'schen Forstvel'eins. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor des b?tallischen Teil.es ~ler 
Forstwissenschaft. Vorstand des fOl'stbotanischen InstItutes, Ehrenl111tghed 
(les schlesischen Forstvereilles und des ärztlichen Vereins von München, 
korrespond. Mitglied. der schlesischen Gesellschaft für vaterländiscbe Kul-
tur, der k. k. galizischell Landwirtschafts-Gesellschaft zu LeUlberg und 
des Berliner entomologischen Vereines. 
Dr. KARL BÜCHER, Privatdozent. 
IV. lIerlizt'nz'sdtc Fakultdt. 
Dr. FRANZ XAV. Ritter VOll GIETL, k, Geheimer l~at. \lud Leib-
arzt Sr, Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arznelwlss6nschaft 
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ltncl der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung am städtischen 
Krankenhause I/I., ordentl. Thlitgliecl des Ohermedizinalausschusses, 9"1'08S-
komtur der Verdienstorden der bayer. Krone und vom hl. Mt?hael, 
Inhaber des Verdiel1stkl'euzes für 1870/71, Ritter des gl'osshel'z. hessIschen 
Ludwigsordens I. Kl., des preuss. roten Adlerorden8 II. und des k. 
})1'eU8s. Krollordens UI. Kl. mit rotem Kreuze auf weisl:>em FeHle am 
Erinnerungsbande , Ko:.ntnr eles griech.Erlöserordens, des Mod.-Esten· 
sischen Ac1lerordens, Offizier (les niederl. Ordens (leI' Eichenkrone, Kom-
tur des Ordens Fr,tl1z J oseph's von Oesterl'eich und des spanische~l Isa· 
bellen.Orclens, kOl'i'esp. Mitglie(l der moldaui3c1l. llaturfol'schellden Ge-
sellschaft zu Jas::.y und der, me(Uzil1isehell Gesellschaft zU A.then, ,Ehren-
mitglied der Gesellschaft für Natur· lUld Heilkunc1e in Dresden, der Ge· 
seIlschaft cler Aerzte zu 'Wien unc1 Hambul'g', des Vereines deutscher 
Aerzte und N aturfol'schel' zu Paris, c1er meclizinisch physikalischen Ge-
sellschaft zn Würzbui'g, c1es Vereines badischer Aerzte zur Förderung 
tIer Staatsal'zneikunde, auswärtigeslVlitglied c1er nieclel'l'heinischen Ge· 
seIlschaft, für Naturforschung und. Medizin in Bonn. 
Dr: FRANZ CRRISTOF VOll ROTHMUND, o. ö, Professor der 
Chirurgie unc1 chil'urgi'lchen Klinik, k. Geheimer Ra,t, Obermediziualrat, 
ord. Mitglied des Obei'medizinalausschusses, Rittel' eIes Verdienstordens 
der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom. heil. Miehael uml des 
k. b. Milit.·Verd.·Orcl" Inhaber des Ehrenkreuzes c1es Luc1wigsordens, 
Ritter des k. In'. Kl'ol1orc1. UI. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
a,m El'innerungsballde. . 
, Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, k.. Geheimet' Rat, o. ö. 
Professor (le1' Zoologie uml verg1.eiehe1H1ell Anatomie, Konserva,tor der 
zool.· ... oot. und vergleichend·allatorIl. Sa,ümlullO'en (les Staats uml der Ulliv~l'sitit.t, Ritter des Vel'(1.·0rdens der bayer. Krone, Komtur d~S 
yel'dIeu"Itordens vom heil. Michael, Mitglied des Kapitels des :Maxhm-
hanq·Orden'l für 'WiilsemlCb,ft und Kunst stimmfiihiO'el' Ritter des 
1 . 1. . , ö L prßUSSl ~Cuell Ol'de'!l~ 1JO 11' 1e mel'ite für ,,\Vissenschfl,ft nuü Küuflte, 
Komtlll' des k. praus<;. Kronordens mit Stern und des kll,iS. brasil. 
Rosenorc1ens, Ritter des kgl. italien. St. Mauritius- und Lttzarus Or-
dens, des kais, russ. Ordens des heil. Stanislaus 11. Kl. mit Stern ullll 
eles k. schwed. N ol'dsternol'dens , Inhaber der S wau1ll3rdam·Mellaille, 
Mitglied der Akademie der Wissellschaüen zu München, Berlin , 'Wien, 
Kopenhug-en, Lonclol1, Paris, St. Petersburg Brüssel Rom Stdcl{,holm, 
Upsala und Tm'in, Ehrenmitglied der k. Universität ~Ioslu'\,l~, St. Peters-
burg' ullc1 Kasan und der societe des sciences zu Neucha,tel, Ehren-
doctol' der k. Universität Leyc1cn, 
Dr. FRANZ SEI TZ, o. ö. Professor der A.rznehnittellehre und P~likl,il1ik, VOl'stmHl ~er medizin. Poliklinik und (l~s ReisingerianulllS, 
lYl,itghed des Ges~111dheltsl'ates der Haupt· unel Residenzstadt München, 
RItter cles Vel'Chel1st01'(lellS vom 111. Michael 1. und des Ie preusS. 
Kr?1101:dens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Fel(le alll 
El'll111erungsband, Mitglied der k. Leopo1cl.·Kal'ol.-deutschen Akademie 
der N atul'fol'schel') c1es Vereins für ]'öl'derung der Staats,wzneikunde im 
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Grossherzogtum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Pharo 
mazie, k. Oberll1edizinalrat, Vorstand des pharmazeutischen Instituts 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der "'\Vissenschaften ausserord. Mit~ 
glied des Oberll1edizillalausschusses und ausserord. Bei:;dt~el' des Medizinal· 
KOll1ite, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt· und Residenzstadt 
München, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom hl. .l\1iehael Ehren· ~itglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des Apotheker~Vereins 
In Norddeutschland und des allg'emeillen österreichischen Apotheker. 
Vereins, korresp. Mitglied aer kais. medizill.·chirurg. Akademie zu 
St. Petersburg, der kais. physikal..11ledizin. Gesellschaft in Moskau, der 
Je. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des physikal. Vereins zu Frank-
furt a/M.., der physikal.·med. Sozietät in Erlangen, der Societe de Phar-
mazie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel und der pfälzischen Gesell· 
schaft für Pharmazie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene 
k. Geheimer Rat und Obermeclizinalrat, Vorstand deI' k. Leib· und 
Hofapotheke , Vorstand eles hygienischen Instituts, orclent.I. Mitglied 
der k. Akademie der "'\Vissenschaften, Mitglied des k. Obel'l11edizinal-
Ausschusses, ausserorclentliches Mitglied des kaiserl. Gesundheitsamtes 
zu Berlin , Rit.ter des Verdienstordens der bayer. Krone, und des 
Maxil11ili:J,nsordells für 'Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechtsordens Ir. Kl. 
und des Sachsen·Erne.stinischen Ham:;ordens von Meiningen und. Gotha" 
Ritter des Je. württemb. Friedrichs·Orclens, OOl11l11undeur aes k. brasil. 
Ordens der Rose und des k. portugies. Militärordens der Jungfrau 
Maria, Ritter des lmis. russ. St. Stanislaus·Ordens H. Kl. mit dem Stern 
und des k. schwed. Nortlstel'llordens, Ritter des k. 1)1'euss. Kronen-
ordens Ir. Klasse mit Stern, Ehrenmitg'lied der medizinischen Fakultät 
der Ulliversität Wien, Ehrenbürger der Siailt München, Imswärtiges 
korrespondierendes Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften 
in "'\Vien, auswärtiges Mitglied der k. Geselll:>chaft der Wissenscuaftell 
zu Göttingell , Mitglied der lmiserl. Leopold. deutschen Akademie tier 
Naturforscher, der k. hanllov. Landwirtschafts·Gesellsehaft in Oelle, 
korresp. Mitglied der k. Akademie der .Medizin in TUl'in, der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte inWieu, ebeu!:lo der in Buda Pest, der physik.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in Wiirzbul'g, der Gesell· 
schaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft des Grossh('ll'zog-
tums Luxemburg und der schwedischen Gesellschaft der Ae.l'zte in 
Stockholm Ehrenmitglied der natnrfc)l'sclU\nden Gesellschaft in Basel, 
der Gesell~chaft für Na.tur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterau· 
ischen Gesellschaft. für die ganze Naturkunde, des .allgemeinen ärztlichen 
Vereines von ThürinO'en der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des 
physilral. Vereins Zl1° Fl:ankfurt a/~l., . (leI' naturfors?h. Gesell:,,;ch;~~ .zu 
Bambe!'O' der Gesellschaft. für öffentlIche GesundheItspflege In Znrwh 
und del~'kaiserl. kaukasischen medizin. Gesellschaft. .in Tiftis, E?r~~nmit. 
glied der Regia Accademia eU belle al'ti zu Vene(hg, Iler Socwta Ita· 
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liana d'lO'iene in Mailand der kais. l'Uss. Ackerbau- und Forstakademie 
Moskau °und der k. sch,~ed. Gesellschaft der Wissenschaft und schönen 
Literatur in Gotheborg. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, k. Hofrat u. Ober-
medizinalrat o. ö. Prof. der Geburtshilfe, Vorstancl der Hebammenschule, 
der Gebära~stalt und der geburtshil fliehen PolikHuik, ol'd. JYIitglied des 
Obermedizinalausschusses , ol'd. Beisitzer des Medizi,n.-Komite, Ritter d~s 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verclienstordens vom .he~l. 
Michael 1., Ehrenmitglied der geburtshilflichen Gesellschaften in Lell)Zlg 
und London. 
Dr. JOH. NEP. RITTER von NUSRBA UM, o. ö. Prof. der Chirur-
gie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chirurg. 
Abteilung des stär.tischel1 Krankenhauses l/I., ord. Beisitzer des Med.-
Komite, Generalstabsarzt a la Suite, Ritter des Verdienstordens o.e1' bayer. 
Krone u. Komtur des Verdien~torcleDs vom hl. Michael, Grosskomtur 
des bayer. Militär-Verdienstordeüs, RUter eIes eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerul1gszeichel1s für Z'vilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
münze für 1870/71, Ritter des kais. österl'. Ordens der eisernen Krone 
III Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. österl'. 
Franz·J osef·Ordens , (les Ordens Papst Gregor's eIes Grossen , des k. 
sizilian. Ordens Franz I. und des Bpanischen Ordens Karls IH., Vize-
präsident und Inhaber der g,oldenen Medaille I. Kl. am grünen Bande 
des Oircolo elel -progresso zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des 
Oircolo accademico la flora italica, des Oircolo Silvio Pellico und des 
Oircolo dei Oavalieri, korresp. Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft 
zu Boston, Inhaber der silbernen Preismeda.ille des internat.ionalen Kon-
gresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Prof. der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik um1 Poliklinik l{'it.ter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom' heil. Michael I. 
und des österr. Franz-J m,ef&-Ordens, Inhaber des Verdienstkreuzes für 
1870/71 und des Erillrerungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, 
korrespondierendes Mitglied des Vereines für Natur- une1 Heilkunde in 
Dresden· und der mediz. Gesellschaft in Berlin. 
Dr. ~{AB:L VOll V~~T, O. Ö. ProfeBsor der Physiologie, Vorstand 
des phYSlOloglsehell InstIcuts und der physi oloO'ischen Sammlung des 
Staats, ?rdentl. Mit.glied der k. Akademie der 'Vissenschaften/, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael 1. Kl. und 
Komtur des k. bayer. Milit.ärverdienstordens Besitzer der Sömmering-
medaille und des Maximilianspreises, Korrespondent der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, Ehrenmitg'lied der k. Landwirthschafts-
Gesellschaft zu Oelle und der Gesellschaft für N atnr- uml Heilkunde 
in Dresden, korresp. Mitglied der SenckellberO"schen na turforschellden 
Gesellschaft zn Frankfurt alU., der physilmlis~h-medizinischell Sozietät 
zu Erlang'en, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der. k. ~esellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mitglied der Kais. Leopold.-Karo-
1m. deutschen Aknelemie der Naturforscher unel Vorstanilsmitglied aer 
Fachsektion für Physiologie. 
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Dr. HUGO von ZIEMSSEN , o. Ö. Professor der speziellen Patho-
logie und Therapie sowie der medizinischen Klinik, k. Obermedizinalrat 
Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhe,uses I/I., Oberarzt de~ 
n. med. Abteilung desselben, Vorstanll des medizinisch klinischen Insti-
tuts, ordentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses , ordentlicher Bei-
sitzer des Med.-Komite, Ritter des VerdienstorlIens der bayerischen 
Krone, Ritter I. Kl. deos Verdienstordens vom heil. lVIichael und des 
Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes H. KI. am weissen 
Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens VOll Albrecht 
dem Bären, korresp. resp. Ehl'enmitglietl der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaften zu Erlangen und Würzburg, der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bam-
berg, der ärztlichen Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der Clinical 
society zu London, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest. 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, kaiserl. Russ. Kollegienrat, 
I. o. Ö. Professor der Anatomie und I. Konservator der anatomischen 
Anstalt, Ritter des k. preuss. Kronenordens IIr. Kl. und des k. preuss. 
roten Adlerord. IV. Kl., Inhaber der kais. russ. Medaille von 1853-56 
am Andreasbande, ord. Mitglied der kais. Leopold. KaroI. deutschen 
Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Oifenbacher Vereins für 
Naturkunde und korresp. Mitglied der Boston society of natural history. 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, k. Obermedizinalrat, k. Direktor der Kreis-
irrenanstalt von 0 OberbtLyeru, ord. Mitglied des Obermedizinal·Alls-
schusses, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, H. o. Ö. Professor der Anatomie, 
H. Konservator der ana.tomischen Anstalt, Ritter 1. Klasse (les bayer. 
Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen 
Bande; korresp. J\fitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Ael'zte in Stockholm. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und patholoO'ischen Anatomie, Vorstand lles pathologischen Inst.ituts, 
ausserordentl. lVIitglied (les Obermenizinalausscbllsses, Ehrellmitgliecl der 
Veterillärinstitllte ZU Dorpat und Charkow und des Royal College of 
veterinary surO'eons zu London, Inhaber des Kriegsdenkzeichens für 
1!;70/71 für K~l11battalltell, Suppleant des Medizinal-Komite. 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserol'd. Professor, Vorstand der 
pädiatrischen Poliklinik, ordentl. Beisitzer des Med.-Komite und des 
Gesundheitsrates der Stadt München, Ritter des Vel'llienstortlells vom 
h1. Michael I. und des k. prenss. KrOllOl'dens IV. Kl. mit l:oteni Kreuz 
auf weissem Felde am El'innel'ungsbande, Inhaber des VerdIenstkreuzes 
für die Jahre 1870/71, Mitglied des k. Oollege of Snrgeolls von Eng-
land und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesellschaft von ~ondon, 
Inhaber des Erinnerllllgszeichens für Civilärzte. 18136? der SIlbernen 
Medaille der internationalen Conferenz zu ParIS 1867: Secours aux 
Blesses Militaires, des VeriHem:tkreuzes, des Kriegsde~kzeichens und des 
Kl'euzes des Societe Francaise de Secours aux Blesses 1870/71. 
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Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik Ritter des österr. Franz·Josef.Ordens, k01'1'e:::p, Mitgliecl eter 
spanischel{ gynäkologischen Gesellschaft zu J\iIarlritl 
Dr. ALOIS MARTIN, ausserordentl. Professor, Medizinalrat und 
Landgerichtsarzt beim königl. Landgerichte München 1., Inhaber des 
Erinnerul1gszeichel1s f. Zivilärzte 1866, des Eril1nerungszeichens 1870/71, 
EhrenmHglied des naturwissenschaftlichen Vt;reins "PolicJ1ia" in de~' Rhein-
pfalz , Ehrenmitglied und Meister des freIen deutschen HochstIftes ZU 
Frankfurt a/M., ausserord. Mitglierl aes Vereins cleutscher Aerzt,e zn 
Paris, korrespona. Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellsehaft zu 
Erlangen und des Vereins badischer Aerzte zur Förderung rlar Staats· 
arzneikunde, ordentl. Mitglied der kaiserl. Leopolclinisch-Karolin.-deutschell 
Akademie der Naturforscher; Ehrenmitgliea des Oircolo (leI prog-resso, 
des Oircolo accade'11ico la Flora italica und des Circol0 italiano Petmrca 
zu Neapel; korrespond. Mitglierl der R. Assoeiazione (lei hellemeriti 
Italialli zu Palermo. 
Dr. 1\1:. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Snpple,mt des k. 
Meilizinal-Komite, Inbaber des hommanclenrkreuzes (l(~s hess. Philipps-
Ordens, des Komturkr:.mzes TI. Kl. cles Sachsen-El'nestinisehen Haus-
Orclens und des Erinnerungszeichells für 1870/71, korre:;;p. l\1itglietl des 
Vereins für Natur- Ulld Heilkunde in Dresclen sowie des R. Associazione 
aei ben emeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. HERMANN VOll BOEOK, ausserorcl Professor. 
Dr. ,JOSEF BADER, ausserord. Professor. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. hono!'., quiesz. Bezirksarzt, lUtter (leR 
Verdienstorelens vom h1. Michael 1. 
Dr. GUIDO von KOOH, Prof. 11ono1'., Hofzahuarzt, R.ittel' tIes Ver-
dienstol'clens ~_er bayel'ischen Krone uncl vom lll. Michael I., cles k. Iwenss. 
roten Adler-Ordens IH. Klasse und deR k. llreuss. Kl'on(Jl'(lens IV. Klasse 
mit rotem Kreuze auf weissem Felde am .Rll'inne1'uIlO'sballcle. 
Dr. AUGUST von HA UNRR, Prof. 1101101'., DG~r.ktnl' c}r.s Kinder-
spitals, Ritter des Ver(liellstOl'<1. der haYBr. KrOlle uml deR VerdiollstoJ'llens 
vom h1. Michael 1. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Priva.tc1ozE'llt, (lU. Pl'oft~s:;;or :tu der 
Zen tral-Veterinärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Pl'iva.tc1ozent, Medizinalrat, Ritter 
des Verdiells tOl'dens vom h1. Michael I. Kl. 
Dl'. "\VILHELM BRATTLEB., Privatdozent Me(1izimtlra,t k. b. Hof-
stabsarzt, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I Kl. {uHI des }e. 
prenss. Kl'onordens IV. Klasse mit rotem Kreuze auf weissem JMde, 
Inhaber des Erinnerungszeichens für Zivilärzte 18üß df\:;; Verclienst-
kreuzes für 1870/71 mid des Denkzeichens 1870/71 für Nichtkombattantell. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausSernl'clelltlieher Professor in (lel' phiIo.-
sophischen Fakul tltt. 
pr. KAR.L ROSSELT, Privataozellt, Supplc.ant. clc's Medizinal-
kOlll1te, Oberarzt der AIJteilung für Haut. ulHl syphilit.iselw Krankheiten 
am städtischen Krankenhause 1. (1. 1. 
Dr. PHILIPP SOHEOH, Privatdozent.. 
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:1,)1'. FRANZ SCHWENINGER, Privatdozent, Oberarzt der chirurg'. 
AbteIlung des städt. Krankenhauses 1'. I. 
. J:?r. HER~A~N TAPPEI~ER, Privatdozent, Pr?fessol' der Phy-
sIologIe und Dmtet.Jk der HaustIere an der k. Zentraitlerarzneischule. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat Bade. 
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal College of Surgeons zu London. 
Dr. FRIEDRICn BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent und Professor für HistoloO'ie 
Embryologie, allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie an deI! 
k. Zentraltieral'zneischule. . 
Dr. HEINR. HELFERICH, Privatdoz., Vorst. der chirurg. Poliklinik. 
Dr. FRIEDRICH RENE, Privatdozent. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent. 
Dr. HANS BUOHNER, Privatdozent. 
Dr. SIGBERT GANSER, Privatdozent. 
V. Plzz'losopJzz'sc7w FaJcultät. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, k. Geh. Rat, o. ö. Prof. d. Miner-
alogie, Konservator der mineralog. Sammlungen des Staates, Konservator 
des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. Mitglied der Ir. Alm-
demie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der mathematisch-physikalischen 
Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kroue, KOIiltur 
des Vardienstol'dens vom heil. Michael, Inhaber des Ehl'enkreuzes des 
Ludwigs-Ordens, Ritter des Maximilians-Ordells für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter des grosshel'zogl. hess. Ludwigs-Ol'dens I. Kl., Kortlmall-
deur des k. belg. Leopold-Ordens und Ritter der kais. russischen Orden 
des hl. Stanislaus H. Klasse und der h1. Anua H. Klasse, Mitglied der 
kais. Leopoldinisch-KaroJinischen Akademie, korresp. Mitglied der Alm-
demie der Wissenschaften in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen 
und anderer gelehrten Gesellschaften zu Wien, Dresden, Leipzig, Jena, 
Göttillgel1, Fra.nkfurt alM., Maullheim, Erlangen, Nürnberg, Regensburg, 
Moskau, Petel'sburg, Athen, Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen 
Vereins "Lotos" in Prag, Ehreulllitg'1iell der Societe mineralogique de 
France und korresp. Mitglied der Soeiet.e nationale des sciellces nat.urelles 
in Oherbourg) der Sodete milleralogiq ne de Frallce, der Mineralogical 
Society of Great Britain aud Ireland und der Geological Society of LOlldoll. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTA V VOll JOLLY, o. ö. Professor 
der Experimentalphysik, Konservator des l)hysikalisch -11letronomischen 
Instituts des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, 
r. Vorstand des mathem.-physik. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Alm-
demie der Wissensehaftell, Ritter des Verdienstorclells der bayer. Krone, 
des Verdienstord. vom h1. 1M ich. 1. lmd des grossh. badisehen Ordens vom 
Zähringer Löwen, Korresp. der k. Sozietil:~ d. Wissenschaften in Göttillgell. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHAUTL (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophie ord. 
MitgI. der k. Akad. d.Wissensch., Ritte~: des Vel'dienstord. v. h1. ~~ich. r. 
Dr. JOHANN MIOHAEL VOll SOLTL, geh. Hofrat, o. o. Pro-
2 
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fessor' der Geschichte Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
. , 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. KARL TE. von SIEBOLD (s. med. Fakultät). . 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Gesch~chte, 
ord. :Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I. 
Dr. PHILIPP IJUDWIG SEIDEL, o. ö. Professor der Mathematik, 
Konservator der math.·physik. Sammlung des Sta.ates, II. Vorstan~ des 
math.-phys. Seminars, ordentl. Mitgliecl der k. Akademie der Wl~sen­
schaften und der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael 1. und des Maximilians-Ordens für 
Wissenschaft und Kunst, Korrespondent der k. Sozietät der Wissen-
schaften zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, 
Mitglied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen Aka-
demie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHEIJM von NAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, 
Konservator des botanischen Gartens uliel des k. Herbariums, ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der .bayer. Krone, des Verclienstorelens vom hl. Michael I. und des 
~aximilians-Ordens für Wissenschaft unel Kunst, korresp. Mitglied d~r 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und Petersburg, auswärt.. MIt-
glied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingenund der 
hollänclischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Harlem, Ehrenmitglied 
der amerikanischen Akademie für Wissenschaft und Kunst und der 
k. mikroskopischen Gesellschaft in London, auswärtiges oder Ehren-
mitgliecl verschiedener naturwissenschaftlicher, ärztlicher und landwirt,-
schaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
. Dr. KARL von HALM, o. ü. Professor der klassischen Philologie, 
Direktor der k. Hof- und Staats-Bibliothek, ordentliehes Mitg'lied der 
k. bayer. Akademie der "\Vissenschaften Komtur des Verdienstordens 
vom hl. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Maximilians-Ordens für 'Wissenschaft und Kunst Komtur n. Kl. des 
sächs. Albrechts-Ordens, Komtur des Ordens deI: italienischen Krone, 
korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in BerUn und 
St. Petersb urg. 
Dr. FRIEDRICH 'WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, 
kgl. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte Dil'eldor des histol'. 
Semi11ars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z, 
Sekrecär der histor . Klasse derselben Ri tter des Vel'lHellstordens 
der baye:. Rr?ne, Ritter und Mitg~ied 'des Kapitels des Maximiliuns-
Ordens fur WIssenschaft und Kunst, Ritter des Ir. preuss. roten Adler-
Ordens II. Kl., Komtur H. Kl. des k. sächsischen A.lbrechts-Ordells 
und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, korresp. :Mitglied der 
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k. Akademie der Wissenschaften in Berlin , der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien und der k. ungarischen Akademie der ·Wissen· 
schaften zu Budapest, aUSwärtiges Mitglied der k. Sozietät der Wissen-
schaften in Göttingen und der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichts-
forschung zu Frankfurt und Berlin , korresp. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu Tm'in und der Societa Romana di storia patria 
und Ehrenmitglied des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, korresp. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin und ,.der Accademia araldico-genealog'ica Italiana. 
Dr. FRANZ von LOHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs-
archivs, ordentl. Mitglied der kgl. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
r. Kl. und des k. preussischen Kronordens H. Kl., Komtur des Ordens 
der '\Vürttembergischen Krone, Oommandeur des k. belgisehen IJeopolds-
Ordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Oommandeul' des kaiser!. türk-
ischen Medschidje-Ordens 1 Associe der k. belg. Akademie der Wissen-
schaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der Maatschappy der neder-
landsehe Letterkunde zu Leyden, der Provinziaal Utrechts Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen, sowie des Gelehrteu-A.usschusses des 
Germanischen Museums, Ehrenmitglied des historischen Vereins von 
Oberfranken , der historisch Genootschap gevestigt te Utrecht, des Ver-
eins für Geschichte und Altertumskunde '\Vestfalens, des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde und des historischen Vereins von Unter-
franken und Aschaffenburg. 
Dr. W1LHELM von CHRIST, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael I., korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
. Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Kon-
servator am k. botanischen Garten und Herbarium, ausserord. Mitglied 
der k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter (les Verclienstordens vom 
hl. Michael I. und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italien-
ischen Krone MitO'lied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie 
der N aturfors~her ;nd Ehrenmitglied der Ar:cademia di Scienze, Lettel:e 
e(l Art.i deo-li Zelanti zn Aci-Reale, korresp. Mitglied des Museu NaCl-
'onal in Ri; de Janeiro, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener 
naturwissenschaftlicher Gesellschaften. 
, Dr. KONRA.D BURSIAN, o. ö. Prof. der klassischen Philologie, 
H. Vorstand des philolog. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom 
2':* 
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hl. Michael r. Kl., ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wiss~n. 
schaften, (leI' k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, des kaIs; 
deutschen archäologiflchen Instituts und der archäologiechen Gesellscha~t 
zu Moskau, Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft zu KonstantI-
nopel und der archäologischen Gesellschaft zu Smyrna. 
Dr. MORIZ OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Akademie (leI' bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael I. 
Dr. HEINRIOH BRUNN, o. ü. Professor der Archäologie und 
Numismatik, Konservator des k. MÜllz-Kabinets und (leI' Vasensammlung 
König Ludwigs I., ordelltJ. Mitgliecl der k. bayer. Akademie (leI' Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael" r., des k: belg. 
Leopold-Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus·Ordem:l, 
Komtur des Ordens der italienisehen Krone, Mitgliecl der Direetion des 
kais. deutschen archäologischen Instituts, korresp. Mitglied der Aknde-
mien der Wissenschaften in Berlin , St. Petel'sbul'g', Arezzo, Oortona, 
Savignano, Volterra, der Accademia dei Lincei in Rom, Korrespondent 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Güttingen, Associe der k. 
belg'. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der Society of 
antiquaries in London, der Akaclemie der Künste in Perugia und 
Ehrenmitglied der al'chäolog. Gesellschaft zu Smyrna. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Prof. der PaläOntologie und 
Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung des Staates und 
ordentL Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael 1. K1., Kommandeur des kais. türle 
Medschidje-Ordens, Ehrenmitglied der schweizerischen naturforschenden 
Gesellschaft, der Senkenbergischen naturforschendell Gesellschaft in 
Frankfurt a. M., der Royal microscopical Society in LondOll, des Verein~ 
Museum Franzisco-Oarolinum in Linz, aUSWärtiges Mitglied der Ir. rUSSI-
schen naturforschenden Gesellschaft in Moskau, Meister des freien 
deutschen Hochstiftes, korresp. :Mitglied der Philadelphia Academy of 
Siences, des Institut Egyptien zu Oairo, der Societe de:,; sciences l1a-
'Lurelles zu NeuehateI, der Societe Vaudoise des sciences naturelles zu 
Lausanne, der Gesellschaft für meeklenbul'g' sehe N aturkul1de zu Wismar, 
de~ naturhistor. Vereins in Augsburg, der k. k. geolog. Reichsal1stalt in 
WIen, der Boston Society of natural history der Sociedad antropologica 
de la Islas di Ouba. ' 
. Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ord. Mit-
glIed der k. Akademie der Wissenschaften Ur. Vorstand des math.-
phys. Seminars, Ritter des Verdienstordens ~om h1. Michael I. 
Dr.AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur-Ohemie, 
K?nser.vator des Laboratoriums für Agrikultur-Ohemie und ordentl. Mit· 
glIed der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesundheits-
mtes der k. Haupt- und Residenzstadt München Mito'lied und Schrift-
führer des Kuratoriums der Liebig-Stiftuno' Eh;enl11it~lie(1 des pharma-
zeutischen Vereins in Bayern, ord. Mitgli~d der k. b~tanischen Gesell-
schaft in Regensburg , Ehrenmitglied des Gewerbevereins in Bambe!'g, 
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kOl'resp. Mitglied der Societe de pharmacie in Paris der Societe de 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft fÜr Pharmazie und 
Technik, der physikal.-meclizin. Gesellscha,ft in Erlangen. 
Dr. EDUARD WOELFFLIN, o. Ö. Professor der klassischen 
Philologie, Ur. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. bayer. Akademie der Wissensch~tften, korresp. Mitglied der histori-
schen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. ADOLF BAIDYER, Ö. ö. Professor der Ol1emie, Konservator 
des chemischen Laboratoriums an (1em Generalkonservatorium der wissen-
schaftlichen Sammlung'en des Staates, onlentL lVIitgliec1 tIer k. Akademie 
der Wissenschaften, Hüter des Verdienstordens vom h1. Michael I. Kl., 
Ritter eIes k. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., Ehrenmitglied 
des ärztlichen Vereins zu Münehell uml der Ohemical Society zu Lon-
don, auswärtig'es Mitglied der k. Gesellschaft eIer Wissen:::.chaft zu Up-
sala, Korrespondent der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen u. 
des physik al. Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr., MICH. BERNAYS, o. Ö. Prof. f(ir neuere Sprachen u. Literatur, 
Ri tter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. Kl. 
Dr. ERNST TRUMPP, o. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ordelltL Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. HERMANN "\VILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der 
französischen und englischen Sprache, II. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen ulltl Literatur. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
g'leichenden Sprachwissenschaft, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie 
der 'Wissenschaften. . 
. Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlieher Professor, korresp. 
Mitglied der Bllda-Pester k. Gesellschaft der Aerzte. . 
Dr. EMIL FISOHER, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der ·Wissellscha,ften. 
Dr. THEODOR HEIGEL, ausserordentlicher Professor, k. Reichs-
archivs-Assessor, ausserordentliches Mitglied tter k. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom hL Michael I. und des kg1. 
württembergischen Frieltrichs-Ordens. 
Dr. MORIZ ·W AGNER, Prof. honor., Konservator der ethnograph. 
Sammlungen des Staates und ausserOrtlelltl. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Prof. honor., Direktor des k. Oberberg-
amtes, Leiter der geognostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern 
und ordentl. Mitglied der k. Akatlemie der Wissenschaften, korresp. 
Mitglied der geolog. Reichsanstalt in Wien, Ritter tles Verclienstol'clemJ 
vom h1. :Michael I. 
Dr. JOSEF LAUTH, Prof. honor., ora. l\ii~glied tIer k. Akatl~l1lie 
der ·Wissenschaften, Konservator eIer aeg'yptologischell Sammlung, Ritter 
tles Verd.ienstordens vom h1. Michael I. 
Dr.· AUGUST von KLUOKHOHN, Prof. h011or., ord. Professor 
der Geschichte an eIer k. b. tecfmiscl>ell Hochschule, 01'(1. Mitglied deF 
k. Akademie der Wis:;enschaftell, Ritter des Verdienstordens der bayel'l-
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sehen Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael r. und des k. 
preuss. Kronol'dens III. Kl. . 
. Dl'. FR.ANZ von REBER, Prof. honor., Ol'd. Prof. der. Aesthetlk 
und KUllstO'eschichte an der k. b. technischen Hochschule, DIrektor der 
k. bayer. Staats-Gcmäldegallerie, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl., Komtur des k. 
k:",;Fi·anz-Josef·Ordens und Kommandeur II. Kl. des herzog!. anhaltini-
schen,' Hausordens Albrecht des Bären, korresp. Mitglied des kais . 
. de.u\s~hen archäolog. Instituts und der numismat.ischen Gesellschaft in 
Wi~n.l 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, Prof. honor., k. geh. Haus- und 
Staatsarchivar , ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissenschaften, R~tter 
des Verdienstordens vom hl. ~ichael 1. und des k. württemb. Friedrwhs· 
Ordens, Ritter der franz. Ehrenlegion, ausländ. korr.Mitgliecl der Akad. 
der Wissenschaften in Wien. . 
Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent, ausserord. Mitglied der k. b. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRlEDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. 
Dr. AUGUST von DRUFFEL, Privatdozent, aussel'ol'llentl. Mit-
glied der Ir. .Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG GOTTFRIIDD DEHIO, Privatdozent. 
Dr . .A.LFRED PRINGSHEIlV,[, Privatdozent. 
Dl'. FRITZ HO:MJ.\.IEL, Privatdozent, V. Sekretär an der k. Hof- und 
Staatsbibliothek, ord. Mitglied der Society of Biblical Archaeology in 
London etc. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. Mitglied des kais. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent. 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent Ehrenmitglied der R. 
Deputazione Veneta di Storia Patria in Venedig. 
Dl'. OTTO FISCHER, Privatdozent. 
Dr. ROBERT VISOHFR, Privatdozent. . 
Dr. FRA.NZ MUNOKER, Privatclozent. 
Dr. MAX PLANOK, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL, Privatdozent. 
Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Lektor: 




Dr. PETER SOHEGG, .. Offiziator unel Benefiziat (s. theolog. Fakultät). 
Dr, JQH. B. WIRTHMULLER, Ul1iversitätsprediger (s. theol. l!'akultät). 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
. L Arcltiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
IL Biblioiltelc. 
(Universität). 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Falmltät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
FRIEDRIOR LEDORS, funkt. Skripto!', AmaUenstrasse 46/2. 
IGNAZ OBER.NDORFER, Kopist, Sehellillgstrasse 75/4. 
MATHIAS SOHUSTER., Offiziant, lVfal'ienplatz 1/3. 
Drei Diener. 
IIL Rez'singerlanttm. 
(Sonnenstrasse NI'. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Assistent: 
Dr. GUSTAV WILD. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordelltl. Professor: lVfed. Poliklinik. 
Dl'. L UD"W. ANDR. BUOHNER, ol'dentl. Professor: Dro-
guelllehre mit pharmazeutischen Uebung·en. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, orclentl. 
Professor: Geburtshilfiiche Poliklinik. 
De. HEINRIOH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische 
Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof. : Gynaekolog. Polikl. 
Dr. HEINRICH HELFERIOR, Privatdozent: Ohirur-
gische Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
(s. mell. Fak.). 
IV. Pltysilca!isclle und ?}latlwJJla#sclle Smmnlung.· 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
KARL BERBERIOH, Präparator, A1l1aliellstrasse 43/1. 
Ein Diener. 
V. Plzarm(t.zeutisclzes Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUD·W. ANDR BUOHNER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
MAX BUOHNER, ASi'llstent. 
Ein Diener. 
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VI. lIyglenlscltcs Institut. 
(FilldUngsstl'asse Nr. 34.) 
Dl'. MAX von PETTENKOFER, Vorstancl (s. medizinische Fakultät). 
Dr. FRIEDRICH RENK, 1. Assistent (s. medizin. Fakultät). 
Dr. ISIDOR SOYKA, II. Assistent. . 
Dr. ED:MUND EGGER, Assistent der Untersuchun~sstatlOn. 
JAKOB MOLLENKOPF, Hausmeister und Meclla.mker. 
Ein Diener. 
VII. Pathologisches Institut. 
(Krankenhaus strasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. medizin. Fakultät.) . 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. Physlk und 
Ohemie (s. mecl. Fakultät).. . 
Dr. HERMANN VOll HOESSLIN, 1. Assistent für path. AnatomIe. 
ANTON MUELLER, 1 TI A " t tenf"I'path Anatomie ALFRED WENZESLA US HOEPFL r . SSlS en u. . 
Drei Diener. 
VIII. Medizinisch-klinisches Institut. 
(Krankenhaus strasse la.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Konservator (s. medizin. l!'akultät). 
Dr. RUDOLF GÜNTHER, I. Instituts-Assistent. 
HERM.A.NN v. GESSLER, H. Instituts-Assistent. 
Dr. FRANZ HOFERER, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. RODERICH STINTZING, Assistent der 11. med. Klinik. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IX. Ophthctlmologische Iainik. 
(Hel'zogspitalstl'asse 18.) 
Dr. A. VOll ROTHMUND, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dl'. OSKAR EVERSBUSOH, I. Assistent. 
Dr. XAVER E:AAS, poliklinischer Assistent. 
KARL KANZLER, . \ K' . 
MIOHAEL HARDER, ( oasslstelltel1. 
SOFIE SCHULZ, Vorsteherin. 
KARL HOLFELDER, Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laborcttol'ium füt' Agrikultul'clU31Jtie. 
(Universität.) 
D~" KARL A.UGUST VOGEL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Em DIener. , 
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XI. 3tllneralogische S(J;}~zmlung. 
(Universität.) 
D!'. ]"RANZ von ROBELL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Em Diener. 
XII. Ohirurgische Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Ein Diener. 
XIII. Oplzthalnzologz'sche Sammlung. 




XIV. Tec7mologische Sammlung. 
(Universität. ) 
XV. !UtJ.?fm'stz'ck- tmd (}~mälde-Sammlung~ 
(U nivel·sität.) 
X VI. JBtnzen- und J[edaz'llen Sammlung. 
(Universität.) 
XVII. Anatomt'sc!ze S(J;mmlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIII. Zoologisc7te Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MAX GEMl\fINGER, Adjunkt. 
XIX. Botanische Sammlung. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG R.ADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. . 
Dl'. ALBERT PETER, Kustos. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botanisc7ws Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
TH01\fAS BOKORNY, Assistent. 
XXI. 3tledizinisclte Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medizin. Fakultij.t). 
Dr. GUSTA V WILD, Assistent. 
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XXII Paediat'l'lscllß ,Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FRANZ ,XA VER EISENREIOH, Assistent. . 
XXIII. Oltit'lwgisclle Poliklinik. 
. , 
Dr. HEINRIOH HEIJFERIOH, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dl'. FRANZ BRUNNER, Assistent. 
. XXIV. Geburtslzilfliclu; Poliklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HEOKER, Vorstand (s. me<liz. Fakult.). 
Dr. HEINRICH v. WECKBEOKER-STERNEFELD, Assistent. 
XXV. Gynaekologisclle Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. MAX DOLDI, Assistent. .. 
F .. 
Institute und S~mmlungen des St~~tes u. s. ~. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sem, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Ant'iqual'ium. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator (s. philosoph. Fakultät).. . 
Dr. JOSEF LAUTH, Konservator der ägyptischen Abt.ellung (s. pln-
losophische Fakultät). 
GEORG BUMÜLLER, funkt. Konservator. , 
. 11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
. . . . . . . Konservator. 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Gehilfe. 
III. Ohemisclws Laboratorium des könig l. General-:-1(onsm'v(ttorimns. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. philos. Fakultät). 
Inspektor: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. O. BOETTINGER (s. philos. Fakultät), 
Dl'. P. FRIEDLAENDER, 




RERMANN R~ISENEGGER, !. 
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'Präparator; GEORG LEONHA.RDT. 
Maschinist: SOHIDLMAIER. 
Zwei Diener. 
IV. Matlzematisclz-plqjsikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
HEINRIOH MAYER, MechanikEll'. 
V. Physikah'scJz-metiJ'onomiscJws Institut. 
(Wilhelm. Gebäude,) 
Dr. J. PR. GUST. v. JOLLY, Konservator (8. philos. Fakultät). 
VI. JIIlinemlogiscJze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Ein Diener. 
VII. (}eognostiscJze Sammlung. 
,(WHhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, KOllset'vator '(so staatswirt· 
schaft!. Fakultät). 
Dr. GEORG \VINKLER, Assistent. 
VIII. BotaniscJzer (}wrten. 
(Am Karlsplat.z.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakult.). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. Pjlanzenplzysiologz'scJzes Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. OSKAR LOEW, Adjunkt. 
Dl'. ALBERT PETER, A8sistent. 
X. Zoologisch-zootomiscJw Sa'mmlung. 
(Wilhelm. Gebände.) . . .. 
Dr. KARL THEOD. VOll SIEBOLD, Konservator (8. medlZlll. Fakultat). 
Dr .• JOSEF KRIEORBAUl\fER, I. Adjunkt. 
Dr. MAX GEMl\HNGER, H. Adjullkt. . .. 
Dl'. FRIEDRIOR SPANGENBERG, AssIstent (s. pllilos. Fakttltat). 
Dr. ADAM KURN, Präparatol'. 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XL Vergleichend- anatomiscJUJ Sammlung. 
(WiIhelm. Gebände.) 
Dr. KARL TB. von SIEBOLD, (s. med. Fakultät). 
K, WILL, Inspektor. 
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XII. Palaeontologisclw Scumnlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) , 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
KONRAD SCHWAGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
, (Schillerstrasse.) 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, ord. Prof. I. Konservator. (s. med. 
Fakultät). 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., n. Konservator. 
(s. medizinische Fakultät). ' 
Dr. JOH.A.NNESRUECKERT, I. Assistent. . 
ALEX.A.NDER BÖHM, Präparator für Histiologie und Embl'yolog·ie. 
Dr. FERDINAND KLAUSSNER, 11. Assistent .. 
ANGELO KILLIAN, Hausmeister und Anatomiediener. 
GEORG WELKER" zweiter Anatomiediener. 
XIV. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
, (Krankellhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med, Fakultät). 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Assistent. 
Ein Diener . 
. . _ ;XV. ,p'hysiologisches Instit~tt itncl physiol. Salnmbtng. 
'. (Findlingsstrasse 12), 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. LUDWIG FEDER,!. Assisent. 
Dr. ERWIN VOlT, 1I, Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
PAUL PISTL, Diener. 
XVI. Stadtisclzes ]Ctrankenhaus 'l\..T. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Direktor \ \ 
Dl'. FR. XA V. von GIETL . . .. j "t 
Dl'. JOH. NEP. von NUSSBAUM f Khmker. J' (s. medlZUl. Fakulta ). 
Dr. KARL POSSELT . 
Dr. OTTO BOLLINGER,. Univ. Prosektor. (s. medizin Fakultät)., 
XVII. Kreis- und ~Lokal-(}ebaranstalt. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, Direktor, (s. med. Fakult.). 
Dr. IGNAZ SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
Dr. HEINRICH von WECKBECKER·STERNEFELD, 1. Assistent. 
Dl'. JAKOB BACHHAMMER, H. Assistent. 




Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (s. med. Fakultät). 
Dr. BANDORF, k. H. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, I. Assistenzarzt. 
Dr. A. BUMM, TI. Assistenzarzt. 
Dr: P. MAYSER, .LU. Assistenzarzt. 
Dr. S. GANSER, IV. Assistenzarzt (s. med. Fakultät). 
XIX. EtlmograjJMscke Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten. ) 
Dr. MORIZ WAGNER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. ADAM KUHN, Adjunkt. 
XX. Forstbotanisclles Institui. 
(Amalienstrasse 67). 
Dr. ROBERT HARTIG, Vorstand (s. staatw. Fakultät). 
H. MAYR, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER; Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefelderstr.14/.0 
KARL W ALTHER, » Amalienstr. 27 R. 
GUSTA V FEHN, » Türkenstr. 36. 
H. 
Sonstige tJ'niversitätsangehörige. 
GUSTAV HIMMER, Univ.- Buchhändler Theatinerstr. 15/0. 
Dl'. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, FÜl'stenstr. 3a/0. 
PAUL BOPP, Universitäts-Instrumentenmacher, Josefspitalg. 2/0. 
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Namen der Herren Professoren und Dozenten' ,in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
) Bach Josef, ord. Prof. 
, Baeyer Adolf, ord. Prof. 
'. Bardenhewer Otto, Privatdozent 
» Bauer Gustav, ord. Prof. • 
, Bauer Josef, ausserord. Prof. 
, v. Baur F'l:anz, ord. Prof. . 
» Beckers Rubert, ord. Prof. 
, Berchtold Jos., ord. Prof. 
» Bernays Mich., ord. Prof.. . . 
, v. Bezold Friedrich, Privatdozent 
» Bezold Friedrich, Privatdozent ; . . 
» v. Boeck Hermann, ausserord. Professor 
> Bolgiano Karl Theod., ord. Prof. 
,. Bollinger Otto, ord. Prof. . 
, Bonnet Robert, Privatdozent . . . 
, Brl\ttler Wilhelm, Pl'ivl\tdozent. . 
) Brenner Oskar; Privatdozent 
• Breymaun Renn. Wilh., or,1. Prof. 
) v. Brinz A10is, ord. Prof. . . . 
, Brunn Heinrich, ord. Prof. 
, Buchner Hans, Privatdozent . 
, Buchner Ludw. ·Andr., ord. Prof. 
, Bücher Kad, Privatdozent 
• Bursian Konrad, ord. Prof. 
• Onrriere Moriz, ord. Prof. 
. , . v. Ohrist Wilhe1m, ord. Prof. . 
, Oorneli us Knrl Ado1f, 01'(1. Prof. . 
» Dehio Georg Gottfried, Privatclozent. 
» v. Döllinger Ignaz, ord. Prof. . 
» v. Druffel August, Privatdozent 
» Ehermayer Ernst, ord. Prof. 
» Fischel' EmU, ausserord. Prof. 
» Fischer Otto, Pivatdozent. . 
» Friedriell Joh., orcl. Prof. . 
) Frohschammer Jak., ord. Prof. 
Ga n se r Sigbert, Privatdozent . 
, Gayer :!rar1, ord. Prof, . . . . 
Gehant Joh. Bapt., Lector . . . . 
Dr. Geyer August, ol·d. Prof. . . . • . . 
, v. Giesebrecht Fr. Wilh. Benj., ord. Prof. 
, v. Gietl Franz Xav" ord. Prof. 
, Grueber Erwin, Privatdozent. . • . . . 
) v. Gudden Bernh.) ord. Prof.. . • . . . 
Prannerstrasse 15/2 1. 










Fürstenstrasse 22/3 r. 
Schommerstrasse 2/2. 
v. d. Taunstrasse 3/2. 
Schwanthalcrstrasse 73/3. 
Maxhuilianstrasse 35/3. 
v. d. Tannstrnsse 10/3. 
Kar1strusse 9/0. 
Schwabing. Landstr. 17. 










Y. d. Tallnstrnsse 11/1. 
Ludwigstl'usse 25/3. 
Theresieustrasse 76/3. 
Sophiellstl'aSSe 5/1 1. 
Arcostr. 1/2 1. 








Schwubing, Lmulstr. 4a/2. 
Kreisirrenallstult. 
Dr. Güm bel Wilh., Pr{)f. honor. • . 
) v. Halm Karl, ol·d. Prof. . 
Harburger Heinrich, Privatdozent 
Hartig Robert, ord. Prof. . . . • 
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v. Hauner. Aug., Prof. honor. . 
v. Hecker Wilh. Friedr. Karl, ord. Prof. 
He i gel Theodor, ausserord. Prof. • . 
HeU e ri eh Heinrich, Privatdozent ... 
v. Helferich Johann Alph. Renat. ord. Prof. 
Hell ni a 11 n Friedrich, Pl'ivatdozent 
Heyer Gustav, orel. Prof. . • • . 
Hof er Dominik, Privatdozent 
Ho fm a 11n KOlll'ad, ord. Prof. . 
v. Hol tz end 0 r ffFl'Unz, ord. P1·of. 
Ho m m elFritz, Privatdozent 
. ) Jod 1 Friedrich, Privatdozent . . 
v. J 0 lly J. Ph. Gllst., ord. Prof. 
J \\ 1 i u s Leopo1d, Privatdozent 
v. K 1 u c k 11.0 h 11 Aug., Prof. honor •• 
v. K 0 be lI·Franz, ord. Prof. . . 
v. K 0 c h Guido, Prof. honol'. • . 
K 0 e n i g s Wilhelm, Privatdozent 
Kr a n z Anton, P1'of. 11onor. 
Kuh n Ernst, ol'd. Prof. . 
Kupffer Kar1 Wilhelm, 01'(1. Prof. 
Lauth Jos., Prof. honor. 
v. Li e bi g Gg., Privatdozent . . 
v. L ö hel' Franz, ord. Prof: 
L 0 ewe n fe 1 d Theodor, Privatdozent 
Lot III a r Pllilipp, Privatdozent 
111 art in Alois, ausserord. Prof. 
v. Maurer Kom.) ord. Prof. • 
111 e s s e r e r Otto, Privatdozent 
111 u n c k er Frallz, Privatdozent 
v. N ü, ge li Kar1 Wilhelm, ord. Prof. 
Na l' r Friedric11) Privatdozent. . 
v. Nussballm Joh. Nep.) ord. Pl·Of. 
o elle r J olmnn, Privatdozent. • 
Oertell\fa.x Jos., ausserord. Prof •. 
v. Pettenkofcr Max, 01'(1. Prof. 
v. Planck Job. Ja!. Wilh., ord. Pt·of. 
Planck Max, Privatdozent 
Pos seI t Karl, Privatdozent 
v. Pran tl Karl, ord. Prof. 
PriIlgsheim Alfred, Privatdozent 
Radlkofel' Ludw.) ord. Prof. 
Hanke Heim., ausserord. Prof. 
H an k e J oh.) aussel'ord. Prof. • 
v. Rel>er Franz, PI·of. honor .. 
Ren k Friedl'ich, Privatdozent 
V. Rieh 1 Wilh. Heinrich, ord. Prof. 
Ho ckinger Ludw., 1'l·of. honor. 
Roth Km'l Frie<1r., 01'11. Prof. • . 
v. Roth Paul, 01'<1. 1'1'01'. 
v. Rothmunu Aug., ord. Prof. . . . 
v. Rothlllund Frunz Christ., o1'd. PI'of. 
Rüdinge1' NikolauR, ord. Prof •.. 
v. Schafhäut.l Karl EmiJ, o1'd. Prof. 
Schech Philipp, Privatdozent 
SChegg.Peter, 01'<1. Prof: 
Gabelsbergel'strasse 20a/2, 
Wurzerstmsse 1c/2. 




W urzel'stmsse 10/1. 







KÖlliginst1'. 71l/2 . 
Briennerstr. 9/3 1. 
Ludwigstr. 13/2. 
.' Adalbertst1'. 44/3 1' • 
. Hessstrasse 6/3. 
Kar1strasse 14/2 
Briennerstrusse 8/1 VI. 
Sophiellstr. 5e/3. 
Liudwnrmstr. 67/2. 
• ' Barerstr. 67/3. 




















Sophienstr. 6/1 1. 












A1theilllercc!: 20/2 2. Aufg. 
BriclIntrstr. 4/2. 
GUl'tellstr. 36/2. 
Dr. Schmid Alois, ord. Prof. . • . • 
> Schmid .Andreas, ord. Prof. 
> Schönfelder Josef, ord. Prof. 
> Schweninger Franz, Privatdozent. 
> Seidel Phi!. Ludw., ord. Prof. 
> Seitz Franz, ord. Prof. . . . . • 
> Seuffert E . .Aug., ord. Prof. • . • 
> v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
> v. Sieb,old Karl Theodor, ord. Prof. 
> Silbernagl Isidor, ord. Prof. 
Simousfeld Henry, Privatdozent . 
> v. Söltl Joh. Mich., ord. Prof., . . 
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> Span,geuberg Friedrich, ,Privaülozent 
> Stieve Felix, Privatdozent. • . • 
> Tapp einer, Hel'luann, Privatdozent 
> Trumpp Ernst, ord. Prof. . • 
> Vischer RObett, Privatdozent 
> V 0 gel .August, ord. Prof. 
) v. V oi t Karl, ord. Prof.. . . 
) 'Wagner Moriz, Prof. honor. . • 
> Wirthmüller Joh. B., ord .. Prof .. 
> Wo eifrlin Eduurd, ord. Prof. 
> Wolfsteiner Jos., Plivatdozent 
) v. Ziemssen Hugo, ord. Prof. 
) Zittel Kal'l .Alfred, ord. Prof. 
v. d. Tallustrasse 8/2. 
Geol'gianum. 





Schönfeldstr. 1'1/2. I . .Aufg, 
Karlstrasse 20/2. 
Oberer .Anger llb/2. 















Verzeichnis der Studierenden. 
Se. Kgl. Hoheit. Pl'inz Ludwig Ferdinand von Bayern cand. med . 
Name. 
. I Heimat. Wohnung. Stttclimn. 
A. 
Acker Otto St. Ingbert Bayel'll TW·kenspr. 92/3 JUl'. 
Aderroayr A.nton Babiug ThaI 70/2 r. Realien. 
Adlhoch Karl Ingolstadt Schönfeldstr. 20/2 Jm·. 
Adler Erhard Pasing RUlllfordstl'. 17/3 r. Jur. 
Aignherr Joseph Laufen Georgialium. Theol. 
Alafberg Ludwig A.mberg , Karlstr. 36/4 1. Med. 
Albers Friedrich Hamburg Halllbtu'g Marsstr.' 4/1 Phal·ro. 
Albert Hans Bibergau Bayern KarlsplQ.tz 21/3. Pharro. 
Albert ·HQ.ns Hof Steinheilstl'. 3b/! Jm·. 
Albel'tshofer J011. B. FÜl'stenfeldbruek > Georgianum. Theol. 
Allemann Albert Solothurn Schweiz Adalbertstr. 17/2 Jur. 
Ambos Jakob Kohlgrub Bayel'll Geol'gianum. Theol. 
Ammann Ottl1llll' München , Landwehrstr. 4/2 Med. 
Amthor Albert Meiningcn SQ.ch;:;en-M. Landwehrstr. 37/3 I. ~red. 
Anagnostopulos GC01'g Demotika Türkei Müllerstr. 44/1 r. Philol. 
Angermayer Barthol. Het,zing Bayern Spitalstr. 71M2 Mcd. 
Angerllleycr J08ep11 München , ThaI 12/4 Med. 
Ankelen El'nst Heilbronn a/N. WÜl'ttelllberg Caffe Orient 2 Stock JU1'. 
Anseros Bernhl1l'd Oleve Hheinpl'. Max·Josephstr. 3/0 Philol. 
Antoniades Chrysanthos Subardo Griechenland Amalienstl'. 27/1 1. Philol. 
Antoniewicz Joh. v. Dr. Kl'akau Oeste1'reieh Adalberstr. 6/1 Phi!. 
Appel Ernst WeilhUl'g Hessen·Nassau Hessstr. 6/2. Philol. 
Al·fsten Newton Boldixuro a/Föhl' Schleswig Lindwul'mstr. 29/1 Med. 
Amold Edual'd Neu-Uhn Bayem Schwallthalstr. 69/1 1'. Med. 
Amold Hugo München Residellzstl'. 24/3 Jur. 
Ashton Ludwig München Landwehrstl'. 19/1 Med. 
AsSlllUB Rudolf München Hessst,r. 23/2 N. 8p1'. 
ASUlll Mathius Adelzhausen » Rosenheimerst1'.72/3 Forstw. 
Auer Alfons Strasskirchen Runllo1'dstr. 44/2 Jur. 
Auer Fl'llnZ X:wer Straubing » Adalbertst1'. 19/0 Pllilol. 
Auer Heinrich Nüruberg TÜl'ltenstr. 49/1 JU1'. 
Auel' Josef Kipfenberg Barel'st1'. 76/2 Jur. 
AUlllillcl' Lu(lwig Fürstenfeldhl'llCk Vetel'initrstl'. 1/0 JU1'. 
3 
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Name. Heimat. Wohnung. 
B. 
Baar Franz Josef Wettrup 
Bal)l JOhallll Baptist Waldmünchen 
Bach Josef Laudau i/Pf. 
Hal1llover Schel1ingstr. 52/2 Philol. 
Bayern AmaliellMtr. 57/2 Philol. 
Adalbertsr. 45/2 l\fat,h. 
Bachmaun Johanu Augsburg 
Bachmayer Johannes Friedensau 
Backofen Otto Mittweida, 
Bader Franz Xaver Hürben 
Baerthle:u Johaun UehlMd 
Baerte; Kar! Köln 
Bahmann Ernst Rodach 
Bahmer Adam Elterhof 
BaU J osef Lechhausen 
Baldauff Franz Luxembourg 
Balke Johallll Frieclrich Nienburg 
Bals J osef Inning 
Bamberger Ludwig München 
Bamberger Mariano ~ 
Banhardt Ottmar Augsburg 
Banzer Franz Volkach 
Barelmann JuJius Rensefeld 
Baring Adolf Celle 
Barth EmU Vilsbiburg 
Barth J osef München 
de Bary Wilhelm Strasslmrg 
Baschkin Valel'ian Astrachan 
Bassler Kar! Tirschenreuth 
Bauer Franz Xaver Arnschwang 
Bauer Georg Kautbeuren 
Bauer Johann Evangelist Altomünster 
Bauer Kar! Theodor Pfeffingen 
Bauer Otto München 
Baumgarten Otto Bl'aunschweig 
Baumgl1rten WUhelm » 
Baur Al'thur Ottobeuren 
Baul' Georg Donauwörth 
Baul' J ohannes Franz AltOUl\ 
Bauschinger Julius München 
ThaI 66/2 1. Jur. 
) Barerstr 51/2 r. JUl'. 
Sachsen Bnrerstr. 64/3 , , JUl'. 
Bayern BU1'gstr. 11/2 Jur. 
» Theresienstr. 49/1 Muth. 
Rheinpr. Adalbertstr. 16/1 Jur. 
Sachsen·Kobg. Gartenstr. 39/0 Pharm. 
Bayern Amalienstr. 37/~ Forstw. 
, Salzstr. 24/S Pharm. ' 
Luxembourg Seucllingcl'thorpl. 1/4 Med. 
Hannover Wiesenfeldplntz 5/21. Nuturw. 
Bayern Tegernseerldstr. 23/2 Me<1. 
» Briel1llerstr. 32/2 1. Jur. 
» Briel1llerstr. 32/2 1. Med. 
Theresielll>tr. 17/2 Forstw. 
» kgl. Maximilianeum Jur. 
Olden1mrg Lilldwurnlstr. 33/1 1. Med. 
Provo Hannover Amalienstr. 40/1 Jur.' ' 
Bayern Adalbertst1'. 11/2 1. Ju1'. 
» 'Oberanger 40/3 Philol. 
Elsass Theresiellstr. 62/1 Med.· 
Russland Enhl1berstl'. 1/1 Ohem. 
Bayern PrannerAtr. 16/1 Math. 
» Diener~tr. 9/4 .Inr. 
Dachnuerstr. 6/3 1. Med. 
Baadel·st1'. 8/2 r. J'ut. 
Amalienstr. 58/3 F.ol'stw. 
» Ohristof!ltl'. 2/2 . Jur. 
BralIDschweig Al1gustenstr. 84/3, Pharlll. 
" » Augustenst. 84/3 r. Forstw .. 
Bayern Tnnuenstr. 71M1 Jur.' 
) Hi1dega~'<1str. 11/2 R. Jnr. 
Achlesw.-HoIRt. Barerstr. 48/3 JU1'. 
Bayern Maxinlilialleum Math. Bauschmid Martin Kirchasch 
Bayer Hei1l1'ich Neuenstaclta/c1.L. 
Bayerl Bernhard Roding 
.) Ohristofstr. 8/3 Theol. 
Wilrt-temberg Ka1'lsplatz 21/3 Pharlll. 
Becher Georg Pissau 
Beck Friedlich Münden 
Beck Friedrich' Rot,henburg alT. 
Beck Gottfried Kempten 
Becker Franz Martin Speyer 
Becker Georg Grüustadt 
Bec1eer Hermanu Eisenach 
Bedall Kar! München 
Bedall' Max München 
Beddies Felix Gandersheim 
Beeli Franz /weisstl1nnen 
Beer .AJfred . Berlin 
Beer Kurl St. Ingbert 
Bayern Mitterer8tr. 12/1. Med. 
) Buttermeichel'str.13/2 Jur. 
Trc(ltillel'l>~r. 42/2 N. Spr. 
Schcllingstr. 27/1 JUl'. 
Goethestrasse 11/2. 'Phn1'lll. 
Hesestr. 46/3 1. ForstW. 
Amulienstr. 71/IR. !\:led. 
Schw~r ~;.1alel·str. 6/2 Phi! •. 
Thul13/1 Ohelll. 
• ThaI 13/1 Med •. 
Bl'aunschweig Türkellstr. 31/1 F01'stw. 
SChWeiZ\Adalbertstr. 4/2 Gesch. 
BrnndellbUl'g Maximiliunstl'. 29/0 .Tur. 
, Bayern Pfandhnustr. 9/4 Jur. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Behr Eduurd 'Rege. nsburg 
Beichhold August Sc~wubing 
BeiseIe Jollunn Wörlenschwung 
Bender Kur! Siegeu 
Benedict Hel'mann Hans Brenlen 
Benisch Heinr. Wilh. Ellwan .. en 
Berchtold Kal'l Ingolst~(lt 
Berckel Alexander Bislich 
Berder Adolf Schrollbach 
Berg Adolf München . 
Bergeat EmU Wiesbaden 
Bergeat Hugo Wiesbaden 
Berger EugC!i München 
Berger Michael Bruck 
Bergmann JOflef Amberg 
Bergmann Karl Bayreuth 
Bergold Heiurich Oellingen 
Beringer Gustav Speyer 
Berndorff Hans OÖ1ll 
Bernhard Ludwig Augbburg 
Bernhuber. Franz Passau 
Berthold (feorg Speyer 
Bert1e Antol1 Lindau 
Besnard Karl Münc~en 
Bes:;Jer Pel'egriIi Bruckberg 
Besthorn EmU Fl'Itnkfurt alM. 
BestIe Geol'g MündUng 
Beutler Peter Amv 
Beyer Frie~rich Dingelstedt 
Beyerlein Kad München 
Bibel Alldl-eas München 
Bieb1 Georg Kitze;l1'ied 
Biechele Well(lelill Oberg(,l'lllllringeu 
Biftar . Heinrich Deidcs~eiDl 
Bihrle Heimich München 
BU<1 Karl . MÜlichell 
Binder Rad Wertingell 
Binkert MatNlüus Leihstndt 
Binz Jose±' Herbetswyl 
Bischof!' Otto AugsbUl'g 
Bissillger Emil Erlangen 
Bittnel; Hans Lamlslmt 
Blaettllel' Jakob Stcinwei!cr 
Blank Gottfried Schöft'eldiug 
Blaule Johmm München 
Blaseliek El'nRt Stein n/ l~h. 
Bktu Max 8uhl 
Blenk Paul Niil'llberg 
Bloechinger Franz Pnssau . 
BlO(1lI1 Friedrich Düsseldol'f 
Blulll 'Kar! Zweibrücken 
Boehaimb Kar! ' Hegensburg 
Böhm' Peter Orbis 
Boell Lo1'ellz Haunwöhr 
Boefller Magnns Sualt'eld 
Bo<:;ver Johanu Holsthmu 
Bayern\Mittererstr. 9a/2 Jm. 
» Nikolaistr. 2/2 Jm. 
»' Augsburgerstr. Ib/1 Med. 
Westfalen Adalbertstr. 17/3 Theol. 
Bremen Lundwehrstr. 21/1 Med. 
)Vürtteml)erg Kanalstr. 36/0 Philol. 
Bayern Adal>Jertstrasse 23/2 Jur. 
Rheinprovinz Blullleustr. 55/1 . Med. 
Bayern Barerstr. 51/1 1. Jur. 
~ Schellingstr. 48/3 Jur. 
Hessen-Nassau Goethestr. 13/3 1. Med. 
Hessen-Nassau Landwehrstr. 59/31'. Med. 
Bayern Kanalstr. 57/2 Philol. 
Tiirkeilstr. 30/1 PhUo1. 
Reichenbachstl'.lc/U. Med. 
Amalieil8tr. 51/2 JUl'. 
'Alllalienstr. 80/0 Forstw. 
» . AllluUenstr. 32/3 Jur. 
Rheinprovinz Amalienstr. 77/2 Jur. 
Bayern Herzogsp!tulstr. 17/4 Math. 
» Landwehrstr. 27/3 Med. 
Adalber'&~r. 32/3 Phi!. 
Rindermarkt 15/4 PhUol. 
TUllnenstr. 12/2 r. Jur. 
, Fraueustr. 7/2 R. JUl'. 
Hessen-N. Rottlllannstr. 7/1 Ohem. 
Bayern Schelliugstr. 42/3 Jur. 
Schweiz Adalbertstl'. 17/2 JUl'. 
Provo Sachsen Gasteigspital Theo1. 
Bayern Goethestr. 37/2 1'. Jur. 
CarlUelitensü.. 1a/3 .Tur. 
Amalicnstr. 41/2 l~. Jur. 
Gabelsbel·gCl'str.15/31. lIIed. 
Maximilianstr. 28/1 N. Sp. 
Einlass 3/2 r. lIIath. 
Reichenbachstr. 7/3 1. Phul·m. 
) Amalicnstl'. 58/4 1. .Tur. 
Schweiz Türk(mstl'. 92/3 'l'heol. 
» Amulienstl'. 21/21'. 1' .• Tur. 
Bayerll Adalbel·tstr. 8/2 J n1'. 
» SchellIDgstr. 23/1 1" Jur. 
Landschaftst,l'. 4/3 JUl'. 
Amulienst,l'. 21/2 Forst,w. 
Tiirkenst1'. 18/0 Ph:H'lIl. 
» . Barerstr. 49/1 l'hilol. 
Schweiz Adalbel'tstl'. 18/2 FOl·stW. 
Provo Sachsen Amalienst'l·. :3n/3 .Tut'. 
Bayol'll Thcl·esicllstr. 19/2 PhurJl1. 
» Türkellstr. 4n/l, Philol. 
Rheillpl'ovinz Bal·Cl'sh'. 42/2 ,Nalll1:w. 
Bn\ye1'll Bm·erstr. 72/1 1. .Tur.. 
Kl~llzestr. 4/3 , I Phar~l~ 
Ad:t1bcl'tstr. 28/1 1'. Pl1ilol. 
> AmnHellst.r. 35/0 Philöl. 
Pl·OV. Preussen Arl'isst·r. 1 Ollein. 
Lu.xelllbourg Blumellsir. lin/4 Mcd. 
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Studimn. 
Bogner Friedrich \Simmershofen 
B oblig Karl . Hammelburg 
Bonn Ferdinand Regensburg 
Bayern Adalberstr. 22/2 Math. 
• Adalbertstr. 46/1 Forstw. 
, Liebigstr. 11/2 Phi!. 
Borggreve Moritz Warendorf Provo Westfalen Theresienstr. 19/4 1. Jm 
Borinski Kar! Kattowitz Provo Schlesien Barel'str. 47/2 Phil. 
Bornhöft Ernst Rostock 
Boss Alexander Cassel 
Bossmann Hermann Haffen 
Bram Ludwig München 
Brand Guido Weissenburg aiS. 
Brand Karl Weissenburg aiS. 
Brandeis Julius Nürnberg 
Brandl Georg München 
BranUl JOBef Kalkofen 
Brandl Josef Donaustauf 
Brandstetter Georg Herrieden 
Branz Alois Straussdorf 
Braun Abraham Westheim 
Braun Josef Weitershurg 
Braun Oscar München 
Braunwart Franz München 
Brauwers Wilhebn Walbeck 
Bredauer Yincenz Cham 
Mecklenburg Amalienstr. 47/3 Natul'w. 
Provo Hessen Schellingstr. 27/1 1. Philol. 
Rheinprovinz Zweigstr. 1/2 Med. 
Bayern Oberer Anger 16/1 Jur. 
Königinstr. 79/3 Jur. 
Lindwurmstr. 39/1 Med. 
Schwanthalerstr. 76/2 Med. 
Unteranger 4/1 r. Med. 
Adalbertstr. 8/1 Philol. 
Unteranger 17/1 1. Chem. 
Neuhauserstr. 24/2 Jur. 
Amalienstr. 58/4 1. Philol. 
, ScMfflerstr. 21/3 Jur. 
Rheinprovinz Lindwurmstr. 37/2 Med. 
Bayern Bal'el·str. 64/4 Philol. 
, Akademiestr. 9/2 Jm:. 
Rheinprovinz Augsburgerstr. 1/1 Med. 
Bayern Krankenhaus Med. 
Bl'eithaupt Franz Pössneck 
Bl'eithinger Fritz Kaufbeuern 
Sachsen-Meiningen Hirtenstr. 22/2 1. Math. 
BreU ,A.dolf Mindelheim 
Bre11 Ludwig Mindelheim 
Brenner Gustav Regensburg 
Brenner Theodol' München 
Bl'ennfleck Josef München 
Brensse11 Richard Cassel 
Brey Jogef Kallmünz 
Brinsteiner Josef Peterfecking 
Brinz Eduard Schwabing 
Brinz Konrad Schwalling 
Brodhag Emil München 
Brömme Christian Wiesbaden 
Bronner Johann Schwäbishofen 
Bruck Ludwig Liegnitz 
Brück August Freih, V. München 
Brütting Hefurich Untel'stürmig 
Brunn J{ermann München 
Brunner Johann Augsburg 
Brulls Hugo Rodenkirchen 
Bruns Ludwig Hannover 
Bschorer Josef. Mertingen 
Bucher August Sulz 
Buchklt Karl Heim'. Dr. Schwerin 
Buchner Georg München 
Buchner I\fax München 
Buechel Karl München 
Bü11er Friedrich München 
Bürchner Ludwig Landshut 
Buel'ltel August München 
Büttner Franz Obersto.ufen 
Buhler Kar! Joh. Fl'. Windsfeld 
Bayern Türkenstr. 84/2 Forstw. 
»Georgianum Theol. 
Schraudolpllstr. 6/0 Pharm. 
Amalienstr. 91/1 Jm:. 
Karlstr. 9/0 Med. 
, St. Annastr. 4a/3 Jm:. 
Provo Hessen Schillerstr. 7/1 Med. 
Bayern Adalbertstr. 28/0 N. SP1·. 
, Damenstütstr. 5/2 Med. 
SChwabingerldstr.13/0 Jur. 
, SChwabingerld13tr.14/0 Jm:. 
Bayern Thierschstr. 3/2 Jur. 
Provo Hessen Amalienstr. 50/1 Naturw. 
Bayern Salzstr. 23a/3 I. Med. 
Provo Sachsen Wittelsbacherpltz. 3/1 Jur. 
Bayern Maximilianstr. 33/1 Jur. 
Neuhauserstr. 6/1 Jur. 
, Ressstr. 8/3 Phil. 
) Amalienstr. 77/2 Theol. 
Oldenburg Dacbauerstr. 24/1 Phm'm. 
Hannover Schäfflerstr. 2/2 Med. 
Bayern Sennefelderstr. 12/4 r. Med. 
Schweiz SChellingstr. 31/3 Jur. 
Mecltlenb.·Schwerin Arcostr. 14/1 1. Chem. 
Bayern Karlstl'. 40/0 Pharm. 
Prannerstr. 22/2 Med. 
Barerstr. 86/2 r. Jur. 
Barerstr. 74/3 Med. 
Amalienstr. 68/2 Phil. 
) \Rosenthal 15/2 Ju!'. 
) Lindwurmstr. 7/3 r. Med. 
Schraudolfstr. 6/0 Pharm. 
, 
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Carajannakis Joh. Dr. Calamata 
Cary Adolf Luxemburg 
CasteIl Siegf. Fried. Graf Rüdenhausen 
Chlingensperg Fried. v. Lnndau i. Pf. 
Württemberg Barerstr. 45/2 r. Forstw. 
Westfalen Wurzerstr. 15/0 1. Med. 
Bayern AmaUenstr. 44a/2 1. Jur. 
Landschaftsstr. 2/3 Jur. 
Gabelsbergerst. 86/0 r. Philol. 
Georgianum Theol. 
) K. Maximilianeum Math. 
Lübeck Fliegenstr. la/1 Med. 
Bayern Blumenstr. 32/1 Philol. 
) Theresienstr. 9/1 Philol. 
Bayerstr. 63/2 R. Med. 
Griechenlaud Gartenstr. 65/1 Jur. 
Luxemburg Landwehrstr. 47/2 Med. 
Bayern Hildegardstr. 141Ml Jur. 
) Amalienstr. 71/0 r. Jur. 
Chormann Ludwig Neustadt a. H. Akndemiestl'. 23/2 Jm. 
« Steinheilstr. 3/1 N. 8p1'. Christ Jakob Iggelheim 
Christaller Erdmnnn G. Schorndorf 
Christoph Friedrich Mitncllen 
Cicei Nicolaus BraUa 
Classen Josef Aachen 
Clauss Otto Nürnberg 
Clemens Adolf Cob1enz 
C10sner Benno München 
C01pe Johannes Oldenburg 
Coluzzi Franz München 
Cornelius Emmel'ich Creuznach 
Cornelius Hans München 
Cornet Georg München 
Cortolezis Ferdinand Passau 
Crailsheim Kar! Frh. v. Kügelhof 
Creutz Albert Cö1n 
Cl'uismann Wilhe1m Riemke 





Da1lArmi Eugen v. 
DaU' Armi Josef 
Dannheisser Ludwig 
Dantscher Kar1 
Daschner W olrgnng 
Daubner Johann 



















Württemberg Schwanthalerstr. 22/1 Philol. 
Bayem Heust,r. 18/2 Philol. 
VRumänien .Adnibertstr. 38/2 Med. 
Rheinproviuz Türkenstr 27/1 1. lvIed. 
Bayern Schellingstr. 20/1 r. Math. 
Rheinprovillz Altheimereck 19/1 Jur. 
Bayel'll Hildegardstr. 5/1 Jur. 
Oldenburg Lindwurmstr. 33/4 Med. 
Bayel'll ThaI 18/1 Jur. 
Rheinprov. Schellingstr. 10/1 Philol. 
Bayern Gartenstr. 18/1 1vbth. 
) Landschaftsstr. 3/1 Med. 
, Schellingstl'. 29/1 Jur. 
Württelllberg neue Thurmstr. 6/3 Naturw. 
Rheinprovinz Sennefelderstr. 8/3 Med. 
Westfalen Schillerstr. 6/1 r. Med. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 Phil. 
Hzth. Lauenburg AmaUenstr. 77/1 
Ostpreussen l\:faximilianstr. 22/3 
Bayern Alllalienstr. 65 b 
> Zweigstr. 6/1 
Senefelderstr. 5/2 
Theresienstr. 19/3 
) Barerstr. 86/3 r. 
) Georgianum 
Theresienstr. 53/4 
) Fürstenstr. 22/2 
) TÜl'kenstr. 84/3 ) I Neuhauserstr. 5/21. 
Provo Sachsen Adalbertstr. 6/2 
















. . _ .. ~ 
~- ... .-..... _~ .... 
-
Name. Heimat. Wohmtng. ISt'U~l~~m. 
Derrer Fl'iedl'icli Hombeer BayernlTÜrkenstr. 96/1 PhiloI. 
Deschel'meier Josef Regensbnrg » Bayerstr. 25/3 r. N. Spr. 
Dethlellsell Hans Flensburg Schlesw. Holst. Amaliellstr. 501)/2 Jm. 
Deubert Ferclinand Eichstütt Bayern Plil1ganserstr. 30/4 Pharm. 
Deuerlein Karl Nitrnberg Steinheilstl'. 6/3 r. N. Sill'. 
Deybeck Karl München » Rumforclstr. 8/3 Jm. 
Dhom Heinrich Maiienthal » Amaliellstr. 46/2 r. N. Spr. 
Dickmann Joseph Neuss Rheinpl'ovil1z Schommerstr. 14/0 Med. 
Dicks l\fathias Weeze Rheinprov. St. Annastr. 16/:3 r. Theol. 
Diehl Gustav Eduarcl Strassbmg Eisass-Lothr. Schellil1gstr. 42/3 Forstw. 
Diehl Wilhelm August Obermoschel Bayern ICarlstl'. 39/1 Pharm. 
Dieminger Ludwig Bobingen » Weinstr. 15/6 JUI'. 
Diepold Odilo München » Schönfeldstr. 17b/1 . J'ur. 
Diepolder Franz Xaver Memmingen » Dachauerstl'. 31/3 Pharm. 
Dierkes Josef Paderborn Westfalen Augsburgerstr. 1/3 1. Med. 
Dietl MIchael Nittellau Bayern Bayerstr. 6/1 Jm. 
Dietz 'Pllilipp Kleineibstadt Türkenstr. 35/3 Forstw. 
Dinglei' Otto Zweibrücken Zweibrückenstr. 9/2 Jl1x. 
Dittmar Julins N euenhammer » Adalbertstr. 10/2 JU1', 
Dobmayer Anton Vohenstrauss Amalienstr. 77/1 R Jur. 
Döberl Michael Waldsassen » Promenadeplatz 15/1 PhiloI. 
Dönch Harry Riutern Westfalen Schellingetr. 31/2 Jur. 
Döring August Isaar Bayern Amalienstr. 71/0 1. Forstw. Domhart Bernhard Marktleuthen Amaliellstr. 14/0 Forstw. Donle Wilhelm Nürnberg » Bliiten"tr, 9/1 Math. Dornblüth Otto 
Dosellheimer Kar! 
Rostocli: l\Iecldel1b.-Schwerin Sepefelderstr. 9/3 l'IIecl. 
Homburg 
Do~seuhuch Franz X. Bremgurten 
Dotterweich Otto Bmnherg 
Drenkert Andreus Maibach 
Dröher Otto Mi.l<lelheim 
Drosshnch Nik. Max gegellshurg 
Dünschmulln Max Wieshilden Diirhig Alfred Bell" einfnrt Dilsing Kal'l Iserlollll D iittmllllll Otto Veehta Dl1rluch Ernst Mellslage 
Duschl .Toh. Bapt. Bteinach Dyrofl' Karl Asc:"aü'cnbnrg 
E. 
Ebelillg Friedrich WCl'lligel'ode 
Eberhardt Ma.x l\Iiiilchell 
Eberle Friedricl1 Lnumersheim 
Eberlein Friedrich l\Iiinchell 
EberliJ osef Anwys 
Ebersbergel' Wilhehn Bayreuth 
Ebe1'z Max F1'eih. vou München 
EImer von Eschenhach 
Fl'eiherr Sigmund München 
EckhlU'cl Heim'. Speyer 
Edelbl'ock, Beruh. O. I Geschel' 
Edlinger August von Landshnt 
Edlinger Ludwig Augsburg 
Bayern Tiirkenstr. 34/2 1. Med. 
Schweiz Adulhertstr. 10/1 'l'heol. 
Bayern Amalienstr. 44a/2 Math. 
» NymphenhurgRt. 13/1 Jur, 
Tiirlteu8tr. 78/1 .Tur. 
» GUl'telHltr. 1/2 Med. 
lIess.-N assau Barerstr. 72/1 1. Plmrm. 
Bayern ThCl'csienstr. 5/2 .Tur. 
Westfalen Tiirkenstr. 3:3/0 Natw. 
01c1enbul'g Bad Brunllthal !\Ied. 
Hannovel' Gabclsbergerstr. 3/1. !\Ied. 
Bayern Georgianum Theo1. 
» Türkenstr. 87/2 Philo1. 
Westpreussen Augustenstr. 84/1 Jür. 
Bltyeru Behwanthalerst. 77 /31. ForstW. 
Bchellingstr. 40/2 1. l\'lnth. 
» Roseilgasse 11/3 R l'IIccl. 
Schweiz Akuclemiestr. 23/1 Theol. 
Bayern Schellillg::ltr. 59/1 Math. 
» BUi'erstl'. :37/0 Jnr. 
Rottmannstr. 14/2. 
) Bate1'8k 45/2 
Westfalen Lindwurmstr. 1/2 1. 
Bayern Barerstr: 68/0 















Ehrmann Josef' . 
Eiberle Kar! 
Eichhol'l1' Karl 
Eichinger Ant. Ferd. 
Eigenbrodt Bernhard 
























Eitel Karl Heinrich 
Ekarius Alfred Maria ' 

















Enz1el' GeOl'g Fidel 















Fabris Fl'iedrich von 
Faderl GeorO' 
































BttyernlSChommel,str, 13/2 r, Nat'\\'. 
> Bnrggasse 6/3 Med, 
Sch1esw,-Ho1st, Landwehrstr. 37/0 Med, 
Bayern Arcisstl\ 1/1 Ohem. 
Maximliunstr. 38/2 Jur. 
Enhuberstr, 3/2 1. Jur. 
Schellingstr. 18/2 Forst'\\'. 
» Gabelsbergerstr. 26/3 Pharlll. 
Württembel'g Schrl'udolphstr. 6/11', Pharm. 
Bayern Frauenplntz 7/2 ' Philol. 
• GeOl:giunum Theol. 
Grhth. Hessen Schellingstr. 55/1 Jl1r. 
Bayern Lu(lwigstr. 14/0 Forstw. 
äuss, Maximilstr, 9/2 Jur. 
Adulbertstr. 32/2 1. Jur. 
Tiirkenstr. 45/3 1. ,Tur, 
Müllerstr. 29/2 Med, 
< Karlstl'. 14/3. Med. 
Württemberg Goet.hestr. 39/3 Med, 
Bnden Ll1itpo1dstr. 14/3 Pharm. 
Bayern TÜl'kenstr. 75/1 Pharm, 
v, d. Tannst!'. 26/1 Philo1. 
» Hessstr, 8/1 Philol 
Rheinprov, Senefelderstr. 6/2 Med. 
Bn~'ern Sehellingstr. 24/1 1. Forstw. 
» v, (1. TunllStr. 28/0 Jur. 
Gahe1sbergerstr. 15/3 Phil. 
Amulienstl·. 54/1 Jur, 
Amalienstr. 19/1 r. R. Muth. 
!lIarsstr. 32/0 Med. 
Lundwehrst!', 18/1 lIfed. 
~ Goethestr. 38/2 Med, 
Provo Preussen Bnrerstr. 42/2 Ohem. 
Bayern Salzstr. 23n/3 1. Med. 
» Fraunhoferstr. 8/3 .Tur, 
» Bm'erstr. 47/0 Math. 
Rheinprov. Barerstr. 5/3 Jur. 
Bayern Knrlsstr, 21/31. Jur, 
» Zieblandstr. 1/0 Math. 
Goethestr. 21/2 Jur. 
» Jiigerstr. 6/2 R. .Tm. 
Rheinpl'ov. Herzogspitalstr. 13/1 Natnrw. 
Bayern Hessstr. 17/1 Jur. 
» Schillel'stl'. 34/1 Mc(l. 
Westpha1en Spita1str, 7/1 Med. 
Bayern Schellingstr. 2/3 
• Lnisen:;tr. 43/:3 
Schweiz Georgianl1m 
Bayern Augustcu8tr. ü8/2 
Geol'gianum 
Anmlienstr, 80/2 I'. 









Name. \. Heimat. rVohnung. I Stuclium. 
Femer A\lgUst IrngOlstadt Bayernlschellingstr. 21/3 Jm. 
Ferchel Johann Mühldorf ) Wallstr. 1/3 1. Med. 
Fessler Julius Bamberg » Knufingerstr. 9/4 1I Med. 
Fester Richard Frankfurt nil/I. Hessen-N. Schellingstr. 10/2 r. Gesch. 
le Feubure Friedrich München Bayern Unteranger 23/:3 Pharm. 
Fezer Viktor Josef Dunningen Wfuttemberg Schnorrstl'. 8/2 Jur. 
Fick Josef Mitterteich Bayern Tegernseerstr. 2/3 Philol. 
Fick Karl Albersweiler ) Amalienstr. 63/1 Jur. 
Fieger Joh. Bapt. Ingolstadt Amnlienstr. 35/0 Philol. 
Finsterlin Alfons Landshut » Lnndwelustr. 29/1 Med. 
Finweg Kar1 Neuburg alD. »Mathildenstr. 7/0 Med. 
Fisehenich Friedrich Aachen Rheillprov. Schillerstr. 44/2 Med. 
FiScher Anton München Bayern Theresienstr. 31/3 r. Jm. 
Fischer Georg Landshut ) Marienplatz 29/3 Med. 
Fischer Heinrich Aschaffenburg Adalbel-tstr. 12/3 Jm. 
Fischer Johann Bamberg • Adnlbertstr. 32/3 1. Philol. 
Fischer Josef Augsburg » v. d. Tannstr. 23/0 R. JWf. 
Fischer Kar! Schwarzach Baden Barerstr. 7/2 Theol. 
Fischer Ludwig Passau Bayern Promenadepl. 4/2 Pharm. 
FiScher Otto Altenburg Sachsen Altenburg Luisenstr. 30/1 1. Math. 
Fiscl1er Peter Mindelzell Bayern Gabelsbergerstr.56/21. Jm. 
Flach Rudolf Memmingen » Theresienstr. 18/1 R. Jur. . 
Fleck Otto Köln a/Rh. Rheinprov. Adalbertstr. 46/1 Ohem. 
Fleischmann Albert Nfunberg Bayern Quaistr. 8/0 Natw. 
Fleischmann Josef Prien » Landschaftsstr. 1/3 Pharm. 
Fleischmann Karl Ipsheim Schellingstr. 73/1 1. Pharm. 
Flesch Justus Augsbl1rg Ludwigsstrasse 11/3 Jm. 
Flessa Wilhelm Al1gsbmg Türkenstr. 98/0 1. Ju:. 
Flierle Josef Titting Jägerstr. 3a/2 r. Phllol. 
Flörchinger Aug. Harthausen Kleestr. 13/2 r. Med. 
Flossmann Max München • Theresienstr. 28/3 1. Pharm. 
Floto EmU Braunschweig Braunschw. Luisenstr. 30/1 Jur. Flückiger~rax Strassburg Elsass-Loth. Landwehrstr. 48/1 Med. 
Fogt Ludwig München Bayern Schützenstr. 7/3 l'tIe(l. 
Forrer Karl Winterthur Schweiz Augustenstr. 8/1 1. Ollem. 
Fortner Jos. Wallersdorf Bayern Sehillerstr. 30/2 1'. Med. 
I Fraas "Josef Regensburg Augustenstr. 29/2 l'tIed . 
. Fraas Karl l'tIfmchen > Neuhauserstr. 5/3 l'tIe<l. 
Franck ReinllOld Tül>ingen Württemberg Senefelderstr. 14/2 l'tIed. 
Frank Alois Weiden Bayern Unteranger 17/3 Jm'. 
Frank Fl'iedrich Hof " Augustenstr. 74/4 r. Philol. 
Franke Johannes Weddersleben Provo Sachsen Türkenstr. 92/1 Geseh. 
Franquet Eugen Braunschweig Braunschw. Kaufingerstr. 21/3 Jm'. 
Frantz Friedr. Theodor Jngenheim Bayern Akademiestr. 15/0 Jur. 
Fl'antz Johaun Blasewitz Kgr. Sachsen Salzstr. 23d/1 Philol. 
Franz Geol'g Straubiurt Bayern Bayerstr. 29/:3 Jwr. 
Frnnziss Kar! Rehschal~ Tt'trkenstr. 95/0 Forstw. 
Franzreb Jakob Rockenhausen Schellingstr. 55/1 Jm'. 
Frauenfelder Kad München Schwantl1alerst. 56/1 Realien 
Frnunholz J osef Riedeuhurg ) Lndwigstr. 17b/3 1. Phi!. 
Freisen Josef Warstein Westphalell Georgianum Jur. 
Fl'enckel l\fichael Kaiserslautern Bayern Fürstenstr. 7/3 r. Jm. 
Freudenberg Albrec11t Zweibrücken Türkenstr. 92/2 Jur. 
Fl'eudenl)erger Marcus Heidillgsfeld Petersplatz 8/3 IN. SPI' 
Freund Fl'itz München , Briellnerstr. 3/2 Jur. 
Freund Hermann Strassbl1rg Elsass-Loth. Landwehrstr. 39/0 Med. 
Name. Heimat. Wohnung. 
Freund Ludwig . Darmstadt 
Freyburger· Ernst Wilh. Illenau 
Friderici Karl Heyda 
Friedberg Theodor München 
Friedrich Ludwig München 
Fritschi Xaver Gommiswald 
Fritz Paul Eichstätt 
Fritz peter Güntersleben 
Fritze Paul Berlin 
Fröhner Eugen Hir~au 
Fromm Hermann Maxhütte 
Frommelt Karl München 
Froschauer Hans Straubing 
Froschmaier Ge01'g München 
Frühbeis Georg· Vötting 
Frühwein Phil. München 
Fuchs Ludwig von Eichstätt 
Führer .J osef München 
Fürst Franz Paul Obernzell 
G. 
Hessen Briennerstr. 3/3 
Baden Schellingstr. 51/2 
Weimar Schellingstr. 52/3 
Bayern k. Maximilialleum 
> Schellingstr. 11/3 
Schweiz Adalbertstr. 4/2 
Bayern Luit,poldstr. 15/4 
, Landwehrst.r. 59/2 1. 
Brandenburg Sonllellstr. 6/2 r. 
Würtemberg Vetrinärstr. 6/1 R. 
Bayern Karistrasse 12/1 ' 
Wasse1'str. 3/3 r. 
Theresienstr. 54/0 


























Gailhofe1' Ignaz Alb. Monheim Bayern Fürstenfelderst.16/3 r JÜr. 
Gaisbe1'g-Helfenberg Her-
mann K. L. VI'. Frh. Y. Gundeisheim a/N. 
Gallillge1' Emil Kaiserslautern 
Gandl Josef Obel'geislbach 
WÜ1·ttemb. Barerstr. 86/0 
Bayern Augustinerg. 4/3 




Theol. Gebele Eduard Nördlingen 
Gebha1'd Richard Gross-Glogau 
, Geo1'gianum 
Schlesien Thel'esienstl'. 56/2 
Bayern Amalienstr. 91/4 
Schweiz TÜl'kenstr. 49/2 
Nordamerika Luisenstl·. 44/21. 
1'. JU1·. 
Geiger Hermann München 
Geissberge1' Rudolf Bl'Ilgg 
Geist August St. Paul 
Gei,>thövel Theodor Ahlen 
Gengier Max Rtraubing 
Geo1'giadis Pankl'atius Patrns 
Georgii Alhert Stuttga1't 
Gerathewolll Bernhard Bautzen 
Gerber Lelll1hard München 
Gerich Karl FrankenthaI 
Gerner Hans Tl'abitz 
Gerster Karl Dl'. Regensburg 
Ge1'stnc1' Karl München 
Geuder R\\dolf von Miinchen 
Geyer Paulus Kaubenheim 
Giessel Otto Bayt'euth 
Giessel Rudolf Bnyreuth 
Giessen J osef Deidesheim 
Gigglberger Georg . Erlangen 
Glaeser Wilhelm München 
Westphalen Landwelll'stl'. 17/1 
Bayern Schnorrst1'. 8/2 
Griechenland Schellillgstr. 63/3 
Württemberg Theresienst1'. 108/1 
K. Sachsen Sch1'audoIfstr. 8/1 
Bayern Karlstr. 46/1 
) Blumenstr. 45/1 









Glass Ma.x von "\Yölhauel'hammer 
Louisenstr. 48/1 1. 
Amalienstr. 58/0 
SchellingAtr. 27/3 Glenk Wilhelm Bayreuth 
Glockshuber Joh. B. Pfaft'enbach 
Göbel Ernst Wessachhof 
Goedde Eduard Büren 
Göhring Franz Schesslitz 
Göring Adolf Berka 
Georgianum 
) Tiirkellstr. 87/2 
WeRtph. Amalienstr. 82/2 
Bayern Lilienberg 2/2 

































Bayern\NymPhenbgstr. 28 Med. 
• Almdemiestr. 23/~ r. Jur. 
» Amalienstr. 29/1 Jur. 
Hambnrg Lindwnrmstr. 8/2 Med. 
Rolstein SCl1ellingstr. 40/3 Jur. 
Hannover A(lalbertstr. 23/2 JUl'. 
Göringer Adalbert München 
Göl'tz Hans Regensburg 
Götz Nikolaus St·arkenschwillCl 
Göze Edmuud Hamburg 
Goldbeck-Löwe Ot.to Kiel· 
GosIat Geol'g Leer 
Bayern Hartmallnstr. 2/2 .Tm. 
Rheinprov. Karlstr. 9N Men. 
Bayel'll Nelllmusel'str. 30/3 .Tur. 
Hessstr. 17/1 .Tu1'. 
Theresienstr. 50/4 Pilo1. 
Amalienstr. 71/0 .Tm. 
Oberanger 37/3 Med, 
» Sehommerstr. 7/2 r. M!'d. 
Gossmallll Emil Amhe1'g 
Gotthelf Felix OoeIn a/R. 
Graf Josef Eng-lhof 
Graf .rose! München 
Grat Matthias . Theuern . 
Graf<~ustein Franz von Buggrul) 
Gral1amer Jakob Langenpeitenhuch 
Grahamer Kar! München 
» 
Meeklenburg-Schw. Adalbertstr. 32/3 Forstw. 
Bayern Städt. Krankenh. IjI. Med. 
Grainbow Paul Rostock 
Grltshey Dr. Karl München 
Grassl Jose! Hön 
Grassler Franz Neumarkt 
Grattenthaler Hieronym. Tegernsee 
Greck Simon Tei~ell(lorf 
Greift' Yalentin Germersheim 
Greiner Josef Sünching 
GreitthelT Otto Oherdorf 
Grimm Josef Engelhirsch 
Gl'~mm Otto Eckersmühlen 
Glimmeis Xaver Dornstadt 
Gross Christian Langmiihle 
Gross Ernst Bayreuth 
Gross Johannes Fl'iedelsheim 
Gross, Ludwig Göllheim 
Gr<)ss Ludwig Donsieders 
Grossmann Rohert El'gol<1sbach 
Grothaus Mal'tin Alfhansen 
Grotz Wilhelm .Jengen 
Grube Dl'. Karl Lorenz Hildesheim 
Gruben .losef l~reih. v. Regenshurg 
Gruher Lud wig Hengel'sherg 
Gl'Uller Max '" Heman 
Gruen Hermann Augshul'g 
Griinwald Frie<1rich Gross-Salze 
GrÜnwedel Albert München 
Gruzew::;ki Kasimir von Wilno 
Gschrey Felix Dillingen 
GseIl-Fels Yictor München 
Guba Paul Neubrandenburg 
Günther Kar! Weiden 
Günther D1'. Rudolf Dresden 
Guggenheimel' Emil M:ünehen 
» Thel'esienstr. 12/0 Med. 
FlicO'cnstr. 1/3 1. l\Ied. Aml~henstr. 58/0 .Tur. 
Georgianum Theol. 
Thel'esienstr. 7/4 .Tur. 
» 
Senefel<1erstr. 6/3 .Tu1'. 
Km·1str. 54/2 Pharm. 
Türkenstr. 78/1 R. .Tm'. 
Gabelsbergerstr. 6/3 r: Ma~h. 
Schellingstr. 29/3 Forstw. 
A<1alhertstr. 28/1 Jm. 
» 
» 
Amalienstr. 42/3 .Tm. 
Tannenstr. 11a/0 .Tm. 
Garlellstl'. 4b/0 .Tur. 
Adalhertst1'. 2a/0 Matl1. 
» Schellingstr. 8/0 R. Pharm. 
Hannover Lindwurmst,r. 35/2 r. Med. 
Bayern RulzRtr. 24/2' r. Real. 
Hmmover Türkenst,r. 87{2 r. Thro1. 
Bayern Theresiellstr. 6ti/:3 .Tm. 
» Dachuuerstr. 24/1 R Pharm. 
Schillerstl'. 1 B/O 1. Med. 
». Amalienstr. 39/2 1. .Tm. 
Provo Suehsen TÜ1'I,enstl'. 80{2 Jm:. 
Bayern KunuJstr. 63/3 . Philol. 
Russ. Polen GlÜckstr. 2/1 StaatsW· 
Bayern Amaliensk 58/4 I'. Jm. 
» Lill<1wurmstr. 13/3 II'led. 
Mecklenb.-Str. Schellingstl'. 27/1 1'. Ph~lo1. 
Bayel'll Theresiellst·r. 20/1 R. Phllol. 
Sachsen KrankenlutUsstl'. 111/0 Med. 
Bayern Promenadepl. 21/2 .Tm. 
» Promenadepl. 21/2 Jur. Guggepheimer Richard Miinchell Gumppenberg-Peuerbach 
Robert Fl'h. v. Schloss Peuerbuch 







Gut.mann .Takoh Neustadt aIS. 
Glltsch Gustav l\1ün<:hell 
» 
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Name. Heimat. Wohnung. Studi-uln. 
H. 
Haag Bernhard Reichenbach Württemberg Barerstr. 63/3 1. Theo1. 
Haas Franz Hopferbach 
Haas Josef 'l\Ieiningen 
Haass 'Ernst' Gunzenllausen 
Haherl J ohann Elsendorf 
Bayern Hirtenst.r. 22/2 l\Ied. 
H. Sachsen-Iv!. Sonnellstr. 26/2 i\fed. 
Baye1'll Türkelistr. 58/1 Forstw. 
Adnlbertstr. 11/1 1'. Philo1. 
Haberbhaler Peter . Grafeng;trs 
Hach Lucl\yjg , Rothselberg 
Hack Friedrich Kleinweis ach 
Landwelll'str. 25/1 Phil. 
Tiirkenstr. 28/1 1. Theol.' 
~ Schwantllalerstr. 67/1 Real. 
Haefüner ~udolf Hassfurt Theresienstr. 17/2 Forstw. 
Haellm!tyr Heinrich Mainburg 
Haering Gustav Alfred Memmiugen 
Haertl Frauz l\Hinchen ' 
Theresienstr. 56/1 JU1'. 
Amalieustr. 43/2 r. Phi1. 
» Adalbe1'tst1'. 10/2 R. Philo1. 
Hagel Josef Altheim 
Hagen Adam Regensburg 
Hager Karl München 
Hagn Josef Landshut 
Hahn 'Ro hert ' Gesees 
Hainlerl Andreas Oberviechtaeh 
Hailldlmaier Emmeran Altöt.t.ing 
Hall Johannes Frankenthai 
Hammel Leonhard Mergentheim 
Hammer Fdedl"ich Emil Nieder-Beun!t 
HnmpKarl Hürben 
Hanemulln Friedi'ich Regensbmg 
Hanscm Rohert M. Gladlmch 
Harden biC!ltCll' .Toset' Bommenll(\lls 
Harder Michael Remmeltshot'en 
Hardt Iver Ocdifl 
Hardt' Xaver Krnihm'g a/Inn 
Harlander Frauz , Tl'iftltin~ 
Hart Georg Ol'llzsamlmch 
Hartmann Frz. JQl;. Wallerstein 
Hartwig Paul Reillhard Pirua 
Hal'twig J:~udolf PYl'mont 
Harz' Wilhelm R~t,zebnrg 
Hasselwnnder Otto Regensb\ll'g 
Hassler .Toset' SanIgau 
Hnuhcnschmie<l Friedr. München 
Hauber Georg Al'nstOl·f 
Hauck Adhibert l\{iillcheil 
Hauensteill E(luard Knufheüren 
Hauer Ka.rl Obcl'nzell 
Haug' Rudolf l\1iinchen 
Haus Frcmz Mihwhen 
Hauser Friedrich Stnttgart 
Hauser Josef Deitllhauscn 
Hausla(len Eugen Dnch:m 
Hltusmaun S(1). Dillingell 
HUUSl:il1lallll Wilhelm Stuttgurt 
Ha,yd Oslmr l\[i\!tl,hell 
Hehert,inger Anton Eggenfelden 
Heck Kar! Rohert Stuttgart 
Wiirttemberg Fliegenstr. 1 a/3 l\Ied. 
Bayern Augustenstr. 24/2 Pharm. 
l\Iathildenstr. 1/1 Phil. 
:> Georgianum Theol. 
» Amalienstr. 40/1 .Tur. 
, GlÜckstr. <:l/4 Jm. 
«Georgimmm Theo1. 
• Glockenstr. 3/2 1'. l\Iuth. 
Württemberg Kleestl'. 10/0 l\Ied. 
Provo Sachsen Ti'trkenstr. 3M1 r. Chem. 
Baye,1'll Adalbertstr. 11/>3 Philol. 
; Schellingsh·. 17/3 l\Ied. 
Rheinpr. Briennerstr. 6/0 Jm. 
Rh<,inprov. Christophst'l·. 1 ,t/3 l\!ed. 
Baye1'll Schillerst,r. 6/1 1. .Med. 
Dänemark Sorincn8tr. 5/2 Med. 
Ba;yem Schdlingstr. 34/3 .Tm. 
» Adnihertstr. 25/1 r. Math. 
:> Adnlhertstr. 20/0 Philol. 
~ Auguste,nstr. 5/4 Philol. 
K. Sachsen v. d. Tannstr. 18/0 PhiloJ. 
Waldeck Thel'esienso·. 33/3 Forstw. 
Lauenbll1'g l\Iittererstr. 5/0 l\Icd. 
Bayern Bn.yerstl·. 40/2 !lIed. 
Wiirttemherg Aengel·st.r. 7/2 Naturw. 
Bayern Karlstr. 21/2 Jur. 
• Ludwigstr. 12/2 R. Forstw. 
... SOlllienstl'. 9/3 .Tut'. 
Schmudoll1hst,r. 10/2 Forstw. 
, Lilldwurmstl'. 5/1 Med. 
Barel'st,r. 66/3 lIIed. 
) Am Graben 10/2 .Tut'. 
Wiil'ttcmlJel'g SchönfcldHt.r. 17n/0 Al'chaeol. 
Bayern Amalienstr. 65/1 R. Philol. 
» Scllellingstr. 52/3 JUl'. 
»l\:{n,xilllilianemn .Tu!'. 
WÜl'ttelllb. Schwaut,hale.rstr. 20/20hem. 
Bayern Blumenstr. 37/2 1. \lI'1ed. 
, Altheimereck 9/3 Pharm. 
Wiirttemb. Ludwigstr. 27/b3 Forstw. 
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Name. Heimat. Wohnung. IStudium. 
Heer Bruno Beuthen 
Heffner Fl'iedrich Königstein 
Heige! Bastian Aiterbach 
Heige1 Georg Mödingen 
Heig1 Franz München 
Heiland Josef München 
Heim Ernst Augsburg 
Heimlmcher Franz Miesbach 
Heimbucher lvIax Jos. Mieshach 
Heimer Fliedr. Wertingen 
Heimer Kar1 Wertingen 
Hein Adall)erl list 
Heindl Xaver Straubing 
Heinrich Anton Oherteisendorf 
Heinrich Bernard Oberteisendorf 
Heinsfurter Ignaz Binswangen 
Heising Josef Embül'en 
Hei~sler Ludwig Eichstätt 
Heissler Xaver Eichstätt 
Held Hermann Hof 
Heldmann Hartwig von Neustadt 
Heller Ernst Bern 
Heller Franz Geisenfeld 
Ober'SChleSienILindwurmstr. 2'0/2 1. Med. 
Bayern Theresienstr. 19/4 Philol. 
» Corneliusstr. 11/2 L Jnr. 
» 
Bogenhallsstr. 5/0 Theo1. 
Theresienstr. 8/2 Jur. 
Sehellingstr. 15/3 1. Philo1. 
Schwanthalstr. 79/2 I. Jur. 
Amnlienstr. 23/2 R. JU1:. 
Georgianum Theo1. 
Maft'eistr. 8/2 r. Jllr. 
Maft'eistr. 8/2 Jur. 
Ada1bertstr. 25/2 Forstw. 
Jägerrtl'. 14/2 Jur. 
Georgianum Theo1. 
Lindwurmstl'. 6'0/2 Med. 
~ Prannel'str. 23/3 PhiloL 
Hannover Barerstr. 72/2 1. Math. 
Bayern Senefe1derstr. 8/2 r. Math. 
» Senefelderstr. 8/2 r. Med. 
Augustenstr. 19/3 Math. 
» Annastr. 14h/0 Jur. 
Schweiz Barerstr. 60/2r. Phil. 
Bayern Arcisstr. 16/2 Jlll'. 
HeIlmaier Josef Bruckherg 
Hellmeck Georg Kreuzwerlheim alltr. 
Henle Dr, Adolf Regenshurg 
) Müllerstr. 27/1 Jur. 
Adelgllndenstr. 30/2 1. Philol. 
Heule Olemens Regenshw'g 
Herb Otto Pöttmes 
Herlikofer Lukas Berg 
Hermann Friedr. Aut. München 
Herold Richtu'd Mcllricllstadt 
Herrmann Eugen Berg 
Henmann Georg Wieslach 
Hertel Richard Ludwigshafen 
Herturas Lysimachos K1issura 
Herzog Joh. Nep. Indersdorf 
Hess Wilhelm Kirberg 
Rettler Wilhe1m Ausbach 
Retz Kar1 Landau i. Pf. 
Heuler .MIchael Zeuz1eben 
Rey Kar! Weimar 
Heyer Franz München 
Hezner Fritz Wo1fratshallsen 
Rilbo1d Jlllius Wasseinheim 
Hillebrand Julius Emil München 
Hillenbrand Gregor Münnerstadt 
Riller Kad Schorndorf 
Hiller Konrad Müh1dorf 
Hillerich Johannes Gl'oss.Umstadt 
Hilmer Theodor 1viii.nehen 
Hingerl Josef Straubing 
Hinse1mann Emil Altona 
HirschbergEmilGrnfvon München 
lIitzfe1d Otto. Bergzabcl'll 
Hobein Augnst Ed. Max Schwerm 
Hoeglauer Heinrich Din~olfing 
) Schillerstr. 1/3 1'. Med. 
) Maximilianstr. 22/1 JUl'. 
» Müllerstr. 39/0 Phi!. ; 
Württemberg Theresienstr. 134/2 1. Med. 
Bayern Holzstr. 24b/2 Med. 
» Adalhel'tstr. 16/3 Philo1. 
» Kleestr. 13/:3 r. Med. 
Baden Sclüllerstr. 21u/2 1\1ed. 
Bayern Hessstrasse 39/3 .Tur. 
Griechenland Schwanthalerstr. 30/1 Med. 
Bayern Georgianum '1.'heo1. 
Hessen-N, Theresienstr. 122/2 Ohem. 
Bayern Adalbertstr. 7/2 Jur. 
» Schellingstr. 36/2 I.R. Math. 
, Goetllestr. 20/2 1. Med. 
Sachs.·Weimar Karlstrasse 30/1 Jur. 
Bayern Theresienstr. 76/2 Jur. 
» Hildegardstr. 21/2 Jur. 
Elsass Königinstr. 53/0 Jur. 
Bayern Lindwurmstr. 27/11. Geseh. 
, Türkenstr. 78/1 ForstW. 
Württemb. Sendlingerstr. 59/4 Med. 
Bayern Färbel'gral>en 7/4 R. Jur. 
G. Hessen Schellingstl'. 30/2 1. ForstW. 
Bayern NeuhallSel'str. 23/3 Jur. 
, Adalbertstr. 14/1 r. Jur. 
Schles.-Holst. Türkenstr. 85/0 Jur. 
Bayern Barerstr. 53/3 .Tur. 
. »Augllstenstr. 62/1 r'IMed. 
Mecldenb.·Schw. S(.hellingstr. 4ll/1 1. Pharm. 





















Hofmann Louia Herm. 
Holland Friedl'ich 
Hollermeier Heinrich 
























J eanneret Leon Alfred 
Jechtl Georg 
J ehlin J osel' 
Jemiller Josef 









































Bayern Amalienstl'. 21/1 R. Jur. 
> Augustenstr. 86/2 r. Phal'm. 
Provo Hessen Theresienstr. 40/3 Jur. 
Bayern Bayerstl·. 27/3 Jur. 
) 
Schillerstl'. 5/1 Med. 
Bayerstr. 49/2 Med. 
Färbergraben 7/4 Med. 
Amalienstr. 82/3 Phi!. 
Landwehrstr. 40/0 Med. 
Sehellingstr. 31/1 Jur. 
Gartenstr, 41/0 Pharrn. 
Allgem. Krankenhaus Med. 
Amalienstr. 19/2 r. R. F01'stW. 
Amalienstr. 40/2 Philol. 
> Goethestr. 11/2 Pharm. 
Sachs.-Weim, Theresienstr. 136/4 Ohem. 
Bayern Blüthenstr. 9/1 Mnth. 
Luisenstl'. 30/2. Mnth. 
) Amalienstr. .43/2 L Forstw. 
K. Sachsen Schellingstr. 27/3 Natw. 
Württemb. Adalbertstr. 21/2 r. Forstw. 
Bayern Enhuberstr. 3a/3 Jur. 
Adalbertstr. 44/2 Jur. 
) Marstr. 32/2 Med. 
Türkei Wurzerstr. 18/1 1. Philol. 
Bayern Müllerstr. 21/2 Math, 
• Türkenstl'. 26/2 1. Philol. 
, 
Herzogspitalstl'. 3/4 JU1'. 
Pmnnerstl'. 16/2 R. Phal'lll. 
Schillerstr. 16/2 Med. 
Georginnulll Theol. 
Königinst1'. 79/3 Jur. 
Frnuenhoferst1'. 21/2 Phil. 
Hessstr. 54/3 N. Spr. 
Einlass 3/2 r. Philol. 
) Barerstl'. 34/3 Ju1'. 
Bambel'g 
Danzig 
Bayern Dachaue1'str. 74/2 Philol. 















K. Sachsen SendlingerthorpI. 2/1 Med. 
Brandenbnrg Amalienstr. 40/2 r. Ju1'. 
Hannover Lindwurmstl'. 37/3 rvIed. 
Schlesw,-Holst, Arnalienstr. 50/1 1. Jur. 
Schlesw.-Holst. Schellillgstr. 40/3 Jm. 
Bayern Georgianum TheoI. 
Schlesien Senefelderst1'. 10/2 Med, 
Frankreich Maximilianstr. 24/0 Phi!. 
Bayern Oorneliusstl'. 26/1 1. JU1'. 
, Arltostr. 12/4 Math. 
, Schellingst1'. 42/0 Natul'w. ~,~.~IRriennerst,r. 30/2 1. I Ollem. 
Bayem Gabclsbergerstr. 6/2 .Tu1'. 
Westphalen Gabelsbergel'str. 7/1 Natw. 
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Bayern Theresienstr. 46/3 1. Med. 
Theresiellstl'. 19/3 PhiloI. 
Sehönfelclstr. 16/1 Philol. 
Schönfeldstr. 16/1 Med. 
Hessstr. 3/2 MaUl. 
Corneliusstr. 7/3 Jur. 
) Amalienstl:. 44a/3 1. Philol. 
Provo Hessen Aillalienstr, 46/2 Philoi. 
Bayern Türkenstr. 84/0 Philol. 











Kadesch Adolf Wiesbaden 
Käser Engelbert Dr. Wieladingen 
Kahle August Arnsberg 
Kahlert J uatus Darmstadt 
Kahn .Julius München 
Kaifer Ludwig Rechbergreuthen 
Kaiser Theodor Stammheim 
KalchgrulJer Anton München 
Kalket Ludwig Willich 
Kalvoda Dl'. Ludwig Nymphenbul'g 
Kammel'er Fritz Kaiserslautern 
Kanzler Karl Lindau ' 
Kapper Josef Bobenheim a/Rh. 
Kappert Winand Calrath ' 
Karg Julius Würzbul'g 
I{al'l Franz Xaver Al'nstcin 
Karl Georg Regel1stauf 
Kast.l J osef 'Vilsl>iburg 
Kathan Ottmar AugslJUl'g 
Kaufmann Reillhal'd Bellikon 
Kazmeier Konrad Hersbl'uek 
Keefl'e Davic1 Kilphilibeen 
Kehr Paul Halbe .. 'stadt 
Kellenbm'gcr Martin Biberach 
Kemmer Andreas Mörzhehn 
Kellnerlmecht Daniel Weilheim 
Kerling .Tosef Otto Donaustauf 
Kerschellsteiner Geol'g München 
Kertel Karl Orh 
Keyser' Friedrich El'Ilst Klingenlllünster 
Kienllingel'S Nikolaus Edelstet.ten 
Kiliani Rieharc1 A ugflhUl'g 
Kind RicIlard Fulda 
Kirschbaum Hans von Kempten 
Kissling Karl Leopold ~tnttgurt 
Klaussnel' Ferdillund Dr. München 
Klt3in El'Ilst Salzburg 
Klein Gottfried Windshach 
K1ei~ 'Gustav Ad?lf HalzbUl'g 
Bayern Bnrerstr. 68/0 Philol.. 
» Theresieustr. 19/3 N. Spr. 
Sclnvantbalerst. 10/2 !\fed. 
Hessen-N. Almdemiestr. 16/1 Math. 
Baden Au Lilienstr. 60/1 Theol. 
Westfalen Bm'erstr. 14/4 Philol. 
Grh. Hessen SeheIJingstr. 23/3 Jur. 
Bayern ThaI 11/3 . Jur. 
» Barerstl'. ~2/3 I. PhiloI. 
WÜl'ttemlJerg Schillerst.!'. 26a/2 Med. 
Bayem Schellingstl'. 16/1 N. SPl', 
RIleiuprov. Augsb~l'gerstr. 1/1 Med. 
Bayern Mathildellstl:. 4/3 Natw. 
> 'rheresiellstr. 4/1 R. .Tm. 
'l'halkirchnerstl'. 7/1 Med. 
»Georgianulll TheoI, 
Rheinpl'ov. St. Bonifaz Ma:th, 
Bayern Reichenbachst,. 41/2 r, Philol. 
» GUiekstr. 9/4 1'. . .TuT. 
,» Hil<1egardstr. 81/2/1 .Tm. 
» Maximiliallsplatz 13/4 Med. 
» Hessstr. 23a/2 1. Med. 
Schweiz Amalienstl'. 21/2 Theo1. 
Bayern Tiirkenstl'. 78/1 R. Pharm. 
Irland Georbrianum Theol. 
Provo Sachsen Schellin~stl'. 47/1 Philol. 
Bayern Reichenbachstr. G/3 Jur. 
Allltllien'st,l'. 40/2 JUl'. 
'rheresieilst.r. 3/0 1. Philol. 
Schwahillgerlllst. 25/2 Philo1. 
. » Zweihrückenstl'. 1/2 Mat,h. 
Hessen-N. Schillerstr, 26a/l )'. JUl', 
Bayel'll Amalh·nstl'. 35/2 Forstw. 
Schillerstr. 43/2 1. Med. 
• Hessst,)'. 23a/2 Jur. 
Hessen-N. Thel'esienstl'., 6/0 1, PhiloI. 
Bayern Amalienstl'. 58/0 Forstw. 
WÜl'ttelllhel'g Thel'esienstr. 43/2 1'. Mell. 
Baycl'll Kr{mz~tr, 30/1 Med. 
Oesterreiclt Sophienst.l·. 5h/1 R. IMaul. 
Bayern Senefeldel'Rtr. 13/3 Med. 
, Oestel'l'eich Rophienstr. 5b/1 R. Med. 
Name. 
i 
















Knorr Lud wig 
Knüppel Alfred 
Kobler Franz 






Köhler Wilh. Rich. 
Koepp J. Nicolaus 
Körber Jo11. Mich. Dr. 
Kästler Max 
l{ohlhepp Fmnz Alb., 





l{onrad Frauz X. 
Kopp .Johaunes 
Kopp Kurl Dl·. 
Koppenstätter Ludwig 
Kottmeier Peter 






































Bayern Amalienstr. 43/6 Jm. 
» Altheimereck 20/2 III Jur. 
Württembel'g Augustenstr. 11.'/2 Med. 
Bayel'll Schwanthalerstr. 21/2 Pharm. 
Sehlesien Dachauerstr. 24/3 Pharm. 
Baye1'll Bl'ienncl'stl'. 42/0 R. Pharm. 
Adalbertstl'. 9/0 Ju1'. 
Thel'esienst1'. 19/4 Jur. 
Türkenstl'. 28/1 Med. 
» Amalienstr. 42/1 Jur. 
WÜl'ttemb. Schwanthalerstr. 28/2 Med. 
Bayern Amalienstl' .. 52/0 Forstw. 
Amalienstl'. 33/2 Jur. 
Barerstr. 74/3 Fol'stw. 
Gabelsbergerstr. 8/3 Jm" 
Kaufingerstr. 12/1 Jm'. 
, Kaufingerstr. 12/1 Ollelll. 
Hannover Finkenstl'. 3b/0 1. Med. 
. Bayern Maximilianeum JUl'. 
• Kl'ankellhausstr. 1/2 PlliI. 
WÜl'ttemberg Lindwm'lllstr. 29/3 I. Med. 
) Salzstr. 23a/2 r. Pharlll. 
Baden Bn1'erstr. 31/0 Forstw. 
Gh. Hessen Bal'erstr. 64/3 Jur. 
Bayern Theresienst,l'. 54/2 R. Ju1'. 
S.-Altcllburg Augustenstr. 41/1 ltfath. 
Luxembmg Landwehrstr. 47/1 !vIOld. 
Bayern Senefelderst. 12/3 1. Med. 
» Barerstr. 46/0 Naturw. 
Bnden Adnlbertstr. 39/1 Philol. 
Bayern Türkeustr. 98/1 Med. 
















Gh. Ol(lenburg Theresiellstr. 56/3 NntUl'w. 
Gl'iechenland Schellillgstl'. 40/1 Nnturw. 





















Bayern Mitte1'erst1'. 10/2 ltred. 
Landwelll'str. 29/1 Med. 
Ac1albel'tstI·. 32/1 1'. .Tul'. 
», stiidt. Kl'allkenbs. l/I. Med. 
Zweigst1'. 2/1 N. Spl'. 
) Be1'gamleimstl'. 3/2 Mec1. 
Westfalen LillClwurmstr. 12K/2 !lied. 
Ungarn Karlsstr. 82/2 PhiloI. 
Bayel'll Amaliellst1'. 71/1 PhiloI. 
.' SchellingstI·. 41/2 Philol. 
« Luc1wigst,r. 17/1 Med. 
Wü1'ttemberg A<1albertstr. 25/0 emu. 
Bayel'll KaualstI .. 31/3 Med. 
» Türkenstr. 87/1 r. FOI·lltW .. 
Ba1'el·str. 54/2 .Tur. 
Thel'csiellstl'. 11/0 Jur. 
Hochbriickenstr. 20/3 Med. 
Bal'erqtr. 45/3 .TU!'. 
• Mittererstr. 15/1 1. Mell. 
Württemberg Augustcllstl'. 33/0 Forstw. 
Bayern Sch('llingstr. 32/0 Philol. 
» Maximilianstr. 25/0 Pharm. 




Bidingen . Bayern Senefeldel'str. 6/1 Med. 
Hannover Hannover Mittererstr. 5/0 Med. 








Augsburg > Amalienstl'. 81/3 Jut': 
Meerune K. Sachsen Lindwurmstr. 29/1 1. Med. 
AugsbUl'g Bayern Barerstr. 84/1 . Jur. 
München ) Weinstr.18/3 II.Aufg. Jm. 
Danzig Provo Preussen Briennerstr. 42/3 Med. 
Wasserburg Bayern Schellingsstr. 29/3 Med. 
Alpnach SChweiz Adalbel'tstl'. 21/1 Jur. 
Kühn Johann 





Künssberg Karl von 
Kuhl Ferdinand 
Kubn Jakob 
Til'schenreuth Bayern Baaderstr. 33/1 Jur. 
Stettin Provo Pommern Aonnenstr. 21/3 r. Med. 
Weissenfeis aiS. P. Sachsen TÜl'keJ,lstr. 28/3 Naturw. 
Kusel Bayern Maximilianeum J\11'. 
Hof Ba1'erstr. 86/3 1'. Philol. 
Hof Bnrerstr. 86/3 r. Math. 
Wernstein ) Adalbertstr. 11/3 Jur. 
Rüdesheim a/Rh. Hessen-No Zieblandstr. 4/1 Philol. 
Kuisl Max 
Edesheim . Bayern Geol'gianum Theol. 
Feldkil'chen ) Theresienstr. 35/,3 1. Med. 
Kuissel Coelestin 
Kump Paul . 
Kuntze Hugo Anton 
Kuntzen August 
Kurzak Heinrich 
Landsberg alL. ) SChellingstr. 24/3 r. Philol. 
Solingen Rheinpl·ov. v. d. Tannstr. 30/4 Jur. 
Meseritz Posen Ba1'erstl'. 57/1 Jur. 
München Bayern Hessstr. 19/0 Med. 
Sakrau Schlesien Lindwurmstr. 1/2 Med. 
L. 
Lachei' Dr. Otto Nördlingen 
Lähr Max • Marienwerder 
Läuterer Johann Osw. Kempten 
Lahmann Friedrich Bremen 
Laible Jakob Hel'rneuses . 
Lampert Kurt Ippesheim 
Landgraf Ernst Frankenthai 
Lnndow Max Forst 
Landsberg Dr. Ludwig Offenbach alM. 
Lang Ernst Metten 
Lang Mathias Dahn 
Lange Dr. Rudolf Altenburg 
Langenberg Heinrich Jülich 
Langerhans Robert Berlin 
Lanz Wilhelm Wiedlisbneh 
Lardelli Angelo COlTado Poschiavo 
Lassbel'g Frz. Fl'h. v. München 
Laumer Karl München 
Lauteschliiger Christian Dal'mstadt 
Laux Jakob Escllbach 
Laux Ludwig Ungstein 
Lebon Jakob IGrrberg 
Lebsche Max Fl'eising 
Lechner Fl'anz Xltvel' Vilsbiburg 
Leh.mann Ludwig S]leyer 
Lehmann Robert Untel'schwöditz 
LehJICl' Franz München 
Bayern Ludwigstr. 17/1 r.red. 
Prov. Pl'ellSSen Schillerstl'. 30/3 1. Mell. 
Bayern Hochbrückenst,. 1/2 I. Med. 
Bremen Türkenstr. 35/2 Jur. 
Bayern Schillerstr. 29/0 Naturw. 
) Gabelsbel'gerstr. 6/3 r. Nahm'\'. 
) Adalbertstr. 28/1 Philol. 
Brandenburg Sonnenstr. 5/2 Med. 
Gh. Hessen Karlstr. 24/3 Chem. 
Bayern Theresienstr. 4/1 R. Philol. 
, Bahnhofplatz ö/1 Pharm. 
Sachsen-Alt. Hildegardstr. 1/0 Gesch. 
Rheinlnnd Augllstenstl'. 36/1 Pharm. 
Brandenbg. Museunlstr. 1/0 Med. 
Schweiz Adalbertstr. 21/0 Jur. 
) SChwantllalerst.28/31'. Med. 
Bayern Fliegenstl'. 4/1 Ju~. 
> Corneliusstr. 2/3 Pllllol. 
Gll. Hessen Türkenstr. 36/2 Math. 
Bayern Amaliellstl'. 82/3 Phi!. 
Hessstrasse 17/1 Jur. 
Adalbertstl'. 10/1 Phi!. 
Parkstr. 4/0 Med. 
TÜl'kellstr. 19/1 1. JUl'. 
) Schleissheimstl'.10/31. Ohem. 
P. Sachsen Carlstr. 60/0 Chem. 
Bayern Plätzchen 7/3 Jlll'. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Lehr Josef Mundenheim 
Lehwald Adolf Allenstein 
Leibbmnd Walter Stuttgart 
Leiendecker Alfred Rothenburg alT. 
Leipold Felix Waldmünchen 
Leipold Heinrich Moosburg 
Leitller Josef Wiessee 
Leitschuh Heinrich Münllerstadt 
LeOllal'dt Heinrich Pütt 
Leonhard Fliedrich Rob. Speyer 
Leuckal't Dr. Rudolf Leipzig 
Leutheuser JOll. Heim. Schlleckenloh 
Levi Gustav Frankfurt alM. 
Levy Ludwig Zweibrücken 
Leydel Kad Kemptell 
Liederer von Lieders-
crOll Dr. Adolf Kirchheilll 
Liepert Kad Strau bing 
L~lldauer Josef Regellsburg 
Lmdellmayer Wilh. Burgau 
Lilldellschlllit Wilhellll München 
Link Kad MÜllchsteinach 
Lillnartz El'llst Aachell 
Linslllayer Joh. Nep. Deggendorf 
Littig Friedl'ich Lalldau i. Pf. 
Lobkowitz FJ.'anz von Tölz 
Loder Mal'tin Lalldshut 
Löffler ~Iax Neubul'g a. D. 
Löher Franz München 
Löhl' Josef Wiirzl>Ul'g 
Löhl'er Julius Bischofszell 
Lösch Albert Dr. München 
Lösch Edultl'd Dittenheim 
Löweneck Josef Trnunsteill 
Lohnel' Anton München 
I.ongal'd Peter Coblenz 
LOl'ber Kad B. München 
LOl'euz Adolf Rittsteig 
Lorenz Karl Ernst Behlelldorf 
Loritz Hernhurd Vohellstmuss 
Lother Hans FOl'st 
Lotz Adolf Kaisel'slautCl'll 
Lucas Mnthias Süssenlohe 
L~st Hermmm Straubillg 
Luttger Peter Wilh. Escl1weiler 
Lnnglmayr Alfl'ed Landsberg alL. 
Lurgenstein Brullo Naumburg aiS. 
Lutz Halls Valley . 
Luxenburger Otto Zweibrücken 






Bayern Amalienstr. 23/2 R. Jur. 
Ostpreussen Amalienstr. 41/3 Jur. 
Württemberg Theresiellstr. 56/2 Jur. 
Bayern Corlleliusstr. 25/3 r. Jur, 
Amalienstr. 57/2 Jur. 
Theresienstr. 19/2 1'. Philol. 
Klellzestr. 2/1 Pharm. 
» Hirschau 13 Forstw. 
Rheillpr. Schwanthalerstr. 67/2 Med. 
Bayern At'erfeldstr. 6/1 Philol. 
K. Sachsen Luitpoldstr. 3/2 1. Chem, 
Bayern Schommel'str. 1/4 Natmw. 
Hessen-N, Gnbel~bergerst. 71/1 Med. 
Bayel'l1 Lindwurmstl'. 73/2 Med. 
Adn1bertstr. 11/3 Jur. 
Schillerstl'. 39/1 r. Med. 
Hessstr. 9/3 Math. 
Adalbertstr. 25/2 Philo1. 
Marsstr. 4u/2 1'. Pharm. 
Schillerst,r. 29/2 Philol. 
• TÜl'kenstr. 80/2 Jur. 
Rheinpr. Türkellstr. 57/2 Jur. 
Bayern Ludwigstr. 14/1 m Naturw. 
Türkellstr. 66/3 Philol. 
Barel'str. 9/2 Jm. 
Maximilinneulll J ur. 
Schellingstl'. 31/3 Med. 
Schwabillgerlandstr. 9 JUl'. 
, l\faximilianeum Phil. 
Schweiz Adnlbertstl'. 21/1 Jur. 
Bayel'll Lalldwehrstl'. 48/3 1'. Mod. 
) Adalbel'tstr. 14/2 Forstw. 
Sendlingerstl'. 51/2 JUr. 
) Mariahilfplatz 17/0 JUl'. 
Rheinpl'ov. Dachauerstr. 51/1 Jur. 
Bayern Reichenbachst,r. 1/1 Phul'lll. 
; TUrkenstr. 78/1 Philol. 
Oldcllbul'g Schillerstr. 30/2 Me(l. 
BUJ'el'll Adalbel'tstl'. 13/1 1'. Jur. 
) Theresiellstl'. 60/1 R. Mnth. 
Bal'erstr. 51/2 Theol. 
Veterinärstr. 7/0 Jur. 
, Barel'str •. 51/0 N. Spr. 
Rheinpl'. Nymphenbgstr. 10d/1l\fath. 
Ba~yern Schellingstr. 11/2 .Tut'. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 21/2 1. Matb. 
Bayel'll Rottmlll1st,r. 14/1 R. Med. 
> TÜl'kellstl'. 34/3 1'. .Tm. 
Amalienstl', 41/1 II. 1·'o1'8t",. 
Bayel'l1 Amalieustl'. 58/4 1'. 





Name. 1- Heimat. --~~~;~1~2t-n;. -- I;tud~:~;'. 
====~============9=========T= 
Mähly ;r ako b Basel 
Märkel Johann München 
Mahr Ludwig Buttenheim 
Maldeghem Ed. Graf v. Friedrichshafen 
Maley Adolf Reichelsheim 
Mangold Gustav Erfurt 
Marchel Franz Pergine 
lIIargraf Philipp Bitbul'g 
Martin Friedrich München 
Schweiz Barerstr. 76/2 1'. Phil. 
Bayern Mühlstr. 41/6/3 Philol. 
~ Sonnenstl'. 9/4 II R. Med. 
Würstemherg Maximiliansplalz 6/0.Tu1'. 
Grh. Hessen Landwehrstl'. 47/3 1. Mecl. 
P. Sachsen Wurzerstl'. 4/1 1'. Math. 
Oesterreiüh Sendlingel'stl·. 01/0 R. Philol. 
R11einpr. Schwallthalerst. 79/2 r. Mod. 
Bayern Pr:mnerst1'. 15/2 Jur. 
lIIarzeller Franz CapeUen 
l\IIarxer Franz Xavel' Attenhausen 
lIIatthaei Albert Danzig 
lIIathy. Kar! Hoyerswerda 
lIIattenheimer Karl München 
Rheinpr. Daühaue1'str. 4/3 Phal'm. 
Bayern Georgi:mum 'rheol. 
P. Preussell Amalienstr. 62/3 1. Philol. 
Schlesien Maximiliansplatz 21/2 Ju1'. 
Bayern Landwehrstr. 12/3 N. Spr. 
]l,1au Hans Neulmlen Meeldenb.-Schw. Amalicnstr. M/a 1. Philol. 
Mauer Wilhelm Kleineibstadt 
Maul Georg. Mitteleschenbaeh 
Maurer Georg Kleinn(ibach 
lIiay Ferdinand München 
May Fritz München 
Mayer Alois Erding 
Mayer Ernst Gunzenhal1sen 
lIIayer Ernst Augsburg 
Mayer Franz BamlJerg 
Mayer Franz Xaver München 
]l,iayer Gottlieb Weiden 
~I:tyer Hermann Nürnbel'g 
Mayer M:mfrecl München 
Mayer Michael PfejIenhausen 
Mayr Eduarcl Mainhurg 
Mayr Hel'mann München 
Mayr Ludwig Höchstädt 
Mayrhofer Rudolf Freising 
Mayrrock Karl Weiler 
Mebs Johann Geol'g Windsheim 
1'IIebler Julius Solingen 
lvIeier Franz Bambel'g 
Meiser 'Yilhelm Nürnberg 
Meissen Karl Gummel'l:llJacll Mei~sner Franz Göttingen 
Meissner Georg München 
Mei~~ner Konrad Frankfurt a/M. 
Meister Johaml Inglashof 
Meister Julius Albert Bischhausen 
Melber .Toh. Bamberg 
Mende HClnlann Groetsch 
Mencl.el .Tosef von München 
Menllep. Hartwlg ßübhens 
Menracl Josef München 
Menzinger I.eopolcl München 
Merbmann Klemens JiIünster 
Mebsilla Sevel'in Frh. v. ~ninchen 
Metzger Otto E>islingen a/N. 
Metzler Peter Hollerich 
Meuschel Heilll'ich Buchbrunn 
Meyer .Ecluarcl Petersberg 
Bayern Theresiellstr. 7/1 F01·stW. 
» Mittel'erstr. a/1 Mecl. 
Hirtenstr. 23/2 Mecl. 
Maximiliansp1atz 6/1 Med. 
Maximiliansplatz 6/2 Jm. 
Geo1'gianulll Theol. 
Theresienstr. 7/2 Forstw. 
Maximilianeum Ju1'. 
Amalienstl' •. 91/0. Jur. 
Thel·csienstr. 04/1 R. Med. 
Königinstr. 55/2 .rU1'. 
MaximiliallRtr. 40/3 Jur. 
Liebigstr. 24/1 Ge~ch. 
Sehellingstl'. 8/1 R. Phllol. 
Thorsienstl·. 34/2 R. .Tm·. 
Schomlllerstr. 10/1 .Tm. 
Schellingst1'. 8/1 Phil. 
Amalienstr. 31/3 1. JUl'. 
Aeuss. Wienerstr. 6/0 Pharm. 
« Türkenstl'. 78/3 R. Pllilol. 
Rheinland Zweigstl'. 6/2 Phm'm. 
Baye1'll Theresiellstl'. 51/4 Math. 
) Türkenstl'. 59/2 ML\t.h. 
Rheinprov. Dachaue1'st.r. 14/3 PIUtl'lll. 
Hannover Kal'lstr. 14/1 R. N:durw. 
Bayern Goethest1'. 44/0 Matb. 
Hessen-N. Türkcmstr. 51/1 JUl'. 
Bayern Sellefelclerstl'. 8/3 Mocl. 
Hessen-N. Schellingstr. 18/3 1. Philol. 
Baye1'll Maximilinnou.lll PhiloI. 
Schlesien Mal'sstr. 3/1 1'. Phal'lll. 
Bayern Akademiest.r, 3/3 1'. Pha1'lll. 
Oldellhurg Linclwu1'lllstl'. 39/3 Mecl. 
Baye.rn v. cl. Tannstr. 8/1 Philol. 
» Dach:merstl'. 50/1 R. Math. 
Westph. Sonllenstr. 8/0 1'. Med. 
Bayern Veteriniirstr. 2/2 JU1'. 
WÜl'ttemb. Alllaliellstl'. 78/3 ForstW. 
Luxemburg Schillerstr. 26n/2 Med. 
Bayern Theresienstr. 18/2 1' .• Tm·. 




Meyer Dl'. ;Karl Feld. 




















l\tIoreuu Alex. Freih. v. 





Müller Fmuz Xaver 
Müller Heilll'ich 
Müller Hermann 
Müller Heinr. Jo11. 
Müller .Tosef 





















Hirschberg Bayel'll Spitalstr. 5/3 ~Ied. 
Ansbach , Gabelsbergerstr. 6/0 Jura. 
Winsen a. d./Leche Hannov. Rottmannstr. 18/1 Ohem. 
Döbeln K. Saehsen Schommerst.r. 17/1 1. Med. 
Niedel'lltudorf Westph. Goethcstr. 20/2 1. Med. 
München Bayern Sophienstr. 3/3Philol. 
Augsburg , Georgianum Thcol. 
Belgl'acl " Serbien Amaliel1str. 42/1 r. R. Jur. 
Foeciul1i ""Rumllnien Krankenhausstr. 4/3 Med. 
Krumlmch Bayern Senefelderstr. 13/2 1. Med. 
Pfronten • Amalienstr. 51/3 1. Real. 
München » Augustenstr. 16/1 R .• Tnr. 
St01pmünde Pommern Schwanthalerst. 74/2 Med. 
Flemlingen Bayern Georgiant'm Theol. 
Witte::;heim > Amalienstr. 23/3 Forstw. 
Giggenhausen Ada1bertst,r. 19/1 Philol. 
Lindau Gabe1s1)ergerst,r. 21/2 Jur. 
Mem11lingen > Landwehrstr. 32/1 1. Med. 
Hadersleben Schlesw.-Holst. Am GlocFenhuch 7/31. Med. 
Lar,lbrecht Bnyern Schillerstr. 35/1 Med. 
Vilsltofcn Gruftstr. 6/3 Jur. 
Aschnftenburg Türkenst,1'. 78/2 Forstw. 
München Mn1'ienplatz 7/1 Jur. 
München » Y. d. Tannstr. 27 Jur. 
Eichstiitt » Schellingstr. 28/1 Med. 
Miesbach Bayeru Neuhnuse1'l>tr. 22/2 R. Mttt,h. 
Lnndnu i. Pf. Adnlbertst.r. 45/2 .Tur. 
München » Lilienbtr. 80/2 Med. 
Luugel Rheiuprov. Tü1'kenst1'. 51/1 Jur. 
Oberdorf Bayern Wallstr. 2/2 Med. 
Mehlingen Türkenstl'. 60/1 Jur. 
Allsbnch SChllOl'l'str. 3/0 Jm. 
Amberg Adalbe1'tst1'. 16/3 Philol. 
Hemnu Hessstr. 53/1 Pharm. 
München Dachauerstr. 84/1 Med. 
Bumbel'g v. d. Tannst! .. 8/2 R. Ju1'. 
Speyer Tü1'kenst1'. 26/3 1'. Jtu·. 
Gl'ossniedesheim Schellmgstl'. 63/2 Philol. 
Lalldau i. Pf. • Amaliellstr. 77/1 R. Philol. 
Wyl Sclnl'eiz Adnlbel-tstl'. 30/2 Ju1'. 
Heuchelheim Bayern Türkenstr. 92/3 Jur. 
Jegeloll Russlan<l Landwelll'str. 40/0 Mod. 
Gött,ingon HnllnOyer Schillerstr. 21a/3 1. Mod. 
Hiihemöd Bayern Türkenst,r. 28/3 1'. Jur. 
Fl'eil:dug • Amalienstr. 35/0 .Tu1'. 







Bayel'n Fin<l1illgst.r. 1/1 
Japnll .Hlgerstr. 3/1 


























Nippen Franz Ferd. 
Nissen Waldemar 
Nissl Franz Alexander 
































Oberhofer Josef Landshut 
Oberhummer Eugen München 
Obermayr Fr. Wilh. M. Augsburg 
Obermayr Joh. Martin Pfol'zen 
Oberndorff Frz. Graf v. Neckm'hausen 
Oberweiler August Schleissheim 
Oeffner Julius Augsburg 
Oehler Rudolf Wilhelm Frankfurt alM. 
Oeken Wilhelm Lichtenau 
Oekonomos Peter M. Corfu 
Oekonomos Soter Skiathos 
Oettingen Rudolf v. Dorpat 
Ohlmüller Wilhelm Kirchschletten 
Olfers Clemens v.' Münster 
Ordolff Gottlieb Castell 
Orth Jakob Gleisweiler 
Ortloph Johannes München 
Osenstätter Peter Offenham 
Osswalt Karl Speyer 
Ostermaier Hermann München 
Osterrieder Stephan Neustadt a/D. 
Ostini Fried. Freih. v. München 
Oswald Josef Neuburg a/D. 
Ott Edmund Miesbach 
Ottler Anton Inningen 
Ow Anton Freiherr, v. Regensburg 
Bayern Theresienstr. 59/3 Philol. 
Schlesien Sonnenstr. 5/2 Med. 
Bayern Landwehrstr. 4/1 Med. 
» Landwehrstr. 35/2 Phnrm. 
Gartenstr. 80/1 Philol. 
» Hochbrückonstr. 9/3 r. Med. 
» Herzog:>pitnlstr. 20/2 Med. 
Württemb. Ka1'lsplatz 21/2 Pharlll. 
Bayern Färbergraben 32/3 r. Med. 
» ThaI 7"0/2 r. Philol. 
» Adnlbertstr. 54/1 Med. 
) Sophienstr. 1/2 Phil. 
Rh;,inpr. St. Annastr. 15/3 r. Jlr1ed. 
Bayern Glockenstr. 3/2 1. Mcd. 
Rheinpr. Türkenstr. 20/2 JUl'. 
Hamburg Tü1'kenstr. 76/2 Philol. 
Bayel'n Hofgartellkaserne Med. 
• Georgianum Theol. 
Hannover Adalbertstr. 23/3 Jur. 
Westph. Goethestr. 20/2 Med. 
Oesterreich Amalienstr. 91/1 Med. 
Bayern Briennel'str. 34/1 r. R. Pharm. 
) TÜl'kenstr. 21/3 R. Jur. 
'; Hopfenstr. 7/0 R. Math. 
Bayern Schäftlergasse 22/4 Jur. 
Philol. 
Theol. 
) Kaufingerstr. 3/2 
Georgiunum 
• Gabelsbergerstl'. 8/3 Mod. 
Baden Wittelsbucherpl. 1/2 Ju1'. 
Bayern Landsbergst,1'. 121/3 r. Med. 
• Schellingstl'. 52/3 Mell. 
Hessen-N, Schommerstr. 16/2 Med. 
Westph. Lindwurmstr. 12/1 Med. 
Griechenland Schellingstr. 22/2 Ju~. 
» Amalienstr. 51/2 Philol. 
Russlnllll Landwehrstr. 43/1 1'. Med. 
Bayern Limlwurmst. 31/2 1'. Med. 
Westph. Ma:xillliliansstr. 28/1 .Jur. 
Bu,yern Wurzerstr. 10/0 Jur. 
Zweigst1'. l/4 Med. 
l~ottmannst. 14/0 r. JUI'. 
Amalienstr. 23/2 R. JlJr. 
Maximilianstr. 28/1 Jur. 
Promenadeplatz 12/2 Chem. 
Schellingstr. 28/3 .Jur. 
Burggasse 12/3 Jur. 
Sendlingel'str. 59/1 Med. 
Bayerstr. 10/4 Med. 
Georf,rianum Theol. 
v. d. Tannatr. 20/1 Jur. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
P. 
Paessens Walter Wilh. Ueden 
Paffrath Karl CapeIle 
Palm Friedrich Leipzig 
Pape11.ier Eduard Bayreuth 
Passet Josef Dr. Mainz 
Pastel' Klemens München 
Pauer Kar! Wittislingen 
Pltuly Wilhelm Arthur Hcrrstein 
Pauly August Dl'.· München 
Pa)lIy Karl Coblenz 
PechmannWilh. Freih. Y. München 
Pemerl Jakob Mimcben 
Penck Albrecht Dr. Leipzig 
Penkmayel' Richard München 
PerIcins Herbert B. Wlue 
Pernhorst Heinrich Lüdinghausen 
Perret Wilhelm Robel't Mels 
Perzlmayr Anton Ampfing 
Peters Otto Bmunschweig 
Pethö Julius MiskoIl'z 
Petrovi<; Svetozar Belgrad 
Pettenkofel' Michael München 
Petzet Theodor Nürnbet'g 
Petzold Ma,x Pfl'entsch 
Petzoldt August Tirschenreuth 
Pf:iffinger Josef Freyung 
Pfefferer Anton SulzdOl'f 
Pfeiffel' Albel'j; Hof 
Pfeiffcr Ludwig Mi'lllchen 
Pfetten Max Freib. v. Ramspau 
Pfister Bernhard Klingenbel'g 
v. d, Pfol'dten Freib. Otto München 
Pfrang Karl Langendol'f 
P~chlmayr Franz Xu,v. Straubing 
PleItel Iwan Nürnberg 
Piekenbrock Reinhold Nordkhcben 
Plabst Paul Kumpfmühl 
Planck Otto München 
Plassmann Otto Münster 
Pletl Geol'g Kirchberg i/W. 
Pleyel' Theodol' Ambel'g 
Pobo Joset' Niedel'pöring 
Pöhlmaun Ferdinand Schnaittach 
Poiger Ruppel't Rat,tiszell 
Pollmuun Johann Egge.nfelden 
PoUwein Marcus Postau 
Popp Friedt'ich Regensburg 
Popp Kurl München 
Popp Rudolph rvIiillchen 
Poppingel' Ludwig München 
Porte Wilhelm It'rank:f'Ul·t alM. 
Posch~ger Ritter Karl v. Buchenau 
Rheinpr. Thalkirchnerst. 3/2 1. Med. 
Westph. Lundwehrstr. 53/3 Med. 
K. Suchsen Theresienstr. 3/2 Philol. 
Bayern Karlstr. 38/3 Naturw. 
Hessen-N. Krankenhaus Med. 
Bayern J.indwurmstr. 6912 Med. 
• Lindwurmstr. 7772 Med. 
Oldenburg Amalienstr. 37/0 Forstw. 
Bayern TÜl'kenstr. 67/2 Zoologie 
Rheinprov. Landwehrstr. 47/1 Med. 
Bayern Maximilianeum Jur. 
> Amulienstr. 79/3 Med. 
K. Sachsen Schwanthalstr. 72/3 r. Naturw. 
Bayern Königinstr. 71/0 Math. 
Nordamerilm Aclalbertstr. 46/3 NutUl'w. 
Westplmlen Türkenstr. 84/1 Philol. 
Schweiz Adalbertstr. 11/1 r. JUl'. 
Bayern Georginnum Theol. 
Braunschw. pranstr. 2/2 JUl'. 
Ungarn Finl>:enstr. 3b/2 1'. Naturw. 
Serbien Amulienstr. 39/2 Jur. 
Blwern Fttrbergraben 7/2 1. TI Phal'm. 
~ Snlzstr. 23u/1 r. Pharm. 
Amalienst,r. 45/2 .Tur. 
> Amalienstr. 62/2 1'. Fo1'stw. 
Adnlbertst,r. 19/1 1. Jux. 
Augllstenstr. 36/1 Phnrm. 
> Hirtenst,r. 23/0 Med. 
Sendlingel'thorpl. 3/1 Med. 
Ohristophst.r. 7/0 Jur. 
~ Muximilinneum Jur. 
Fitrstenstr. 5/3 Ohem. 
Akaclemiestr. 23/3 .Tur. 
» Adal1Jertstl'. 30/1 r. Philol. 
» Sc.hwunt.halstl'. 16/0 Med. 
West,ph. Bu.yerstr. 7/3 r. PharlU. 
Bayern Georgiunum Theol. 
» Bal'erstr. 48/2 Jur. 
Westph. Louisenstr, 43/3 TI Jur. 
B:1,yern Geol'giunum Theol. 
» Bayerstr. 61/1 Med. 
Rosengusse 4/4 .Tm'. 
Gabe1sbergerstr. 10/1 Forstw. 
Titrkenstr. 92/3 1. Philol. 
Zieblundstl', 1/3 Jm'. 
, Schönfl;'lrlsLr. 17/8 r . .Tut'. 
> Salvatol'stl'. 141M3 Forstw. 
Obermaierstr. 2/3 1. .Tur. 
> Landwehrst'l'. 19/:3 JUl'. 
> EIumenst,r. 21a/1 1. PharlU. 
Hessen-N. Senefe1derst,r. 10a/0 Phil. 
Bayern Hildegardbtr. 18/2 .Tur. 
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, Rasch Hel'mann 
Rast Joh. Baptist 

































Bayern Schwanthalerst. 69/4 Pharm. 
» GeoTgenstr. 4/2 Jn1'. 
.. Georgenstl'. 4/2 . Jur. 
Al,ademiest1'. 15/0 r. PhiloI. 
~ Landschaftstr. 10/1 J\11'. 
G. Hessen Schellingst1'. 29/2 Jm. 
Bayern Rindermarkt 3/2 Med. 
,. Salvatol'str. 8/1 Jm. 
Vilseck 
Thannhausen 









• J\1üllerstr. 53/3 l\:Ied. 
Bayern Briennel'str. 9/3 1. Phil. 
,. Auguf:ltenstr. 97 /1 Ph~lol. 
,. Veterinä1'str. 3/0 PhlI. 
Braunschw. Augustenstr. 84/3 Forstw. 
Bayern Ludwigstr. 1/2 Jur. 
» Gahelsbe1'gerstl'. 70/2 Phil. 
,. Ludwigst1'. 3/1 R. Forstw. 
Bayel'll Schillerstr. 35/2 Med. 
> Mathildellstr. 3/1 R. l\:Ie<l. 









Württemberg Goethestr. 13/3 l\:Ied. 
Bayel'll Klenzestr. 7/2 N. Spr. 
» Hofgartenst. 3/1 1'. Med. 
Hannover Jäger8tr. 6/0 Ohem. 
Posen 
Bayern Sonnen8t.1'. 10/1 1. Pharm. 





WÜl'ttemberg Schwanthalcl' 28/2 Med. 



















Bayem The1'csienst1'. 19/2 ,Tm. 
Barerst1'. 78/3 1. JUl'. 
» Tiirkenstr. 33/2 1" Forstw. 
» Goethcstr. 18/2 Med. 
» Hel'zogspitalst.l0/3 R. Med. 
» Theatinel'str. 51/3 Ju1'. 
» AmaUenstr. 45/1 1'. FOl'stw. 
Hheinpr. Geo1'ginnum Theol. 
Bayern Kanalst1'. 63/1 1. PhiloI. 
» Thel'esl<'nst1'. 56/3 Med. 
Augustenstl'. 25/4 JU1'. 
Rottmannst.1'. 25/1 Forstw. 
Adalbertstr. 7/2 Jm'. 
. Nordendstr. 10/1 Pha1'lll. 
lIIarsstl'. 4/1 1'. Pharm. 
Georgianum Theol. 
lIIaximilianeulll PhUol. 
Augustcnstl'. 23/2 .Tur. 
» SchelIingst1'. 1/2 1. Ju1'. 





Mecldenb.-Sehw. Adl1lbcl'tst1'. 30/2 .Tur. 
Bayern Schnorrstr. 5/1 Mlttll. 
» Nymphenburgstr.12/1 ,Tm. 


























































~iepel' Adolf Georg 
impau Dietrich 



























Heimat. Wohnung. /St'udium. 
Weilheim Bayern Türkenstr. 57/2 Ohem. 
Erfurt P. Sachsen Türll:enstr. 78/3 1. Jur. 
Würzburg Bayern Barerstr. 74/3 Forstw. 
lVlünchen ~ Theresienst).'. 11/3 ,Tur. 
München » Thlaft'eistr. 2/2 ,Tur. 
München » Salvatorstl'. 4/1 Theol. 
München » Barerstl'. 33/4 i\bth. 
Wie~entheid » Amalienstr. 28/2 r. Forstw. 
Kempten » Senefelclerstr. 7/0 Pharlll. 
Westerbach » Georgianum Theo1• 
Augsburg » Landwehrstr. 25/2 Med. 
Sigmaringen Hohenzollel'll Königinstr. 77/2 Oum. 
fIöxter Westphulen Theresienstr. 60/2 R. Med. 
Rio Grande do Snl Brasilien Augustenstr. 84/2 Philol. 
Sion Schweiz Gabelsbergerstr. 1/4 Jur. 
Sempach Schweiz Akademiestl'. 23/1 Theo1. 
Stolberg Rheinprov. Amalienstr. 32/3 Pharm. 
BiscMorf K. Sachsen Schraudo1fst.r. 2/2 Jur. 
Oe.Ill'ingen Württemberg Mursstr. 4/1 Pharm. 
Miinchen Bayern Färbergmben 5/3 Ohem. 
Rosenheim • Thfaximilianstr. 2/4 1'. Med. 
Straubing ) Adalhertstr. 28/1 Pharm. 
Eusserthnl » Türkenstl'. 47/1 PhiloJ. 
Erlangen • MatMldensk. 7/1 r. Med. 
Gundelfingen » Frauenhofel'st. 10/3 r, .Tur. 
lVIiinehen ~ Gartenstr. 7/0 Phil. 
lVliinchen » l\laximilinnstr. 37/1 r. Ohem. 
l\fengkofen » Amalienstr. 23/:3 R.. Pha.nll. 
Stl1de Hannover Sendlingerthorpl.11/2 Pharm. 
Bl'~unsehweig Bl'aunschw, Alllalienstr. 51/2 ,Tur. 
Kaiserslautern Bayern Gabelsbel'gerst. 5/1 R. l'vIed. 
Regensbmg » BtllI Bnmnthl<l 1 Etg. .Tur. 
Lingenfe1d » Amalienstr. 82/3 Phil. 
lVIiinchen » Altheimereck 3/0 Theol. 
Neustadt alD. » Schellingstr. 8/1 R. Philol. 
Stettin Pommern Kanfingel'str. 37 f;3 Jur. 
Memmillgen Bt1yern Amalienstr. 17/0 Philol. 
Emden Hannover Türkenstr. 24/1 Theol. 
München Bayern Augustenstr. 30/3 1. Jur. 
München • Knöhelstr. 12/:3 .Tur. 
l\Iemmingen » Schellingstl'. 51/1 J1U·. 
München » Gäl'tnerplat,z 2/3 Med. 
München » Arcisstr. 3/1 Naturw. 
\'iTnnsiedel » Amaliellst,l'. 58/0 Forstw. 
Schwabach • Schellingstr. 44/2 r. Th'led. 
lVlünchen » Schillerstr. 4/2 r. Med. 
Sonth\lim » Amalienst,l'. 65/1 I. R Math. 
Grafenan » Fliegenstr. la/2 Med. 
l\Iünchen • Bnadel'str. 78/2 Forstw. 
TanIl a/Rhöll Hessen-N. Ada1hertsk 28/3 r. Philol. 
Regensburg Ba:y ern Arlnlhertstl'. 8/1 Philol. 
Saviese Schweiz Angsburgerstl'. 21/2/1 .TU!'. 
München· Bayern Veterinärstr. 10/0 Mell. 
Zwöt.zen Renss j. L. LinclwUl'lllstr. 35/3 1. Mcll. 
Miinchen Bayern I.ilienstr. 2G/2 ,Tur. 
Rain ) Fraueuhoferstr. :31/:3 Th'Ied. 
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Sauer Josef . 
Sauer J ohann 














Scherer Otto von 
Scherm Ohristof Wilh. 





























Bayern Hessstr. 39a/2 IN. Spr. 
» Amalienstr. 23/3 R. Jur. 
~ Adelgundenst. 30/1 R. Theol. 
S.-IvIeiningen Laudwehrstr. 47/3 1. Med. 
Rheinpr. Landwehrstr. 65/4 Med. 
Bayern Türkenstr. 78/1 Archaeol. 
» Amalienstr. 50b/1 FOl'stw. 
~ OOl'neliu8st,1'. 14/4 1. Philol. 
Sonnenstr. 21/4 For8tw. 
Theresienstl'. 110/1 Philol. 
Theresienstr. 110/1 Jur. 
Resi(lenzstr. 17/3 Naturw. 
Polen Lunclwehrstr. 52a/3 
Hol':ltein Lindwurmstr. 8/3 
Russland TÜl'kenstr. 48/:3 
Württemberg Schellingstr. 6/1 
Bayern Promenadepl. 20/2 








Mecklenh.-Schw. Dachauerstr. 5/3 









































Hessen-N. Amlllienstr. 47/3 
Württemberg Theresiellstr. 52/2 
Schlesw.·Ho1st. Schommel·str. 9/0 
Baye.ll Amalienstr. 14/1 R. 
Schweiz Barerstr. 74/2 




















Württemherg Schellingstr. 17/0 
Schlesien Türkenstr. 80/2 
Bayern Theresienstr. 13/3 R.Jl1r. 
» Landweh1'str. 4/0 
Amalienstr. 51/3 
» Schillerstr. 36/0 
Schweiz Acla111ertstr. 21/1 
Bayel'll Glockenbach 17/1 
Hessen-N. Amalienstr. 45/1 r. 
B<tyern Veterinlkstr. 3/1 
Schellingstr. 24/2 
Dllchauerstr. 2/1 
Frauenstr. 4/2 1. 
Amalienstr. 42/1 1'. 
» Herrmannstr. 10/2 
» .Jägerstr. 3t./3. 
Schweiz Adalbertstr. 21/1 r. 






















Wohnttng. IStttdit: Name. Heimat. 
Schlalltmann Josef Raltem 
Schleisinger Karl München 
Schlicht Edmund Augsburg 
Schlicht Michael Franzenhammer 
Westphalen Türkenstr. 27/1 r. IMed. 
Bayern Rerrenstr. 14/0 Philol. 
Odeonsplatz 5/1 Med. 
• Amalienstr. 71/3 Forstw. 
Schlichting Gustav Rodenberg 
Schlosser Dr. Ma,x München 
Schmaus Johann Schnaittenbach 
Hessen-N. Schellingstr. 31/2 Med. 
Bayern v. d. Tannstr. 8/3 Naturw. 
Tegernseerstr. 2/3 Philo1. 
Schmiel Alois Tussenhallsen , Landwehrstl'. 6/0 l'tIed. 
Schmid Ferdinulld Jena Sachsen-Weimar Türkellstr. 87/3 Jm. 
Schmid Johann Grosskötz 
Schmid Joh. Bapt. Bürnau 
Schmiel Karl Rosenheim 
Schmid Leonhard Aiglsbuch 
Schmid Ludwig Grafing 
Scllmid Ludwig Pussau 
Schmid Mathias Itzling 
Schmid Mauriz Neuenkirch 
Schmld Michael Loibling 
Schmidl>auer Benno Kempten 
Schmidt Christinn Bayreuth 
Schmidt Felix Maria Moosbach 
Schmidt Franz Kaisersla,lltern 
Schmidt Fritz Augsbul'g 
Scllmidt Georg IIllgO]stndt 
Schmidt Jakob Dinkelscherben 
Schmidt Johann Hohenbnrg 
Schmidt Karl Bad Homburg 
SCllluidt Theodor L:nn 
Schmi!;t August Reerdt 
Schmitt Joh. Georg Oppau 
Schmitz Josef Magdalenellhöhe 
Schmitz Reinhard München 
Schmölzer P. Hugo Augslmrg 
S(\hmücker Anton Albert Oestereideu 
8l'}1llItbel Anton Albert PaSSllU 
Schnabelmaiel' Mnx Rolzkirchen 
Schneider Aug. Artlmr Leipzig 
Schneider Christian Miinchen 
Schneider Christo!' Rnsst\ui 
Schneider Heinrich München 
Schneider Jakob lIIolltabaur 
Schneider Philipp Dal'mstadt 
Schneider Stefan Reng 
Schnell Jolmnn Friedr. I1Ittuchenheim 
Schniitgell Anton Freckenhorst 
Sclmyder Michael Schellkon 
Schober Al'mill Rllmhild 
Schoder Simon Walda 
Schöfer Nikolaus Oberpiebillg 
Schöffel Josef Wnldstet.ten 
Schön Gustav l'iIünchen 
Schönchen Heinrich München 
SchÖllChen Ludwig München 
Rchöner Ernst Bieswang 
Schöner Franz Miin<,hen 
Schöner Fritz Bieswang 
Bayern Akademiestr. 15/0 Philol. 
Theresienstr. 56/3 r. Med. 
Barerst,r. 51/1 1. Jnr. 
Rerzog-Ma.'\':str. 2/2 Phil. 
RerzogspitaJst.14/2R. Phil. 
Schnorrstr. 8/1 Jnr. 
> Kanalstr. 58/3 Math. 
Schweiz Barerstl'. 82/3 JUl'. 
Bayern Barerstr. 18/3 Jur. 
Schwanthlstr.23/0 1.R. Med. 
Theresienstr. 52/2 Pharnl. 
Glockenstl'. 8/2 r. R. Med. 
Bu,rerstr. 74/3 Jur. 
Lindwurmstl'. 33/3 Med. 
Adalbertsf.r. 23/2 1. Med. 
Burerst,r. 86/2 Jur. 
• Baaderstr. 78/2 Med. 
Ressen-N. Hirtenstr. 22/3 Chem. 
Bayern Schillerstr. 37/1 IIled. 
Rheinland v. d. Tannstr. 23/2 Jm. 
Bayern Amalienstl'. 14/0 !l1ed. 
Rheinpr. Tiirkenstr. 87/0 Jur. 
Bayel'll Schraudolfstr. 26/1 r. Med. 
) Geol'gianum Philol. 
Westphalen Theresienstr. 44/2 r. Jnr. 
Bayern Kllöbelstr. 6/2 R. Naturw. 
) TÜl'keugraben 4811/2 Jm. 
K. Sachsen Akademiestr. 11/1 Al'ehäol. 
Bayern Maximilianspllltz 11/2 lIIed. 
» Schellingstr. 29/1 Jnr. 
• Rott,mannstr. 19/2 R. Philol. 
Hessen-N. GabeIsbergerstr: 8/2 .1nr. 
Gll. Hessen Schillerstr. 35/1 Ohem. 
Bayern Türkenstr. 78/1 1. .Tm. 
• Theatillerstr. 29/1 Jm. 
WestphUlen Theresienstl'. 2/0 1. Phal'm. 
Schweiz Adalbertstr. 23/1 Jm. 
S~tClls.-Meining. Gabelsbergerst. 60/2 Philo1. 
Bayern GeOl'ginnllDl Theol. 
) Amalienstr. 72/3 r. Jnr. 
Bogenhauserstr. ö/l Phil. 
Maximilianst .. 41/3 1. Natnrw. 
Glückstr. 10/4 Phi!. 
Glückstr. 10/4 Phil. 
Türkenst,r. 33/3 R. Math. 
Johannisplntz 14/1 Med. 
Türkenstr. 33/3 R. Jnr. 
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Name. Heimat. Wolwumg. St'lUlium. 
Schönichen Albert Haferfeld H. Anhalt Adalbertstr. 32/2 Jur. 
Schönwel'th AruuIf :München Bayern Amalienstr. 34/1 Math. 
Schönwerth Olaf München • Amalienstr. 34/1 Philol. 
Schöppel Franz Windsheim Schwanthalerstr. 69/4 Pharm. 
Scholl Karl Landshut » Schillerstr. 34/3 N. Spr. 
Scholl Karl August Büllingen Rheillpr. Gartenstr. 46/2 N. SPl'. 
Schramm Heinrich Regenslml'g Bayern Herrenstr. 4/3 1. Math. 
Schrank Georg Kötzting » Schillerstr. 30/2 Med. 
Schrank Michael - Frontenhausen Landwehrst. 32/3 r. Med. 
Schreiber Dr. Anton Augslmrg » Kmnkenhausstr. 1/2 Med. 
Schreiber Richttrd Harzburg Braunschweig Tiirkenstr. 31/1 Forstw. 
Schreiber Rudolfo Hayd Böhmen .Tohnstl'. 11/0 Forstw. 
Schreiner Rudolf Mallcrsdorf Bayern Landwehrstr. 37/3 R. Med. 
Schreyel' Richard München » l\Iaistl'. 64/1 Philo1. 
Scbritz Peter Mel'tert Luxemhurg Türkenstr. 26/0 Theol. 
Schröder Josef Scblöcht Bayern Georgianum Theo1. 
Schrörs Heinrich Crefeltl Rheinpr. Georgianum Jur. 
Schub Anton Viechtach Bayern Türkenstr. 85/2 Philo1. 
Schüle Wilhelm MerkUngen Württemberg Karlstr. 39/1 Phal'm. 
Schütz August Landshut Bayern Barerstr. 10/2 Med. 
Schütz Da\''ifl Waltenhofen » Arcostr. 8/1 Me(l. 
Schuh Mal'tin Landshut » Luitpoldstr. 3/2 Med. 
Schult Gerhard Ehrenfeld Rheinpr. Adalbertstr. 30/1 Jur. 
ScImlte-Lippern Franz Oberhausen Rheinpr. Nymphenhgstr. 10c/0 Jur. 
Schultheiss Benjamin München Bayern KÖlliginstr. 43/0 Med. 
Schumacher Edmund v. Luzern Schweiz KauD.ngerstr. 32/3 .Jur. 
SchlIDlachel' Karl Stommeln Rheinpr. Adalbertst.r. 25/1 Jur. 
Schumacher Robert Aistaig Württemberg Amalienstr. 45/1 I. Mat,h. 
Schuster Ühl'istian Kemnnth Bayern Briennerstr. 4/2 R. Jur. 
Schuster Josef Kemnath »' ThaI 71/3 ,JUl'. 
Schwanb Alhert Nürnberg Schellingstr. 43/2 1. Jur. 
Schwab Julius Konstanz Baden Schellillgstr. 18/2 1. Philo1. 
Schwalldlle1' Julius Reutlillgen Württemllel'g Sonnenstr. 6/2 Med. 
Schwanzer Nikolaus Hasellll\ch Bayern Schellingstr. 17/2 Mat,h. 
Schwanzer PillS Haselhach » Amalienstr. 71/01. R. N. Spr. 
Sehwarm Andreas Hainl1ronn Adalbertstr. 10/1 R. ,Jur. 
Schwarz Daniel Neustadt a/H. » Schillerst,r. :3/2 1'. Math. 
Schwarz Heinrich Nordkirchen Westphnlell Goethest1'. 21/a r. Med. 
Schwegmanll F1'z. Jos. Schwege Oldenhurg Türkenstr. 21/0 Natürw. 
Schwein Georg Rhehumhern Bayern Luisenstr. 34/3 ,Tur. 
Schwenk Hudolf Mii.nchen Augustenstr. 75/0 r. Philo1. 
Schwimbeck ,Josef München » Thierschstr. 4/1 ,Jm. 
Schwink Fdedr. l'IL Arm\teill Schellingstr. 51/1 Mü(l. 
Schwörer EmU München Btnerst,r. 32/0 .Im. 
Sebuld Christof Nankelldorf Schellillgst1'. 3/11. R. ,Jur. 
Seefried Eugen Frh. v. SchönbrullIl Amalienstr 91/0 1. Jur. 
Seehann Anton St. Veit » Amaliellst.l'. 42/2 R. N. Spr. 
Seel Angust ZweilJrückell Tii.rkenstr. 21/1 Med. 
Setll Robert Kirchheimbolanden» Gahelsbergerstr. 9/11'. ,Jm. 
Seelen Otto von B?,denhurg Brnunschweig Sehellingstr. 32/2 1. Forst",. 
Seelos Mois Fhssen Ba,yern Krankenhausstr. 1/2 Med. 
Seibel Karl München Kanalstr. 38/1 l'Ifed. 
Seic1ellSchwl1l'z Philipp Auerbuch Tiirkenstl'. 49/2 .Jur. 
Se,idl Fel'lUnund stl'tull:lmaier Lindwurmstl'. 25/0 r. Med. 
Seifert Wilhelm München FintlUngstr. 32/2 Philol. 
Seiler Georg München Königinstr. 5/0 r. Jur. 
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Name. I· Heimat. Wohmmg. 
Seiler Hel'lnann Nürnberg 
Seipel A1'llold München 
Seith Karl ICarlsruhe 
Seitz Karl München 
Semenoff 1:>1'. Theodor Petersburg 
Semmelbaur Josef Dillingen 
Semmler Josef Stocktnt 
Sendtner Ignaz München 
Sencltner Oskar München 
Senninger Josef Rosenheim 
Sepp Hans . München 
Sepp Hermann München 
Sichel Bertram Mainz 
Simon Ludwig Kusel 
Simon Paul Stettin 
Sillgerthum Georg Amberg 
Sinn Peter' SchiUldorf 
Siroh Meinrad Pfaffenhausen 
Sh'Y Adolf Lindau 
Sittl Karl München 
Six Jose±' Fulkellsteul 
Soelch Oskar Murktschorgast 
Söldner Max Struubing 
Solereder Halls Miinchm 
Solereder Ludwig lIHinchen 
Sommer Philipp Cohlellz 
Sondermann Hermalln Kalkrellt 
Sonderschefer Max Straubillg 
SOllnenhurg Max yon Moosbl1l'g 
Spatz Rudolf M11nchen 
Specht GustnN SIJhweinfnrt 
Speck Knrl Speier 
Speer Ernst Dortmund 
Speth Eduard lIInrienlJerg 
Speth l\'Io,rkus Marienberg 
Speth Sigfried Baron Y. Granheim 
Spiegel Dr. Adolf lIIichelstadt 
Spiegier Anton Runnertshofen 
Spies l{arl Schönborn 
SpindeIer Karl Adenau 
Spiringer Franz Xtw. Str,mbing 
StacHel' Hermunn Regensburg 
Stahl Georg Nikolaus Regensburg 
Stampfli Johunn Breitenhach 
Stapf Roman Grilnnu 
Stapfet' Augustin Triftern 
Stnudacher Ferdinand München 
Staudacher Ludwig München 
Stauffer Albert Frankfurt a/lII. 
Staull'er Bel'llhard ROUI a/S. 
Stautner Friedrich Strauhillg 
Stefenelli Ludwig "Oll Regenbbnrg 
Steger Norbert l\lilnchen 
Stegmunn Luitpold Milnc!1Cll 
Steiche le Franz Kem {,tell 
Steichele Llldwig Kempteu 
Bayern Dachauerst1'. 22/4 r. Med. 
) Lindwuxmst1'. 77/3 Ju1'. 
Baden Barerstl'. 45/2 Math. 
Bayern B1'iennerstl'. 9/0 1. lIIed. 
Russland Landwehrstr. 32b/2 lIIed. 
Bnyem l\Iarsstl'. 10/3 lIIed. 
All1alienstr. 61/2 Ju1'. 
Ludwigst1'. 2/3 !lIe<l. 
Ludwigst,r. 2/3 Jux. 
Schellingst,r. 29/2 1. JU1'. 
Schönfeldstr. lall .Tm. 
> Schönfeldstr. 1 a/1 Phil. 
Gh. Hessen Rumfordst1'. 19/3 1" JU1'. 
Bayern TUllllenstr. 11/3 Jur. 
POUlll1em Kal'lsplatz 22/1 !\fed. 
Bayel'll Ba.rerstr. 82/3 r. Ju1'. 
Schlesw.-Holst. Ga.rtenstl'. 46/0 Jur. 
Bayel'll Amalienstl'. 32/2 Philol. 
Schellingstr. 62/2 1'. Jux. 
Arcisstr. 26/0 1. Philol. 
Haidh.Preysingst1'.3/1 Philol. 
Augustenstr. 93/2 1. Pharm. 
lIIittel'erstr. 6/3 1. R. J\1r. 
Knöbelstr. 12/1 r. Naturw. 
» Knöbelstr. 12/1 JUl'. 
Rheinpl'. Adalbertstr. 9/2 Jnr. 
Bayern Lumlwehrstl'. 16/3 lIIath. 
Reichenhachstr. 12/1 .Tur. 
Schellillgstr. 21/2 r. .Tur. 
Sophienstr. 6/2 Jm. 
SCholluuerstr. 9/2 r. Med. 
» Kunalstl'. 36/1 1. .Tm. 
Westphalen Klenzestr. 26/3 !lIed. 
Bayern Gahelsbel'gerstr. 6/2 1. !lIed. 
• Gal)elshergerst1'. 6/2 Pha1'll1. 
Wü1't.temberg Adalbertstr. 8/1 I·Tu]'. 
Gh. Hessen Schleissheill1str. 23/2 Chem. 
Bayern .Tosefspitnlstr. 12/1 !lIed. 
• Lundwehrstr.47/2 !lIed. 
Rheillpr. Rottmallnstl'. 25/1 MaLl!. 
Bayem Schellingstr. 3/0 R. Philol. 
> Schellillgstr. 13/1 Philo1. 
• Klenzl'str. 33/3 Jm. 
Schweiz Bal'erst.r. 86/2 r. .Tur. 
Ba.yem Amalienstr. 45/2 Forstw. 
> Geol'gianum Theol. 
Hildegttrdstr. 20/3 1. .Tur. 
) Glild,st1'. 13/3 !lIett. 
Hessen-N. Amaliellstr. 35/2 1'. .Tm. 
Bayem .Jiigel'st,r. 4/3 .Tur. 
• Amnliellstl'. 46/1 1. .Tm. 
Mttximilianeum .Tur. 
WeiIlHt1'. 1::/4 lIIed. 
Glockcnstl'. 10/1 !lIed. 
Barcl'dr. 70/l 1. Pharm. 
Bnrer::ltr. 70/1 1. Pharll1. 
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Name. \. Heimat. Wohnttng. Is~uait(m. 
=========+============~=======r: 
Steiche1e MarLin IWeiSSenhOrn Bayern Landwehrstr. 25/2 r. Med. 
Stein Josef Stammham ) Dachauerstr. 64/1 1. Philo1. 
Stein am ArtImI' J. Hub. Rottweil a/N. Württemberg Georgianum Theo1. 
Steiner .Tosef Waldsassen Bayern M:aximilianenm .Jur. 
Steinhauser :Max Kempten » Amalienstr. 71/1 .Jur. 
Steininger Franz Xav. llzstadt-Passau Adalbertstr. 19/3 Plli101. 
Steininger Johann Metten v. d. Tannstr. 23/4 Med. 
Steirimti.ller Georg Rödelmaier Schellingstr. 44 H. Philol. 
Stemmer Franz Xaver Kühbach Georgianum Theo1. 
Stengel Friedrich von München Theresienstr. 55/4 1. Jur. 
Stenge1 Wilh. Frh. von Passau Schellingstl'. 52/3 r. Jur. 
Sternfeld Hugo München Maffeistr. 8/1 Med. 
Steuerwald .Jakob Stetten Türkenstr. 21/1 1. Med. 
Stickl Anton pött.mes » Arcisst,r. 16a/2 1. Med. 
Stintzing Dr. Roderich Bonn Rheinpr. Krankenhausstr. la/I Med. 
Stöhr Karl Mors(~hheim Bayern Amalienstr. 62/2 r. Ohem. 
Stöhsel Karl Offenbach Enhuberstr. 4/1 r. Philol. 
Stölzl Mnx Neuburg a/D. Landwehrstr. 5/4 Pharm. 
Stör lIermann Regensburg Schellingstl'. 18/2 .Jur. 
Stöttnel' Max Vohburg , Lllndwehr!'lh\ 34/0 Med. 
Stohmann Felix Dresden K. Sachsen Goethestr. 13/2 Med. 
Stopper Friedrich München Bayern Butterme1cherstr. 6/3 Philol. 
Strasburg Alfred Paul Aachen Rheinpr. Dachauerstr. 51/1 1. Med. 
Strasser Alfred Dillingen Bayern Schraudolphst. 18/11. Jm. 
Straub Heinrich Laumersheim »Türkenstr. 94/1 1. Jur. 
Straub Wilhelm Stuttgart Württemberg Tiirkenstl'. 25/3 1. Philo1. 
Strauss Christian Friedr. Zwickau K. Sachsen Dachauerstr. 14/3 1. Pharm. 
Strehl Alfred Bayreuth Bayern Schellingst,r. 43/2 JU1'. 
Strobel August Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 45/2 PhiIo1. 
Sm'obl Max Miinchen Bayern Brienel'str. 33/3 Jur. 
Strohmayl' Franz Anhausen » Theresienstr. 28/1 R. Forstw. 
Stucklausel' Friedrich Pfofeld " Dachauerstr. 7/4 Phal'lll. 
Stützle Joh. Nep. Dürnau WiirttemlJel'g Lindwurlllstr. 65/2 Med. 
StnllIer Hugo Schönebach Ba~ern Wmzerst1'. 18/2 1. JU1'. 
Stummel' Adam Altenkunstadt ~ Amalienstr. 20/2 1'. R. Philol. 
Stumpf Karl Tirschenreuth Hessstl'. 16/1 .Tur. 
Stnry Simon r.1iinchen » Maximilianstr. 29/3 PhiI. 
Snchin Nikolaus V. Konotopp Russland Theresienstr. 45/2 Ho Med. 
Suchslan<1 Oskar Beyernaumburg P. Sachsen Amalienstr. 51/3 Jur. 
Siis Reinhal'<1 Landau i. Pf. Bayern Amalienstr. 58/3 .TUf. 
Süss Franz Regensbnrg Schäftlerstr. 3/1 Jur. 
Summa lIngo St. Louis Amerikil Augustenstr. 24/2 1. Med. 
Supper Ötto GöppinO"en Württemberg Ttirkenstr. 87/3 r. .Jm. 


















Bayern Schellingst,r. 46/2 
Schlesw.-Holst. Amalienstr. 50b/2 
Amalienstr. 50b/2 
Bayern Amalienstr. 46/3 1. 
Westfalen Lanrlwelustl'. 18/2 
Bayern Schellingstr. 20/3 1. 
> Georgianum 










Name. Hei1izat. Wohnung. Studium. 
Thiel'sch Friedlich !MiinCheU 
ThülmUßr Al'llo Ulrich Köln 
Thüngen Fl"ledr. Freih. v. München 
ThYl'et Heinrich Landau i/Pf. 
Tinsch Heinrich Regensburg 
Tinsch Wilhelm Regensbmg 
Tischler Josef Landshut 
Tofft Tycho Hadersleben 
Traber Herlllalin Leutmerken 
Träger J osef Kelheim 
Train Hermaull v. Falkenstein 
Trautmann Kal'l München 
Truutner Friedlich Steinfels 
Tl'eubert Franz Schwalldorf 
Treutier Franz Otten<lorf 
Trieudl Otto Johanneskirchen 
Triendl Theodor Johanniskirchen 
Triel' Ludwig Schlitz 
Tringettas Georgios Coroni 
Troll Franz Edenkoben 
Trost J ohann Mörlach 
Truchsess" Wetzhausen 
Gotthardt Fl'hr. von Bundorf 
Truckenbrod Otto Regensburg 
Trümbach Edmud Massenbuch 
Bl1yernIKa1'lstr. 30/1 jFOl'stW. 
K. ::lachsen Landwehrstr. 21/3 Med. 
Bayern Türkenstr. 80/1 Jl1l'. 
) Adalbertstr. 22/1 Philo1. 
, Amalienstl'. 71/3 Jur. 
, Amnlienstl'. 91/1 1. Jur. 
» Landwehrstr. 30/1 Med. 
Schlesw.-Holst. Lindwurmstr. 21/3 Med. 
Schweiz Schellingstr. 31/3 1. Jur. 
Bayern Amulienstr. 45/2 Jur. 
Karlstr. 27/3 Med. 
~ Schillerstr. 12/1 r. N. SPl'. 
, Schellingst.l'. 27/3 1. Jur. 
) Adalbertstl' 25/3 1'. Jur. 
Böhmen 1!'inkenstr. 3b/3 Jur. 
Bayern Windenmacherstr. 4/4 Philol. 
) Win<lenmacherstl'. 4/4 Jur. 
Gh. Hessen S(lhillerstr. 5/2 Med. 
G1'iechenl:md Bnrerstr. 62/0 JUl'. 
Bayern Hildegardstr.141/2j2 r. Jur. 
) SchelliiJgstr. 3/3 Philo1. 
Glückstr. 9a/l R. Forstw. 
Maxinlilianspl 21/3 1. Phnl'lll. 
) Theresienstl'. 60/3 Forstw. 
Armenien Schraudolphstr.10/1l·. Ohem. Tscheliugal'ian Jacob Knl's 
Tschopp Julius Sulz Elsass-Lothringen Adalbertstr. 44/3 Forst.w. 





















Ungemach Heimich ) 
Ungewitter Joh. Gregol' Wollmetshofen 
Ungewitter Joh. Bnpt. Billelllul\lsen 
Unold Theodor von Memmingen 
Unterbel'g Nikolaus Snmokoft' 
Urbach Alexander Hechingen 
Urban Ludwig Vilshofen 
Urban Max Miinchen 
Uttendorfer Dr. Emil München 
Bayern Adalbertstr. 13/3 Philo1. 
Württemhel'g Mathildenstr. 3/0 R. Med. 
Hannover Schellingstr. 21/2 JU1'. 
Hessen-N. Schillerst.r. 27/3 1. Med. 
Schlesien Dachauel'st.r. 7/3 Plll1rm. 
Bayern Barer8tr. 63/1 1'. Jm. 
• Tiirkenstr. 34/3 Philos. 
Amalienstr. 47/2 1. Jur. 
Gabelsbergerstr. 26/2 Jur. 
Barerstr. 4fl/0 Mltth. 
Bal'erst.r. 49/0 Philol. 
Kanulst.r. 36/3 Jur. 
Adalbertstr. 12/2 Philol. 
) Amulieul:ltr. 78/3 1. Jur. 
Bulgarien Schommerstr. W/2 1. Med. 
Hohell'llOllern Hchruud01phsLr.l0/11. Nnturw. 
Bilyern Mnximilianspl. 13/4 Jur. 
Bnrerstr. 3/1 1. Jur. 





Vanlno August München Bayern Augustenst1'. 30/1 Ju1'. 
Vecchioni F1'anz Paul München » Sonnenstr. 2/3 N. Sp1'. 
Vejas Pel'ikles Oorfu· Griechenlancl Sonnenstr. 28/4 Med. 
Vervier Bel'llhal'd Würzburg Bayern Türkenstr. 85/1 Jur. 
Vester Leo GUllzenhausen > A.malicnst.l'. 20/1 r. Forst"", 
Vincke Bernal'd Alvel'skh;chen Westfalen Schellingi>tr. 30/1 1. Jur. 
Vischer Oskar R:wellslrurg WÜl'ttemberg Müllerstl'. 6/3 l\Ied. 
Vitl\l Kal'l Bologna. Italien Schellingstr. 29/1 Jur. 
Völckel Jakol) Kh'chheilllbolanden Bayern Türken'!t.r. 60/1 .Tur. 
Völdel'lldorffRud. Frh. v. München ~ Pl'omeilmleplatz 20/1 Jur. 
Völkl Karl Eichstätt > Schellingstl'. 9/2 .Tur. 
Völter Wilhehl1 Friedlichshafen Württemb. Gabelsbergerst. 6/1 l'. Jur. 
Vogel Jakob· Müncheq Bayern Kaufingerstr. 28/2 .Tur. 
Yogi Josef Waging . Kleestl'. 8/3 Med. 
Vogt Felix Spalt Schillerstr. 27/1 R. Med. 
VoH Richard München Briennerstr. 34/3 1. Forstw. 
Vollmann l~ranz München > Adalbcrtstr. 28/3 1'. Philol. 
Voltz Albert Dl'. München > Heustr. 16b/2 Med. 
Volz Riclmrd Ullll Württemberg Schillel'str. 21a/2 Med. 
Volz Wilhelm Bern Sclnveiz Schommel'str. 14a/1 Phnl'lll. 
Vordermayl' Matthäus Tettenhausen Bayern Mittel'erStl'. 3/1 ]. Med. 
Vorndl'an Vitus Obenveissenln'unn > Sonnenstl'. 9/4 R. II Philol. 
Voss Josef Essen Rheinlund Mnistr. 65/1 Med. 
w .
. Wachho1tz Friedr. von Antoinettenruh 
Wäckerle Andreas. Peiting 
Wagenhäuser Friedrich Ottobeuren 
Waggin Aqton Blulllenried 
Braunsehw. Adalbertstr. 13/3 1. Forstw. 
Bayern Thel'esiellstr. 38/3 .Tm. 
) Duchaue:.:str. 18/2 1. Me(l. 
Wagner Anton CObUl'g 
Wagner Paul Eichmedien 
) Geol'f,tiunum Theol. 
Sachs.-Col).-Got.hu Jügm:stl'. 3/3 Philol. 
Ost]?l'eussen Adulbel'tstr. 46/1 .Tur. 
Waidlein Rudolf Schweinfurt 
Wall Mnx Kil'chheim alT. 
Walter Ernst Beuthen 
Walter Ferdinand München 
Waltel' Friedrich München 
Walter Vietor P. Gmünd 
Wangemunn Pau1us Bayreuth 
Waningel' Petel' München 
Wappes Lorenz Limbuch 
Wurken Jakob. St. Inghert 
'Wasner Kar] Franz Vilshofen 
Wassniel' Jakob Derendingen 
Wussner Ludwig' Regenshul'g 
Weber Fliedrich Kar1 Bergzahel'll 
Weber Gottfried Ludw. Miesau 
Wechsehnlmn' Wilhe]m Ratibor 
Weckerle Ferdinund Wolfratshausen 
\Veckerle Josef ) 
'Wegmal1n .,Franz Xavel' Wiggen~lJach 
Bayern Ama1iell~tr. 40/2 ForstW. 
Württemb. Limlwurmstl'. 23/2 1. Me<1. 
Schlesien Schönfeldstl'. 20/2 Jur . 
. Bayern Herzogspitalstl'. 10/:3 Me(l. 
» ArCis8tl'. 33/2 Philo1. 
Württembel'g Dachauerst.r. 31/1 Ohem. 
Bayern Schellillgstr. 42/3 1'. Muth. 
Wiellel'platz 11/1 .Tm. 
Amulienstl'. 20/3 Forstw. 
GeOl'!;iallUm Theo1. 
«Geol'p;iunulll 'rheo1. 
Schweiz Arcisst.r. 16/2 Theo1. 
Bayern KÖlliginstr. 77/1 Philo1. 
BUl'el'stl'. 63/1 1. Jur. 
» Hocllbl'ückenstl'. 1/1 .Tm. 
SCh]eHien SChOmlllel'~tr. 17/1 Med. 
Bayel'll Buttermelcherstr 13/2 Jur. 
» Buttermelche1'8tl'. 13/2 Med. 
SchelIillgstl'. 6/4 N. Spl'. 
Name. 
















Weiss Kad J osef 
Weissenhorn Joh. B. 
Weittere1' Jalwb 
Welti johann IIeimich 
Weizel Christian 










Westmlll Richal'd Karl 

























Heimat. lVolmung. Studium. 
Bissendorf Hannoyer Göthestr. 13/3 1'. Med. 
Weinbel'g Bayern Georgianum Theol. 
München » Theatinel'str. 32/3 Ju!'. 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 51/3 Jur. 
Hnal'dt Bnyern TÜl'kenstr. 92/2 1. JUl'. 
:EIof » Zieblandstr. 8/2 1'. Jur. 
Hegenstauf Neuhauserstr. 33/4 Jur. 
Landshut Elisenstr. 5/3 Pharm. 
Stmubin" » Türkenstr. 27/2 . Philol. 
Frankfmt Hessen-N. Tiirkenst.r. 19/2 Naturw. 
Neustadt a/Hdt. Bayern Goet.Jlestr. 32/2 R. Med. 
München 'rürkenstr. 21/1 R. Jur. 
Kötzting Theresienstr. 17/1 Jnr. 
Lenggries Krankenhaus 1/1. Med. 
Ergoldsbach Ma.'dmiliansplatz 7/2 Philol. 
München Klenzestr. 53/2 Forstw. 
Hegensburg Amalienstr. 61/3 Jur. 
Weilll'ied Jägerstr. 3a/2 r. Philo1. 
München • Finkellstr. 2/0 Philo1. 
Aarbul'g Schweiz Schellingstr. 28/3 Philol. 
Selb Bnyel'll Tilrkenstl'. 29/2 R. Pllilol. 
Vilshofen Müllerstr. 21/2 Jur. 
Landsbel'g alL. ) Odeonsplatz 12/1 Philol. 
Weihenstephnn Bayern Salzstr. 23a/1 Med. 
Triel' Rheinpr. Burerstr. 42/1 Phal'llI. 
Freising Bayern Amalienstr. 19/1 R. Math. 
Christiania, Norwegen Rottmannstr. 14/2 Nnturw. 
Beilngries Bayern Blulllenstr. 39/3 Jm. 
Flossenbürg » Schwantbalerstr. 85/2 Med. 
Liegnitz Schlesien Landwehrstr. 65/3 Med. 
Hcidenfcl(l Bayern Türl;:enstl'. 24/2 R. Forstw. 
DUllgelheck Hannover Lindwurlllstr. 33/2 Med. 
München Bayern Amaliel1str. 39/1 1. Mcd. 
Miinchen • Hchellingstr. 1/3 I. Philol. 
München Thierschstr. 2/4 Jm. 
Miinchen Georgianulll Theo1. 
Missen » • Georgianulll Theo1. 
Hnllllllel'lllÜhle »Georgianulll Theo1. 
Hintschingen Baden AdelgUl](lenstr. 17/3 r. N. Spr. 
Kempten Bayern A<lalbcrtstr. 14/1 Jm. 
Karlfll'nll<\ Baden KnrIst-r. 24/:3 Math. 
HaincUfing Bayern Wurzerst,r. 9/3 Phi!. 
EllgetIied » Pl'omenadestr. 3/3 l\Ied. 
Heilhrolln Württemhero' Sonnenstr. 17/0 l\Ied. 
Liebeno!' Ostpreusse~ Arcostr 14/0 1. Phil. 
Neumüllsterberg P. Preussen Amulienstr. 40/1 r. Naturw. 
Ludwigslust Mecklenb.-Sclnv. Schellillgst. 21/1 Forstw. 
Klingenmiinster Bayern Augustenstr. 28/:3 r. ,Tur. 
Waldsberg » Adl11herstr. 30j:3 Math. 
Lalldshut Maximiliulll:lpl. 41/3 R. Med. 
Hurtkirchen » l\1üll('rsil'. 21/0 .Tm. 





K. SaCllSl'n Adalbertst.r. 9/0 Med. 
Baye.rll Blumellstr. 37/2 1'. Philol. 
K. Sach~en SOllnenstr. G/2 Chem. 
Bltyern Tiil'kenstl'. 48/2 Jur. 


















































Zachariadis Paul Ismail 
Zaggl Joho.nn Mallel'sdorf 
Zametzer Josef Eichstütt 
Zapf Theodol' Bayreuth 
Zamiko Rud. Hans Mühle-Goldap 
Zeiss Anton Landshut 
Zeiss Josef Landshut 
Zeitler Josef Helmbrechts 
Zeitlmann Rudolf Schrobenhausen 
ZeHer Josef Aich 
ZeHner Geol'g Hebertsfelden 
ZeHner Herlllann Speyer 
Zenthöfer Karl Rudolf StaUupoenen 
Zezschwitz Gerllard Y. Erlangen 
Zick Alois Pfaft'enhausen 
Ziegenbein Richard GOl'ndorf 
Ziegenhain Hermann Kal'lsruhe 
Zieglcl' Henri Kefikon 
Z"ieglel' Josef Ahaus 
Ziemssell Hugo München 
Zientner Joh. Bapt. Lenzfried 
Zierer Jakob Greding 
Zierer Johann Rohr 
Zimmel' Kar! Krottelbach 
Zinlme1'e1' Heinrich Furth i/Wo 
Zimmel'mo.llIl Antol,l Dingol1ing 
Zimmermann Dl'. Clem. München 
Zimmermann Ernst H. Gem 
Bayern Briennerstr. 33/1 R. IN. Spr. 
»Georgianum Theol. 
» Theresienst1'. 18/1 R. Ju1'. 
Braunschw, Schellingstr. 18/3 Philo1. 
Hamburg Dachaue,rstr. 13/1 r. Pharm. 
Württemberg Arcisstr. 5/0 Ohem. 
Bayern A1'costr. 6/0 R. Jur. 
» HundsImgel 7/l IV Forstw. 
»Geo1'gianum Theol. 
Schlesien Landwehrstr. 36/3 Pharlll. 
Bayern Barerstr. 64/2 Jur. 
Barerstr. 14/2 R. J m'. 
Barerstr. i4/2 R. Jur. 
> Blumenstr. 53a/1 1. ~red. 
Hamburg Lindwurmst1'. 31/3 1. Med. 
Bayern Rottmannst1'. 16/1 Philo1. 
» Oberanger 11 b/3 Jur. 
Briennerstr. 34/0 R. Math. 
HesBstr. 16/1 Jur. 
> Königinstr. 43/1 Med. 
» Rosenstr. 1/3 Ju1'. 
Sachs-Altl). Limlwu1'mst1'. 9/2 r. Med. 
Bayel'l1 Barerst. 53/2 Ju1'. 
Wü1'ttemberg Dachauerstr. 24/3 r. Pha,rm. 
Russland Frauenpl. 2/3 II.A.ufg. Med. 
Bayem Kaufinge1'st1'. 1/3 Jur. 
A1'cisstr. 4/1 Math. 
• Alllalienstr. 25/1 JU1'. 
Pl'OY. Preussen Mal'sstr. 2/2 1. Ohem. 
Bayern Wurzel'st1'. 11/0 1. Med. 
Wurzel'str. 11/0 1. Philol. 
Thel'esienst,r. 108/3 Real. 
Landwehrstr. 30/2 1'. Med. 
FrauenllOfel'str. 32/3 Philol. 
Amalienfltr. 71/0 R. Jur. 
, Maximilianst1'. 3/3 1'. Ju1'. 
Ostpl'eussen Adalbe1'tstr. 46/2 Jur. 
Bttyern Maximilianeulll Phil. 
, Geol'gianulll Theol. 
S.-Meiningen Salzstr. 23d/2 Math. 
Baden Theresiellstr. 4/2 R. Jur. 
Schweiz Briennerstr. 32/2 Ohem. 
Westfalen Allalbe1'tstl" 18/0 Jur. 
Bayern Lindwurmstr. 2/0 Med. 
Gco1'gianulll Theol. 
Schellingst1'. 9/2 1. Jur. 
Schellingst1'. 42/2 .Tu!'. 
TÜ1·kenstr. 28/1 1. Jur. 
Amalienstl'. 21/1 Philol. 
Türkenstr. 18/2 Jur. 
• Gt\belsbel'ge1'st,1'. 3/2 Ohem. 
Reuss j. L. Türkenstl'. 87/3 Naturw. 
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Name. I Heimat. 
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Zimmermann Dr. JOh.!Ambel'g 
Zimmermann Max: Grufen-Aschau 
Zink Josef Gundelfingen 
Zippelius Augllst Regensburg 
Zistl :Eugen Wegscheid 
Zist,l Max: Plattling 
Zom Rudolf Augsburg 
Zott Alois Augsbul'g 
Zwehl Gustav von München 
Zwerger Max' München 
Zwieselsbel'ger Andr. Weichslehen 
Zwisslel' Adolf Beutlingen 
Zwissler August Ottel'sheim 
Bayern Reichenbnchstl'. 11/2 Med. 
, Salvatorstr. 20/2 Ju!'. 
TÜl'kengl'. 47/1 PhiI. 
Amalienstr. 21/2 Jur. 
Schnorrstl'. 5/3 Ju1'. 
Schellingst1'. 46/2 Math. 
TÜl'kenstr. 78/1 Ju1'. 
, Adnlbertst1'. 25/1 Math. 
, Augustenstr. 47/1 Ohem. 
> Theatine1'st1'. 39/3 Matll. 
, Georgianllm Theol. 
Württemberg Goether:.t.r. 39/:1 1. IMed. 





Armbruster Hubert loamPinas Brasilien Sonnenstr. 27/4 1\1e(l. 
Aronson Peter M:ohilev Russland Schillerstr. 32/3 1\1ed. 
Baur August München Bajern Theresiensk. 78/1 Forst,w. 
Beck Karl Heinrich Landshut » Schellingstr. 15/2 Phar:n. 
Bell Oharles Johu Somervil1e Amerika GabelRbergerst. 15/1 Ohem. 
BeIzer EmU Baclen Gh. Baclen Theresienstr. 66/1 .Tur. 
Bentzen Gottfriecl E. Freclrikshald Norwegen Heustr. 19/2 R. Med. 
Benzino Hermann Mimchen Bayern Glflckstr. 10a/3 Jur. 
Biegeleisen Hemrich Touste Galizien Thel'esienstr. 27/1 Phi!. 
Böhm Georg Berlin Bramlenlmrg Gabelshergerst. 37/1 Naturw. 
Boveri Albert Bamberg Bayern Adalbertstr. 11/3 Jur. 
Brauuhofer Franz Preissing » Türlcenstr. 28/1 Jur. 
Braunmühl Anton von München Louisenstr. 2/3 1. Jur. 
Brückl Jakob Halsberg Landwehrstr. 20/:3 Med. 
Brugger Gottfrlecl München Weinstr. 6/1 Philol. 
Brugger Richard München Weinstr. 6/1 Phil. 
Brunner Josef München Schwabingerlclst. 13/0 Ohem. 
Bnchner Eduarcl München • Arcostr. 6/2 r. Naturw. 
Bücheler Max Stuttgal't Württemberg Theresienst. 108/1 R.Ohem. 
Oaroe Ohristian Frieclr. Kopenhagen Dänemark Landwehrstr. 40/2 1\1ed. 
Oarrossa Karl Eggenfelden Bayern Senefelclerstr. 10/1 1\:[ed. 
Ooulon l\iax von Diessen » Elisenstr. 5/3 1. Forstw. 
Deml Alldreas Wörth Amalienstr. 77/1 IV Jur. 
Diehl August Augsburg Barerstr. 45/4 .Tur. 
Dietilch Dr. Waldemar Dinkelsbü.hl Goet,hestr. 42/2 1. Med. 
Dodel Xaver Wolfertschwenden »Mathiltlenstl'. 3/0 Me(l. 
Dubelir Derneter Tifiis Griechenland Sonnenstr. 26/2 Med. 
Ellebrecht Dr. Anton Lechenich Rheinpr. Tallnenstr. 12/0 .Tur. 
Elsingho.st Gerhnrc1 Bocholt Westfalen Theresiellstr. 108/1 Ollem. 
Emlres Karl München BaJ'ern Türkellstr. 29/1 .Tm. 
Farrer Josef Stürvis Schweiz Adulbertstl'. 32/2 Jm. 
Feclerschmidt Dr. Herrn. Feuchtwangen Bayern Senei'elderstr. 12/3 r. Meet 
Fehrer Georg Würzburg ) Mittererstr. 6/2 Nuturw. 
Frankenburger Heim. Regensbul'g Reichenbuchst. 1b/3 1. Ju!'. 
Franta Wenzeslaus München Sebastiallspl. 1/3 r. Math. 
Fmnz Ludwig FrlUlkellthal » Hildegal'dstr. 10/0 Med. 
Freuclellstein Ohl'istian Di~seu Hessen-N. v. d. Tnnnf:ltr. 22/1 Pharm. 
Frobenius Wilhelrn Ansbach Bayern Ismaningerstr. 32/1 Med. 
FrommelOtto München » Schöllfeldstr. 20/1 Jm. 
Geiger Kar1 München • Arnulienstr. 91/4 Math. 
Georgiades Basilius Herm01Jolis Türkei Schellino-str. 6/1 Philo!. 
Gerber Adolph Borsfleth Sclllesw.-Hoist. Hessstr.'" 11/1 Philol. 
Gesaler Hermann Stutt"urt Württemherg Krankenhaus l/I. Med. 
Gleissner Georg Altgl~shütte Bayern Barerstr. 57/3 .Tur. 
Göhring Friedrlch Karl Biedesl1eim • Kllrlsstr. 19/1 Ollem. 
Goy Hermann PitHchen Schlesien Blumenstr. 45/0 Mccl. 
Graeber Robert Spiesen Rheinpr. Karlsplatz 21/3 1. Med. 
Groissl .Toh. Ev. Strass BayernlHerZOgSPitalst. 17/4 Mnt,h. 
Gross Anton Ambcrg • Schellingstr. 20/0 Forstw. 
Gruber Dr. Max Wien Oesterrch;h Landwehrst. 32c/3 Med. 
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Gutzier Josef München Bayern Schleisslleimerst. 1v/2 Mec1. 
Hiiglspel'ger Haus Binalliburg Bayern Goethestr. 30/2 Med. 
Hiissner Louis Kleinbockeclra SUCl1s.-Alteub. Amalienstl'. 77/2 Ollem .. 
Huiss August Miilwhen Baye:.·n Scbleissbeimerst. 2/1 PhUl'lll. 
HUl'tz JohltllnCS BlumenthaI Selllesw.-Holst" Aengerst.r. 7/0 Med, 
Heigel Alt'red :tl'!ünchen Bayern Müllel'stl', 45/1 1'. Me(l. 
Hel'rlllann Franz Gust. Rüdesheim ;Hessen-N, Blne;,st.r. 40/3 .Tur. 
Hesselillg Dominicus Orefelcl Rheinland Blnmensk 9/2 1" Mell. 
Rilgers Llldwig Kückhol'en Rheinp!'. TÜl'kenstr. 85/1 .Tur. 
Hirsch Robel't BerUn Bl':.mdenbnrg Kurlstr, 21/1 Natur"' .• 
Höfling Gregor Lohr alM. Bayern NYlllphenbgst. 44/2 1. Pharm. 
Holz Emil München . Maximiliullstl'. 13/4 Jur. 
Hufnagel Michael Rimbach ) AmaUenst1·. 24/2 Forstw. 
Hundhausen Dl·. Joh. Hllllllll Westfalen Fürstenstr. 5/2 Ohem. 
Jung' Otto Illertisscn Bayern Fiil'bergraben 34/3 1 .. Tur. 
Kahn Al'on Bingen Rhejnprov, Schwanthalerst·. 57 R. Naturw. 
Kalbskopf Ludwig Bayreuth Bayern Türkenstr. 26/1 Pharm. 
1I:ienust Franz Aichach , • Y. d, Tannstr. 23/41'. l'tIcd. 
Kiessling Franz Hocllstahl ) Senefelderst,r. 12/4 Philo1. 
Klonk Max Halberstadt Pro". Sachsen Marienplatz 26/1 Mell .. 
Knell Kar1 Heimel'sheim Gll. Hessen Lundwellrstr. 53/0 l\Ied. 
1I:nud8en Peter QtUU's Sc111esw.Holst. Zielllandstr. 8/1 Nat·ur'\\". 
Koch Mnrtin Dl'. München Bayern Goethestr. 17/2 Mect 
Kockmann Heinrich Ochtl'l1P Westfalen Schwanthllierst. 31/0 Melt 
Kölm Gustav Gl'abow Bl'andenburg Lllmlwehrstr. 18/2 I'. Mea, 
!(rnmmel' .Andreas Regenslml'g Bllyern Briennerstr. 36/1 PI1!tl'm. 
Kmtz Knrl Koblenz Rheinpr. Kreilzstr. 12/2 Mea, 
Kupfer Friedriell Riell. Gauamz K. Sachsen Amalienstr. 61/.3 Phil. 
Kustermann Franz München Bllyern Riudermal'kt 3/1 JUl'. 
Lautenhammer Reillh. München • EUsenst.r. 2/1 Philo1. 
Lenz Kur1 Einülien ) Hoehbrückenst. 1/1 Jur. 
Lewy Leo Posen Posen Dac1muerstr. 24/2 Ohem, 
Lommel' .Alois Wu}{1münchen Brtyeru Steinheilst,r. 3a/2 Philo1. 
Lorenzen .Amandus Flens]mrg Schlesw.-Holst. Schillerst.l'. 21a/2 Mea. 
MI1:ffei Alfons von München Bayern Arcisstr. 7/0 Ju1'. 
Matthias Karl Wo1fenbüttel Bl'l1llllschweig Zweigstr. 6/2 1'. Med, 
Man Alfred Wüstcnwnltersc10rf Sclllesien Gallelsbergerstr. 4/3 Naturw. 
Maurer Georg Zweibrücken Bayern BarerstL-. 78/1 Naturw. 
Maurer Heinrich Kel'spenlll\11Rell Heflsen-N, Barerst.r. 72/0 Philo1. 
l\fayel'hofer Jo1wnn Hnidenhof Brtyel'n AllallJel'tstl', 20/1 .Tur. 
Meier Joset' Hegellsllmg • Fabl'ikstr. 23 1M3 Forstw. 
Meier Theobald Fl'iedberg Wallstr. 3/2 Mell. 
Miller l\fax Mimleiheim ) l\!ühlstr. 7/1 1. Med. 
Mohnilre Otto Bel'llh. Bonn Rheinlaml Ludwigst1'. 17/1 Phil. 
Motz Wilhelm BI'emen Bremen Theresienstr. 2/1 .Tur. 
Mühlbauel' Jose! Seehof Bayern Scndlingerst. 81/2 1. Mell. 
Müller Dr. Rollert Schwabmiinchen Bayem Krankenhaus 1/1. Mell. 
Mybs Eduard Wilhellll Be1'gedorf HI1111burg Wallst1'. 2/2 1. Mml. 
Neulllaier l\fax Kirchbel'O' Bayern Landwehl'st.1'. 35/0 M('(1. 
Ney Friedrich München'" Sonnenstl'. 6/1 Naturw. 
Niezoldi Leopold BamllCrg ) Frauenhofel'st. 23/21. Pharlll. 
Odersky Karl Maria Hultschin Sclllesien Holzstr. 24b/2 Metl. 
Oelgart Wilhehn Braunschweig Brmlllschw, Bltyel'str. 35/:3 Metl. 
Oost l'ete1' van Niededuiichten Rheinpl'. Schillcrstr. 20/2 1'. MCll. 
Ott J01Ulllll Mechenri('<l Bnyern Scnefelderstl'. 9/2 1'. .Tur. 




Prams Joh. B,\pt. 
Prüssing Karl 
Priissing PanI 
Ra bl Hei1ll'icl1 
Rapp " Eugen 















Stelzer Dr. Joh. 












































Westf. 8chwanthalerst. 31/0 Phal'lll. 
Bayern Neuh,tUsel'RIT. 30/4 Ohem. 
Bmullschweig Schillerstr. 7/1 Med. 
Schillersh'. 7/1 r. Pllilol. 
Baye1'l1 Mathildenstl'. 3/1 Ho ~Ied. 
Württelllberg Blumellstr. 35/:3 Med. 
Amerika Kadstr. 17/2 l\Ied. 
J~l1yel'n Luc1wigOltl', 17/1 Phil. 
Hannoyer LalldschaftsHtr. 10/2 l\Ied. 
Wilrttemllel'g Lllntlwehrstl'. :39/0 Mecl. 
Bayern Adl!lgl1ll11enHt. 17/0 1'. PhlU'lll. 
K. R:\ehsCll Sehille1'str. 31/1 Philol. 
Rayem ilIittererstr. 2/2 l\Ied. 
» Heichenbachst. 26/3 r. l\red. 
, Liebigstr. 1:3/0 J. Theol. 
BatIen LillClwtu'mst. 31(4 .Tur. 
Hayel'll GHiekstr. In/1 ~IctI. 
» Klenzestr. 4/3 ;\Ied. 
Bayern Rumforc1str. 14/'2 Philo). 
ElSaSSISOl1llcnstr. 27/4 Mec!. 
Uh. Hessen SOllllenstr. 6/4. 1. l\Iecl. 
Bayern Westcnostr. 3 Hj;3 Theol. 
;) Schellingstr. 23/2 Jur. 
l~heinpr. Sonnenstr. 9/3 \MeCl. 
Westfalen Schillerstr. 27/1 R. Mec1. 
Schweiz Ac1a1bertstr. 46/2 1. .Tm·. 
Gh. Hessen Sonllenstr. 6/2 1'. Med. 
Rl1eillllrov. Türkeustr. 33/1 1'. Math. 
Bayern Hilc1egardstr. 11/3/0 .Tnr. 
Gh. Luxemburg Adalhertstr. 30/0 Jnr. 
Bayern Nymphenbgstr. 57/0 N. Spr. 




über die Zahl der Studierenden im Sommel'semestel' 1881. 
Theol. Fakult .. 58 Bayern 20 Nicht-Bayern 78 
Jurist. Faklllt. 451 » 142 » 
- 593 
Staatsw. Fakult. 
Kameml. 1 B. 2 NB. . } 81 » 29 » 110 Forstwirte 80 B. 27 NB. • 
Medizin. Fakult.. . 260 » 174 » 434 
Philos. Fak. 1. Sektion 239 » 72 » - 311 
» II. Sektion 106 » 81 » 187 
Pharmazeuten. 76 » 35 » 
--
111 
Stpnme: 1271 » 553 » 1824 
Hiezu kommen noch 23 
Hörer, welche, ohne immM.rikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
der almdemischen Vorlesungen erhielten. 
daher. GeSRulllltsllulllle: 1847 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 






Theolog. Juristen Kameral. ~Iedizin. 
1. Sekt. I TI. Sekt. zeuten partial t{)tal 
I 
Bayr. Nieht - Bayr. Nicht- Bayr. Nicht- Bayr. Nicht., Boyr. Nicht- Bayr., Nicht· Bayr. :Xicht- Bayr. Ni(:ht. I Bayr. Bayr .. Bayr. Bayr .. Bayr. Barr. Bnyr. Bayr. 
I Bei Abschluss des amtlichen Verzeich- i I nisses waren im Winter-Semester 
1880/81 immatrikuliert . 67 22 450 121 82 38 274 190 261 58 115 88 89 35 1338 552 1890 I 
Nachträglich wurden noch imma-
trikuliert . . . . . . . - - - 1 - - ,- 2 I 1 - - - - - 1 3 4' I ~ 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 67 22 450 122 82 38 274 192 262 58 115 88 89 35 1339 555 1894 ! 
Elievon sind abgegangen . . . 9 5 25 44 3 18 25 67 33 18 16 35 17 9 128 196 3241 I i 
Rest :für das laufende Semester • • • 58 17 425 78 79 20 249 125 229 40 .99 53 72 26 12111 359 1570 I 
Neuer Zugang di"" S"",,",,rn 0 0 01- 3 .. 64 2 9. 11 49 10 32 , 28 4 9 "1 194 254! 








Ausscheidung nach der Heimat. 
V a t c l' 1 a n <1. 














Hannover • . . 
Schleswig-Rolstein 






































































































































Posen. . • 
Hohellzollel'u • 
Lauenbm'g 
SUlllma II 6 71 1 91 28 37 15 249 
Württemberg ••••• 
Sachsen •• • 
Hessen-Darmstadt 
Baden • . • . • 
Braunschweig •• • 
Mecklenburg-Schwerin 





















Sachsen-Meiningen • •• - - -
Hamburg . • • •• • 
Sachsen-Alten burg • • • 























1 Lübeck • • • 
Anhalt. • 1 - -
























































~ ~ Vnterlall a. ci ~ Philosophische S ~ ! ~ I. I n. ~ tl ~ rn. ..., Sekt. Sekt . 
-
B. Ausland. 
Schweiz. 8 23 2 1 I) .2 1 42 
Russland 
.' - -
1 8 1 1 - 11 
Griechenland - 3 - 3 4 1 - 11 
Oesterreich - 1 1 2 4 1 - 9 
Luxemburg 1 1 1 I) - - - 8 
Amerika - - - 3 1 3 - 7 
Ungarn .' - - - - '1 2 - 3 
Türkei . - - - - 2 - - 2 
Rumänien . - - - 2 - - - ..r 
Serbien. . - 2 - - - - - 2 
Frankreich . . , .. - - - - 1 - - 1 
Schweden und Norwegen . - - - - - 1 - 1 
Irland 1 - - -- - - I 1 Bulgarien - - - 1 - - 1 Dänemark - - - 1 - - 1 




Armenieri - - .:... - - 1 - 1 
Japan - - '1 ~ - - - 1 
SUUüliäIVlllO 1 311' ~~I 26
1 
19 I 12 
I 1~1 
105 
» UI 4 40 ' 57 25 32 190 
» TI 6 71 '1 91 28 . 37 15 240 
, 
Summa der Nichtbayern 1120 /1421' 2911741' 72
1 
81 I alSl 553 
» I» Bayern 58 451 81 260 239 106 76 1271 
Gesäiii'iiliSumme 11 78 593· UO 434 311 187 111 1824 
J-i:iczu kommen noch . . . . • • . . . . . . • . . 23 
nÖI'CI', welche, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum: Besue}lc 
(ler nkndemisehen Vorlesungen erhielten. 
dlther GesalllJl1.f,Sll11Une: 1847 
-----=---' ---
